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πεΡIΛΗΨΗ
Η χωροταξική και πολεοδομική ΠOλΙΤΙΚl1 στην Ελλάδα σήμερα έχει διευρυνθεί αν και παραμένει
ιδιαίτερα σύνθετη. Ειδικότερα, για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής έχουν θεσμοθετηθεί
πλέον πλην του Εθνικού χωροταξικού. τόσο τα Περιφερειακά χωροταξικά όσο και ειδικά
πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία. Αμέσως όμως γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι
υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού από το εθνικό στο τοπικό τα οποία
δημιουργούν την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και εναρμόνισης των υποκείμενων σχεδίων και
κατευθύνσεων με τον υπερκείμενο σχεδιασμό. Επιπλέον πρόβλημα και σύγχυση στο σχεδιασμό
δημιουργείται από τη γεωγραφική σύσταση της χώρας καθώς περιοχές με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπως οι νησιωτικές έχουν ανάγκη από ειδικότερες πολιτικές. Οι νησιωτικές
περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα που οφείλονται κυρίως στη νησιωτικότητα και όσα αυτή
υπαγορεύει αλλiJ. και όλα εκείνα που εμφανίζονται και στον ηπειρωτικό χώρο και αποτελούν
εμπόδιο ανάπτυξης. Τα νησιά αποτελούν το 18,7% της συνολικής επιφάνειας της χώρας, με
άΊJ.il από αυτά να είναι μεγάλα και τα περισσότερα μικρά. Πρόκειται για μια σημαντική έκταση
για την οποία πρέπει να αναπτυχΟεί ένα κατάλληλο πλαίσιο σχεδιασμού που θα
συμπεριλαμβάνει και όλες εκείνες τις παραμέτρους που τη χαρακτηρίζουν. Στόχος της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των βασικών προβλημάτων του νησιωτικού χώρου και
η εύρεση εκείνου του επιπέδου συνεργασίας που πρέπει να επιτευχθεί στο σχεδιασμό από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να οδηγείται αυτή η περιοχή στην ανάπτυξη σύμφωνα με τις
αρχές της αειφορίας. Ως παράδειγμα εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος σχεδιασμού στον
ελλαδικό χώρο ι..αμβάνεται η Ρόδος, ένα από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
πρωτεύουσα νομού και με ισχυρή θέση στην οικονομία του τουρισμού και της χώρας.
Λέξεις κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, νησιά, νησιωτικότητα, νησιωτική πολιτική. διαβούλευση,
βιώσιμη ανάπτυξη, Ρόδος
ABSTRACT
The spatia! and urban policy ίη Greece has expanded lately but stίl1 remains νery compIex.
Specifically, about spatia! policy there have been established some plans, such as the National
Plan, Regiona! Plans and Specific Plans about the aπangement of Renewable facilities and
Industι)'. Immediately anybody can understand that there are several different levels ofplanning
fTom national 10 local, which creates the need [ΟΤ constant cooperation and haπnonization οΓ
underlying pIans and guidelines 10 the hypertext planning leveI. However, an important probIem
during planning comes from the geographic composition of the country as areas with special
features such as is!ands stand ίη need οΓ specific policies. Islands face problems main!y due to
insularity. They occur 18,7% ofthe total area ofthe country and more ofthem are too sma!l. It
is about a considerable area for which it has to be deve!oped an appropriate pIanning framework.
The aim οΓ this diploma thesis is to high!ight the main prob!ems of islands and to find that !eve!
of pIanning col1aboration that has to be achieved between the stakeholders to lead an area to the
sustainable development. As an examp!e οΓ the cuπent p!anning system ίη Greece is taken the
island of Rhodes, which is one of the major is!ands of the Aegean Sea. the capital of the
prefecture and it has a strong position ίη the tourism economy and the tota! economy of country.
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Εισαγωγή
Ο χωρικός σχεδιασμός περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαμόρφωση του
χώρου, την οργάνωση των λειτουργιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρχή της
βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να διέπει την παραπάνω διαδικασία ώστε μέσω ενός
ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ενός χώρου και
να ικανοποιούνται οι ανάγκες του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ανάγκες
των μελλοντικών γενεών. Ο χωρικός σχεδιασμός όμως δεν είναι μια στάσιμη διαδικασία. αΊJ..ά
αντίθετα πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του
κάθε τόπου.
Ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα χώρο ιδιαίτερα διαφοροποιημένο από το σύνολο με μοναδικά
χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του. Είναι γεγονός ότι
τα νησιά αποτελούν δέκτες σημαντικών πιέσεων τόσο από την αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη
όσο και από τις άνισες ή μη εξειδικευμένες πολιτικές, Τα ιδιαίτερα αυτά προβλήματα που
αναπτύσσονται στις νησιωτικές περιοχές δύναται να διευθετηθούν μέσω μιας ενιαίας πολιτικής
για τα νησιά, η οποία θα υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα χωρικού σχεδιασμού,
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του απαραίτητου επιπέδου
σχεδιασμού για τη διαχείριση του νησιωτικού χώρο σύμφωνα με το οποίο θα αντιμετωπίζονται
οι ιδιαιτερότητες του και θα προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Ως βάση για την ανάπτυξη και
διαχείριση των ελ/ηνικών νησιών επιλέγεται το νησί της Ρόδου, από την ανάλυση τόσο του
υφιστάμενου πλαισίου για το νησιωτικό χώρο όσο και των χαρακτηριστικών του νησιού
επιδιώκεται η σύνθεση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών της χώρας.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές έwοιες του νησιωτικού χώρου
καθώς επίσης και εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις ανάγκες αυτών των
περιοχών από την ηπειρωτική ζώνη. Ωστόσο, ο νησιωτικός χώρος δεν είναι ομοιογενής σε όλη
την έκταση του. Έτσι, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές κατηγορίες νησιών και
προσδιορίζονται οι ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με
την ανάλυση του ελληνικού νησιωτικού χώρου ο οποίος αποτελεί το κύριο αντικείμενο της
παρούσας εργασίας.
Για την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς διάφορα
προγράμματα και δράσεις από διάφορους οργανισμούς, τα οποία μπορούν να συγκροτήσουν μια
θεωρητική νησιωτική πολιτική. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ενέργειες που
έχουν ληφθεί τόσο από τη διεθνή κοινότητα, όσο σε ευρωΠα'ίκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες
έχουν αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής τα νησιά. Ο βαθμός επιτυχίας και εφαρμογής των
πολιτικών αυτών διαφέρει στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών, αν και ορισμένες περιοχές
έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα νησιωτικής πολιτικής, αποτελώντας καλές
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ότι μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για την ανάπτυξη των αντίστοιχων ελληνικών
περιπτώσεων.
Βέβαια, η επιτυχία των νησιωτικών πολιτικών συνάδει με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος χωρικού σχεδιασμού σύμφωνα με το οποίο οργανώνονται σι λειτουργίες του χώρου
και αντιμετωπίζονται σι χωρικές ανισότητες. Το εθνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού
παρουσιάζεται και αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο θεωρώντας ότι θα αποτελέσει τη βάση για τη
βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη της χώρας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η περίπτωση του νησιού της Ρόδου, ένα νησί ιδιαίτερα
απομακρυσμένο από την ηπειρωτική χώρα με σημαντική έκταση και συμμετοχή στη συνολική
οικονομία της χώρας. Αφού παρουσιαστούν συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής,
αναλύονται σι εξειδικευμένες δράσεις και σχέδια που έχουν εφαρμοστεί για τη βιώσιμη
ανάπτυξη του νησιού, ενώ προσεγγίζονται και οι απόψεις των κύριων δρώντων του νησιού
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξή του και το απαραίτητο επίπεδο σχεδιασμού για την οργάνωση
των λειτουργιών.
Μέσω της μελέτης περίπτωσης επιχειρείται η εύρεση του κατάλ/ηλου επιπέδου σχεδιασμού που
πρέπει να εφαρμόζεται στις νησιωτικές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν το θεωρητικό υπόβαθρο. Η μορφή της νησιωτικής πολιτικής και του χωρικού
σχεδιασμού για το νησιωτικό χώρο που απορρέει και προτείνεται από την παρουσίαση και
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1. Νησιά: Χαρακτηριστικά και προβλήματα ανάπτυξης
Τα νησιά αποτελούν ειδικές εδαφικές ενότητες του πλανήτη που είναι διάσπαρτες στις θάλασσες
και τους ωκεανούς και συγκεντρώνουν σημαντική μερίδα του συνολικού πληθυσμού. Ορισμένα
μάλιστα από αυτά αποτελούν κάποια από τα πιο επιχειρηματικά κέντρα του κόσμου όπως το
Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και η Σιγκαπούρη, κάποια από τα πιο γαλήνω και ήσυχα μέρη όπως
σι Σεϋχέλλες και τα νησιά Φίτζι, κάποια από τα πιο πλούσια όπως η Ιαπωνία και κάποια από τα
πιο φτωχά όπως η Σρι Λάνκα (COCCOSSiS, 1987). Στο παρόν κεφάλαιο προσεγγίζεται η έwοια
του νησιωτικού χώρου. τα επιμέρους χαρακτηριστικά των νησιών και τα προβλήματα που έχουν
να αντιμετωπίσουν. Επιχειρείται να δοθεί μω τυπολογία των νησιών σύμφωνα με τα παραπάνω
και αναλύονται τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τα μεγάλα νησιά, τα μικρά νησιά καθώς και
τα νησιωτικά συμπλέγματα. Τέλος, εξετάζεται ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, τα προβλήματα
και οι δυνατότητες ανάπτυξής του.
1.1. Ορισμός νησιωτικού χώρου
Σύμφωνα με ειδικές μελέτες που αφορούν στη γήινη επιφάνεια και την εξέλιξη της στο χρόνο,
έχει γίνει γνωστό ότι πριν από 180 εκατομμύρια χρόνια όλες 0\ σημερινέςήπειροι αποτελούσαν
ένα και μοναδικό νησιωτικό έδαφος. Η μορφή αυτή διατηρείται για 80 περίπου εκατομμύρια
;φόνια και στη συνέχεια το ένα και μοναδικό νησί διασπάται σε επιμέρους ηπείρους. Η
διαπίστωση αυτή αποδεικνύει ότι όταν γίνεται αναφορά σε ηπειρωτικά εδάφη, ουσιαστικά
αναφέρεται κανείς σε μεγάλα νησιωτικά εδάφη τα οποία στο σύνολο τους καλύπτουν το 28%
περίπου της γήινης επιφάνειας, αφού το υπόλοιπο 72% καλύπτεται από το υδάτινο στοιχείο.
Ωστόσο, ο όρος νησιωτικό έδαφος αναφέρεται σε μικρότερες χερσαίες εκτάσεις που ανέρχονται
ουσιαστικά στο 7% περίπου της γήινης επιφάνειας και αναλογούν σε 9.901.570 τ.χλμ. Τα
περισσότερα από τα εδάφη αυτά βρίσκονται πλησίον των ακτών των ηπείρων και είναι
αποτέλεσμα των μεγάλων ρηγμάτων που υπέστη ο ηπειρωτικός χώρος. Υπάρχουν όμως και
νησιωτικά εδάφη τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις ηπειρωτικές ακτές, στο
κέντρο των ωκεανών και αποτελούν υποθαλάσσια γεωλογική δράση που έχει σχέση με την
ανάδυση των κοραλλιογενών υφάλων με αποτέλεσμα την δημιουργία νησιών μικρής επιφάνειας
(Τσάλτας, 2005). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα νησιά που ανήκουν στην
πρώτη κατηγορία καθώς αυτά φιλοξενούν μεγάλο αριθμού του πληθυσμού της γης.
Όπως είναι γνωστό ως νησί ορίζεται εκείνη η επιφάνεια γης που περικλείεται από νερό, είτε
πρόκειται για θάλασσα, είτε για λίμνη ή ποτάμι. Αμέσως γίνεται κατανοητή η λειτουργία του
υδάτινου στοιχείου ως παράγοντα που οδηγεί στην απομόνωση αυτές τις περιοχές. Γεωγραφικά
αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζονται με τον κοινό όρο νησί είτε πρόκειται για μια ολόκληρη
ήπειρο είτε για βραχονησίδα. Ωστόσο, τα νησιά διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλά σημεία πέραν
του μεγέθους τους. Διαφορές εντοπίζονται στη γεωγραφική και γεωλογική σύσταση, στον
κοινωνικοοικονομικό τομέα, την ανάπτυξη και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά.
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Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τη EUROSTAT, ως νησί oρι~εται ένα κομμάη γης που
περιβάλλεται από θάλασσα. έχει μόνιμο πληθυσμό. δεν έχει σταθερή σύνδεση με τη ξηρά και
απέχει τουλάχιστον Ι χλμ. από αυτή και δεν περιλαμβάνει πρωτεύουσα κράτους (Κορωναίος,
2005).
Οι νησιωτικές περιοχές, λοιπόν, πέρα από το κοινό τους χαραιcrηριστΙKό παρουσιάζουν όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όχι μόνο ως προς το διοικητικό
επίπεδο στο οποίο ανήκουν, αν αποτελούν δηλαδή ξεχωριστά κράτη ή όχι, αλλά και ως προς τα
φυσικά, γεωμορφολογικά, δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους.
Εκτός, όμως από αυτές τις διαφορές, αντιμετωπίζουν και ορισμένα κοινά προβλήματα που
απορρέουν κατά βάση από την απομόνωση και την περιφερειακή τους θέση (Βαβούρας, 2005).
Σαφώς βέβαια, τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους και
κυρίως από την απομόνωση λόγω του υδάτινου στοιχείου.
Ο νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
αναλυθεί. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρηθούν οι ιδιαιτερότητες των νησιών που συνδέονται
με τη σπανιότητα των φυσικών τους πόρων, την οικολογική τους ευθραυστότητα, το υψηλό
μεταφορικό κόστος ή το βαθμό εξάρτησής τους από τις οικονομίες των εξωτερικών αγορών.
Ωστόσο, αυτές οι ιδιαιτερότητες μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από μία σφαιρική θεώρηση,
αν γίνει η υπόθεση ότι προκύπτουν από ένα σύνολο παραγόντων και ότι το νησιωτικό φαινόμενο
προκύπτει από το συνδυασμό αυτών των παραγόντων (Κιάκου, 1999).
Έτσι, η νησιωτικότητα είναι το φαινόμενο εκείνο που δημιουργεί τα δομικά προβλήματα και
αναφέρεται με συνδυασμένο τρόπο σε φυσικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Πρόκειται,
δηλαδή για τη μειονεκτικότητα των νησιών έναντι των ηπειρωτικών περιοχών και την ανάγκη
στήριξης τους. Είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, που προκαλεί άνιση ανάπτυξη του
παραγωγικού δυναμικού και χωρική διαφοροποίηση των εισοδημάτων και των συνθηκών ζωής
(Παπαδασκαλόπουλος κ.α., 2005). Τα συνδυασμένα εκείνα χαρακτηριστικά που δομούν την
έννοια της νησιωτικότητας μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
1. Η σχετική απομόνωση και η αίσθηση της μοναδικότητας.
2. Η ατελής πρόσβαση στις αγορές και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα προβλήματα στις
μεταφορές.
3. Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
4. Η μοναδικότητα του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
5. Η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων.
6. Οι εξαιρετικά μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των
οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών.
7. Τα δημογραφικά προβλήματα στα μικρά νησιά.
Επομένως, αναφερόμενοι στον όρο της νησιωτικότητας γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένα διαρκές
φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και εντείνεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος του
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1.2. Προβλήματα \'1}σιώ\'
φυσική ασυνέχεια ΤΟ\) γεωγραφικού χώρου είναι σαφές ότι δημιουργεί προβλήματα στη
ΣUνεΚΤΙKότητα, στη λειτουργία και στην ολοκλήρωση του οικονομικού και του κοινωνικοί)
χώρου.
Σε αυτό το σημείο. θεωρείται απαραίτητη η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των νησιών
τα οποία αποτελούν και την κύρια πηΥή των προβλημάτων τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά
ομαδοποιού\'tαt σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, την απομόνωση. την οικονομία και το πολιτιστικό
και φυσικό περιβάλλον.
Η έwοια της απομόνωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με το μέγεθος των νησιών, τον πληθυσμό
καθώς και την απόσταση τους από την ηπειρωτική χώρα ή τις γειτονικές περιοχές στις
περιπτώσεις των νησιωτικών κρατών. Στην κατηγορία της απομόνωσης μπορούν να
συμπεριληφθούν και εκείνοι οι παράγοντες που αφορούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε
\ησιού. Η απομόνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομοιογένειας του νησιού και στη
δημιουργία μιας ταυτότητας η οποία ενισχύει το ρόλο του στο χώρο. Ωστόσο, οι διάφοροι
περιορισμοί που προκύπτουν από τις μεγάλες αποστάσεις αποτελούν τη βάση των περισσότερων
επιμέρους προβλημάτων. Στην απομόνωση οφείλεται κατά ένα μεγάλος μέρος και η
πληΟυσμιακή εξέλιξη ενός ιησιού η οποία ακολουθεί τις περισσότερες φορές πτωτική τάση και
τάση γήρανσης (Μουσούρα, 2007). Παρατηρούνται έτσι έντονα φαινόμενα εσωτερικής
μετανάστευσης σε μια χώρα από τις νησιωτικές της περιοχές προς την ενδοχώρα με αποτέλεσμα
να οδηγούνται σε μερική ερήμωση και εγκατάλειψη.
Η νησιωτική οικονομία παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς περιορίζεται από
την τοπική διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς και το
υψηλό μεταφορικό κόστος (Coccossis, 1987). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι βέβαια πιο έντονα
στην περίπτωση των μικρών ιησιών, επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω την οικονομία τους. Με το
άνοιγμα των αγορών προς το εξωτερικό, οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται λειτούργησαν
ως προϊόν εξαγωγικής δραστηριότητας και μάλιστα μονοπαραγωΥής, λόγω της περιορισμένης
δυνατότητας οικονομικής διαφοροποίησης. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση
της εξάρτησης των νησιών από ξένες αγορές, λόγω αδυναμίας της εσωτερικής οικονομίας. Η
εξάρτηση αυτή είναι ακόμα πιο ένΤO\rη στα απομακρυσμένα νησιά, λόγω της μεγάλης
απόστασης από τις εγχώριες αγορές (Κιάκου, 1999). Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της
ιησιωτικής οικονομίας είναι το ιδιαίτερα υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων το οποίο
οφείλεται στην εξάρτηση από τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Αυτός ο παράγΟ\'τας
αποτελεί και την κύρια αίτια της σπάνιας δραστηριοποίησης της βιομηχανίας στα νησιά. Οι
οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωσης συνήθως εκλείπουν στο νησιωτικό χώρο, αφενός
εξαιτίας της έντονης εξάρτησης από εξωτερικές αγορές και της απόστασης και αφετέρου λόγω
του τρόπου διαμόρφωσης του οικιστικού δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
διάσπαρτων μικρών οικισμών σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους οι οποίες περιορίζει την
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οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης με αποτέλ.εσμα τις αυξημένες τιμέ; στα παραγόμεnι
και προσφερόμενα προϊόντα (Κιάκου, 1999. Σπιλάνης. 2007).
Τα περισσότερα νησιά παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον με μοναδικά
χαρακτηριστικά και χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα τα οποία διαφοροποιούνται από
εκείνα της ηπειρωτικής χώρας. Σε αυτή την περίπτωση ο ανταγωνισμός των ειδών είναι χαμηλός
αλλά η ισορροπία των οικοσυστημάτων είναι περισσότερο ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές λiJγω
των αποκλειστικών ειδών που αναπτύσσονται σε αυτές τις περιοχές και του αποκλεισμού τους
μέσω της θάλασσας από τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν στην ηπειρωτική χώρα
(Coccossis, 1987). Η ευθραυστότητα αυτή της οικολογικής ισορροπίας. σε συνδυασμό με τους
περιορισμένους φυσικούς πόρους έχει ως αποτέλεσμα την εντατική χρήση των τοπικών πόρων
γεγονός που αυξάνει την εξάντληση τους (Σπιλάνης, 2007). Ωστόσο, πέρα από το μοναδικό
φυσικό περιβάλλον που διαθέτουν οι νησιωτικές περιοχές, αναπτύσσουν και ένα ιδιαίτερο
πολιτιστικό χαρακτήρα ο οποίος προέρχεται από τις βιωματικές εμπειρίες των κατοίκων του. Η
απομόνωση και η απόσταση επηρεάζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και ενισχύουν την
ομοιογένεια των αντιλήψεων, με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση και δραστηριοποίηση της
τοπικής κοινωνίας (Coccossis, 1987).
1.3. Λοιπά σημαντικά ζητήματα
Μεταφορές
Οι μεταφορές όπως αναφέρθηκε και παραπάνω επηρεάζουν άμεσα την οικονομία των
νησιωτικών περιοχών. Πέρα, όμως από την οικονομία ο τομέας των μεταφορών είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την πολιτική και κοινωνική συνοχή καθώς και για τη διατήρηση του νησιωτικού
χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα σε μια νησιωτική περιοχή οι θαλάσσιες και εναέριες
μεταφορές αποτελούν προτεραιότητα έναντι των χερσαίων οι οποίες έχουν καθαρά τοπικό ρόλο.
Επιπλέον, όσο πιο απομακρυσμένη αλ/ά και αραιοκατοικημένη είναι μια νησιωτική περιοχή
τόσο μεγαλύτερη σημασία προσδίδει στη βελτίωση και ενίσχυση των μεταφορών οι οποίες
επιτρέπουν τις διάφορες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Η θέση ενός νησιού, το μέγεθος του
και η απόσταση του από τα κοντινότερα εδάφη αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες
που επηρεάζουν τον τομέα των μεταφορών. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην περίπτωση των
νησιωτικών μεταφορών κατέχουν και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν σε αρκετές
περιπτώσεις προβληματικές τις συνδέσεις με αποτέλεσμα την περαιτέρω απομόνωση των
νησιών.
ΕνίΡΥεια
Οι περισσότερες νησιωτικές περιοχές έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον δύο σημαντικές
προκλήσεις, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την τελική διάθεση των αποβλήτων. Τα περισσότερα
νησιά δεν έχουν ενδογενείς ενεργειακούς πόρους και αυτό οδηγεί στην ανάγκη μεταφοράς
καυσίμων και τις περισσότερες φορές μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον. σημαντικό
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ρόλο τόσο στη\' ενέργεια όσο και σΤη\' προστασία του περιβάλλο\'το; κατέχει ο ΤCψέας της
διαχείρισης των αποβλήτων. Ωστόσο, η διαχείριση των αποβλήτων και σι απαραίτητες
υποστηρικτικές υποδομές επηρεάζονται αρκετά από το μέγεθος του κάθε νησιού και τη σύσταση
των εδαφών του με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία
χωροθέτησης των σχετικών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στη
στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. η χρήση όμως των οποίων διαφέρει μεταξύ των
νησιών ανάλογα με τη διαΟεσιμότητα των πόρων τους. Η πιο διαδεδομένη ανανεώσιμη μορφή
ενέργειας είναι η αιολική, ωστόσο το κόστος των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την
αξιοποίηση της αποτελεί ένα σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα χρήσης της. Έτσι. σε πολλά
απομακρυσμένα νησιά έχει επικρατήσει η χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να σημειωθεί ότι το υψηλό κόστος αυτών, η έλλειψη γνώσης
και εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις οι θεσμικοί περιορισμοί
αποτελούν τα βασικά εμπόδια χρήσης τους. (Lenzen, 2008, Μέργος Κ.α., 2005)
Τσυριστική ανάπτυξη
Ο τουρισμός αποτελεί έναν κλάδο άμεσα συνδεδεμένο με το νησιωτικό χώρο, χωρίς αυτό βέβαια
να σημαίνει ότι όλα τα νησιά αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. Ο τουρισμός άρχισε να
αναπτύσσεται μαζικά μετά το τέλος του 20υ παγκοσμίου πολέμου, ενώ τα νησιά γνώρισαν
ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς από τη δεκαετία του '60 και έπειτα (Κοκκώσης, 2001). Οι ακτές και
το τοπίο των νησιωτικών περιοχών αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης
επισκεπτών, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η οικονομία των νησιών στηρίζεται
στον τουρισμό και ο τουρισμός με τη σειρά του εξαρτάται από τις υποδομές εισόδου και εξόδου
του πληθυσμού, όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια (Ioanrιides Κ.α., 2001). Πέρα από τις
υποδομές, όμως, σημαντικό ρόλο στο βαθμό ανάπτυξης μιας τουριστικής περιοχής κατέχει το
φυσικό περιβάλλον και τα πολιτιστικά μνημεία. Η ένταση της τουριστικής δραστηριότητας μιας
περιοχής επιφέρει συνήθως την ανάγκη ανάπτυξης συμπληρωματικών χρήσεων γης και πιθανού
μετασχηματισμού αυτού. Έτσι, η διαμόρφωση του χώρου και των υποδομών αποτελούν κατά
ένα βαθμό υποκινούμενες διαδικασίες του τουρισμού με σκοπό την ενίσχυση αυτού και κατ'
επέκταση της τοπικής οικονομίας (Selwyn, 2001). Η τοπική οικονομία συνδέεται με τον
τουρισμό είτε άμεσα μέσω της απασχόλησης των κατοίκων στον κλάδο του τουρισμού είτε
έμμεσα μέσω δευτερευουσών επαγγελμάτων των παραγωγικών τομέων που αναπτύσσονται για
την παραγωγή και στήριξη του τουριστικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό όμως αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στις νησιωτικές περιοχές με εξειδίκευση στον τουρισμό καθώς μια πιθανή διαταραχή
και μείωση του αριθμού του εισερχόμενου τουριστικού πληθυσμού μπορεί να επιφέρει
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία (Κοκκώσης, 2001). Από την
άλλη προβλήματα δύναται να δημιουργηθούν από την υπερβολική αύξηση των επισκεπτών
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου
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αποφυγή περιπτώσεων υποβάθμισης, αναπτύχθηκε η θεωρία της τουριστικής φέρουσα;
ικανότητα που αποτελεί το μέγιστος αριθμός επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί η περιοχή χωρίς
να υπάρξει μη αποδεχτή επιβάρυνση και η οποία μετράται σε όρους διαφόρων παραγόντων.
(Σπυράτος, 2005). Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι ο τουρισμός μπορεί αφενός να αποτελέσει
μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών, αφετέρου όμως αποτελεί μια
σημαντική πρόκληση και κυρίως για τα μικρότερα νησιά τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά
στην ανάπτυξη του.
1.4. Τυπολογική κατάταξη των νησιών
Ο μεγάλος αριθμός των νησιών α/J.ά και η ποικιλία έκτασης και πληθυσμού τους σε συνδυασμό
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός καθιστούν την ταξινόμηση αυτών σε κατηγορίες
περίπλοκη. που.ές φορές κριτήριο ταξινόμησης των νησιών αποτελεί το μέγεθος τους ή ακόμα
και ο πληθυσμός τους, ενώ έχουν αναπτυχθεί και τυπολογίες βάσει της απόστασης αυτών από
τις ηπειρωτικές ακτές. Αναφορικά με τα μικρότερα ακατοίκητα νησιά, γίνεται σε αρκετές
περιπτώσεις κατηγοριοποίηση αυτών σύμφωνα με τη συμβολή τους σε ιστορικά γεγονότα, όπως
τα νησιά που λειτουργούσαν ως τόποι εξορίας. Όμως μία σημαντική τυπολ ..ογία των νησιών είναι
εκείνη που τα κατατάσσει σε κατηγορίες βάσει των αναπτυξιακών τους χαρακτηριστικών ή με
τη βοήθεια ενός συνδυασμένου δείκτη ανάπτυξης, λόγω του ότι επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ
όμοιων αναπτυξιακών περιοχών πέρα από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, σε κείμενα
της UNESCO αναφέρεται ότι ο πιο κοινός τρόπος κατάταξης των νησιών είναι σύμφωνα με το
γεωγραφικό πλάτος, οπότε και κατατάσσονται σε τροπικά, εύκρατα ή αρκτικά, καθώς και
εκείνος που δηλώνει τη γεωλογική τους σύσταση, όπως τα ηπειρωτικά, ηφαιστειακά, αλουβιακά,
ασβεστολιθικά Κ.α. (UNESCO, 2000). Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται ένα
πρότυπο ταξινόμησης των νησιών το οποίο βασίζεται στην ύπαρξη της ελάχιστης διοικητικής
δομής, δηλαδή τουλάχιστον μίας μονάδας πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία
προϋποθέτει έκταση ικανοποιητικού επιπέδου και μόνιμο πληθυσμό (Μπεριάτος, 200 Ι).
Κατάταξη βάσει της έκτασης
Σύμφωνα με την έκταση τους τα νησιά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, τα μεγάλα νησιά, τα
μεσαία και τα μικρά .. Ο ορισμός των μεγάλων νησιών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή στην
οποία γίνεται αναφορά. Ωστόσο, έχει επικρατήσει από πολλούς ως μεγάλα νησιά να θεωρούνται
εκείνα που έχουν έκταση μεγαλύτερη των 20.000 τ. χλμ .. (Hache, 1987). Επίσης, ο ορισμός των
μικρών νησιών αποτελεί ένα πολυσυζητημένο ζήτημα, αν και σύμφωνα με την UNESCO, ως
μικρά ορίζονται εκείνα τα νησιά που έχουν επιφάνεια μικρότερη των 10.000 τ.χλμ .. και το πολύ
μέχρι 500 ..000 κατοίκους (UNESCO, 2000). Πέρα όμως από αυτό τον ορισμό έχει δοθεί
συμπληρωματικά από την UNESCO ένας επιπλέον, ο οποίος ορίζει ως μικρό νησί εκείνο του
οποίου η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 5.000 τ ..χλμ. Σε αυτό το σημείο δίνεται και ο ορισμός των
Ί
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πολύ μικρών νησιώ\., τα οποία θεωρούνται από την UNESCO ως ξεχωριστή κατηγορία η οποία
έχει ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης. Έτσι, ως πολύ μικρά νησιά ορίζονται εκείνα με επιφάνεια
όχι μεγαλύτερη των 100 τ.χλμ. Στην κατηγορία των μεσαίων νησιών κατατάσσονται όσα δεν
ανήκουν στις δύο κατηγορίες που μόλις αναφέρθηκαν και για τις οποίες έχει δοθεί κάποιος
επίσημος ορισμός.
Κατάταξη βάσει του πληθυσμού
Ο πληθυσμός αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς και εύχρηστους παράγοντες σύγκρισης
ομοειδών χαρακτηριστικών. Έτσι, και στην περίπτωση κατάταξης των νησιών σε κατηγορίες και
την εξαγωγή μια τυπολογίας. ο πληθυσμός, σαν συντελεστής, κατέχει σημαντική θέση. Αν
θεωρήσει κανείς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των νησιών αμελητέα και εξετάσει μόνο τον
μέγεθος του πληθυσμού τους ή ακόμα καλύτερα την πληθυσμιακή πυκνότητα τότε μπορεί να
κατατάξει τα νησιά σε πολυπληθή, σε αραιοκατοικημένα και σε ακατοίκητα.
Επιπρόσθετα, βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών των νησιών, η Lemmi επιχειρεί μια νέα
τυπολογία η οποία κατατάσσει τα νησιά σε αναπτυξιακές κατηγορίες. Συγκεκριμένα. σε αυτό το
μοντέλο εξετάζονται και αναλύονται οι σχέσεις των κατοίκων, των εργαζομένων της εποχιακής
απασχόλησης και των καταναλωτών με την έwοια της νησιωτικότητας (Lemmi, 1997).
Σύμφωνα με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και ειδικότερα τη σχέση των
κατοίκων με το άθροισμα των άJJ.JJ)V δύο κατηγοριών προκύπτουν τέσσερις τύποι νησιών, οι
οποίοι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Με Α συμβολίζονται οι κάτοικοΙ., με Β οι εργαζόμενοι
εποχιακής απασχόλησης και C οι καταναλωτές.
Πίνακας 1 1 . Τυπολογία νησιών βάσει πληθυσμιακών χαρακτηριστικών και βαθμό νησtωΤΙKότητας
- --
Περιθωριοποίηση Μεγέθυνση χωρίς ανάπτυξη
Υψηλή νησιωτικότητα Υψηλή νησιωτικότητα
A>B+C B+C>A
- απομόνωση - παραδοσιακή οικονομία βασιζόμενη στον
- πτωτική τάση της οικονομίας πρωτογενή τομέα
- πρόσφατη ανάπτυξη του τουρισμού και εξέλιξη
των περιοχών σε κορυφαίους τουριστικούς
ΠDοοοlσuoύ,
Εξωγενής ανάπτυξη Βιώσιμη ανάπτυξη
Χαμηλή νησtωΤΙKότητα Χαμηλή νησιωτικότητα
B+C>A A>B+C
- υψηλή συγκέντρωση δεύτερης κατοικίας - συνετή διαχείριση των τοπικών πόρων με
- επικράτιιση του τριτογενή τομέα ταυτόχρονη διατήρηση των οικοσυστημάτων
- ανάπτυξη υποκινούμενη από εξωγενείς και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου























Η απόσταση από τις κοντινότερες ηπειρωτικές ακτές αποτελεί τον παράγοντα εκείνο ο οποίος
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις μεταφορές. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις οι
κοντινότερες ηπειρωτικές ακτές αποτελούν ταυτόχρονα τις ακτές του κράτους στο οποίο ανήκει
το εξεταζόμενο κάθε φορά νησί. Όμως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των \ησιωτικών κρατών
για τα οποία οι ηπειρωτικές ακτές αποτελούν τμήμα της ηπείρου στην οποία ανήκουν ή κάποιο
συνοριακό κράτος, καθώς και περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών που βρίσκονται μακριά από τη
χώρα στην οποία ανήκουν και αποτελούν τμήματα που κατακτήθηκαν κατά την αποικιοκρατία.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η απόσταση από τις ακτές της μητρικής χώρας αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό περιορισμό των μεταφορών. 'Ετσι, λοιπόν, βάσει της απόστασης μπορούν να
αναπτυχθούν πέντε κατηγορίες νησιών, τα νησιά εκτός των κρατικών συνόρων, όπως είναι τα
Κανάρια νησιά της lσπανίας, τα απομακρυσμένα νησιά. όπως η Χαβάη των ΗΠΑ., τα νησιά με
ικανοποιητική απόσταση από τις ηπειρωτικές ακτές όπως η Μαγιόρκα της lσπανίας, τα νησιά με
σχεδόν εκμηδενισμένες αποστάσεις από τις ηπειρωτικές ακτές όπως η Σικελία της Ιταλίας και
εκείνα που ενώ βρίσκονται σε κάποια μέση απόσταση από τις ηπειρωτικές ακτές αποτελούν
νησιά δορυφόρους σε άλλα μεΥαλύτερα νησιά, όπως συμβαίνει σε αρκετά από τα ε)J"ηνικά
νησιά.
Κατάταξη βδ.σει των αναπrυξιακών χαρακτηρισ:rικών
Οι τυπολογίες που αναλύθηκαν παραπάνω κατατάσσουν τα νησιά βάσει των γεωγραφικών και
πληθυσμιακών χαρακτηριστικών τους σε διάφορες κατηγορίες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
αναρωτηθεί κανείς αν μπορεί να προκύψει μία και μονό τυπολσΥία από το συνδυασμό των
παραπάνω, η οποία θα χρησιμοποιεί ένα δείκτη κοινό και συγκρίσιμο σε όλες τις περιπτώσεις.
Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο επίσημα δεν έχει αναπτυχθεί και είναι δύσκολο να επιτευχθεί
δεδομένου ότι τα νησιά είναι εξαιρετικά μοναδικά με αποτέλεσμα να καθίσταται η σύγκριση
τους προβληματική. Το μόνο που έχει επιτευχθεί είναι η σύΎκριση μέσω αναπτυξιακών δεικτών
και κυρίως εκείνου που προκύπτει από το ΑΕΠ του νησιού σε σχέση με τη χώρα στην οποία
ανήκει ή κάποια ευρύτερη ζώνη (UNESCO, 2000). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν δύο
γειτονικά νησιά με παρόμοια χαρακτηριστικά να καταταγούν σε διαφορετική κατηγορία λόγω
του διαφορετικού μεγέθους της οικονομικής τους ανάπτυξης αlli και των διαφορετικών
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1.5. Μεγάλα νησιά
Πηγη. el.wIkipedIa.org
Από τον παραπάνω πίνακα, ο οποίος αφορά μόνο τα 6 μεγαλύτερα νησιά γίνεται αντιληπτό ότι η
έκταση του \ησιού δε συνάδει πάντα και με το μέγεθος του πληθυσμού που φιλοξενεί. Το
γεγονός αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη θέση του νησιού στο χώρο καθώς και τις
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.
Αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα νησιά. πρέπει να
σημειωθεί ότι δε διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από εκείνα που αφορούν στο σύνολο των νησιών.
και αναλύθηκαν σε προηγούμε\η ενότητα, αν και βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση. Τα
μεγάλα νησιά, αποτελούμενα από ένα ικανοποιητικό μέγεθος πληθυσμού και διαθέτοντας ένα
ευρύτερο περιβάλλον για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, έχουν αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας.
ισχυροποίησης της τοπικής τους οικονομίας και επίλυσης σε ένα βαθμό των πρnBλη~lάH!)" τους.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω ως μεγάλα νησιά ορίζονται εκείνα των οποίων τι
έκταση ξεπερνά τα 20.000 τ. χλμ. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεγάλων νησιών είναι ο
χαμηλός βαθμός εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και τι εξασφάλιση της σχετικής
αυτονομίας τους. Η νησιωτικότητα εκφράζεται συνήθως με πιο ήπια μορφή χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι τα προβλήματα εκλείπουν ή διαφοροποιούνται έντονα. Η θάλασσα εξακολουθεί να
αποτελεί φυσικό εμπόδιο και αίτιο της απομόνωσης. ωστόσο τι σχετική αυτονομία που έχουν
αποκτήσει αυτές οι νησιωτικές περιοχές τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τα
ζητήματα της οικονομίας, των μεταφορών και της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας.
Πολλές φορές τα μεγάλα νησιά σχηματίζουν δικές του κλιματικές συνθήκες και λειτουργούν ως
ήπειροι. Ένα νησί κατατάσσεται στην κατηγορία της ηπείρου όταν χαρακτηρίζεται από ορεινές
μάζες με μέσο υψόμετρο τα Ι .000 μέτρα και επιφάνεια μεγαλύτερη των 20.000 τ.χλμ. Ωστόσο
σε αυτές τις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν βιώνουν άμεσα τη νησιωτικότητα (Hache, Ι 987).
Συνολικά τα νησιά στον πλανήτη με έκταση μεγαλύτερη των 20.000 τ.χλμ είναι 49 και
βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλες τις θάλασσες και ωκεανούς. Ορισμένα από αυτά αποτελούν
ανεξάρτητα κράτη, ενώ τα περισσότερα είναι τμήματα είτε ηπειρωτικών είτε νησιωτικών
κρατών (eI.wikipedia.org). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 6 μεγαλύτερα νησιωτικά
εδάφη του κόσμου τα οποία μάλιστα ξεπερνούν σε έκταση τα 250.000 τ.χλμ.
Πίνακας 1 2 . Μεγαλύτερα νηmά του κόσμου με έ,,-ταση πάνω από 250 000 τ χλμ...
lκαΤάταξηl1 Όνομα νησιού Ι Έκταση Ωληθυσμό Χώρα/Χώρες(τ.χλμ)
Ι 1 Ι[Γροιλανδία 11 2 Ι 30.800 Ι 57.600 ροιλανδία • αυτόνομη περιοχή της Δανίας
Ι 2 IIΝέα Γουινέα Ι 785.753 7.500.000 νδονησία και Ωαπούα Νέα Γουινέα
Ι 3 IIΒάρ"α Ι 748.168 118.590.000 Μπρουνέι, Ινδονησία και Μαλαισία
Ι 4 IIΜαδαγασκάρη Ι 587.713 20.653.556IΜαδαγασκάρη Ι
Ι 5 I[Νησί Μπάφιν 11 507.451 11 3.000 IΙΚαναδάς Ι
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Η οικονομία. τω\' μεγάλω\' νησιών βασίζεται περισσότερο σε τoπιl(oύ~ πόρους και λιγότερο σ~
εισαΥόμενα προϊόντα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε αυτές τις νησιωτικές περιοχές το
πρότυπο της ενδογενούς ανάπτυξης. Το πρότυπο αυτό είναι ικανό να cyγuηθεί την αυτονομία
της διαδικασίας μετασχηματισμού του νησιωτικού οικονομικού συστήματος και στηρίζεται στα
τοπικά χαρσ. ...τ/ριστιΚά όπως το είδος και το πλήθος των τοπικών πόρων και το συγκριτικό
πλεονέκτημα του κάθε νησιού έναντι ιiλλων περιοχών. την ικανότητα Ύια καινοτομία και τη
σχέση των παραγωγικών κλάδων (Παπαδασκαλόπουλος Κ.α., 2005). Βέβαια, η ενδογενής
ανάπτυξη δε δηλώνει μια οικονομία «κλειστή», η οποία αποστασιοποιείται από τους
εξωτερικούς παράΎοντες, αλλά χαραι...-τηρίζεται από την ικανότητα μετασχηματισμού του
κοινωνικοοικονομικού συστήματος, την ικανότητα αντίδρασης σε εξωτερικές προκλήσεις και
την ικανότητα εισαγωγής καινοτομιών (ΜέΡγος κ.α., 2005). Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις ο
ΠΡογραμματισμός και σχεδιασμός δύναται να υιοθετηθεί και υλοποιηθεί εκ των βάσεων από τις
τοmκές αρχές.
Σχετικά με τις μεταφοΡές. αξίζει να αναφερθεί ότι πέρα από τις θαλάσσιες και εναέριες
συνδέσεις που αποτελούν το ι...""ύριο μέσο αντιμετώπισης του φαινόμενου της απομόνωσης, τα
μεγάλα νησιά έχουν να διαχειριστούν και να οργανώσουν και το χερσαίο δίκτυο μεταφορών το
οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη τους. Τα μεγάλα νησιά. πέρα από την
έκταση τους, χαρακτηρίζονται από ένα διάχυτο οικιστικό δίκτυο, -ΥεΥονός που καθιστά την
ανάπτυξη και βελτίωση των χερσαίων μεταφορών αναγκαία και πρώτης προτεραιότητας. Η
εξάρτηση από τρίτες περιοχές ειcrός νησιού παραμένει σταθερή, αλλά ταυτόχρονα έχουν
μεγιστοποιηθεί οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για εσωτερικές συνδέσεις, δεδομένου ότι σε
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1.6. Μικρά νησιά
Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO, που δόθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Άνθρωπος
και Βιόσφαιρα (Man And Biosphcre - ΜΑΒ), ως μικρά ορίζονται εκείνα τα νησιά τα οποία
έχουν το πολύ 10.000 τ.χλμ. έκταση και μέχρι περίπου 500.000 κατοίκους (UNESCO. 1994).
Γίνεται αμέσως αντιληπτή η σπουδαιότητα του πληθυσμού ως συμπληρωματικός παράγοντας
της έκτασης, το μέγεθος του οποίου επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία του νησιού. Ωστόσο,
αμέσως δημιουργείται η απορία αν το μικρό μέγεθος του πληθυσμού συνεπάγεται απαραίτητα
και την ανάπτυξη μιας κλειστής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, τα μικρά νησιά αποτελούν
δέκτη πολλών εξωτερικών ερεθισμάτων - γεγονότων με αποτέλεσμα να θεωρούνται ως ένα
ανοιχτό σύστημα με ανάπτυξη εκ των άνω. Οι ιδιαίτερες σχέσεις όμως που αναπτύσσεται
μεταξύ των κατοίκων 'λiJγω της μικρής τοπικής κοινωνίας καθιστούν τη διαμόρφωση και
εφαρμογή των πολιτικών περίπλοκη καθώς όλες οι αποφάσεις επηρεάζονται αναπόφευκτα από
τις διαπροσωπικές σχέσεις (Caiado Κ.α., 2007).
Τα μικρά νησιά, σε αντίθεση με τα μεγάλα και εκείνα με μεσαίο μέγεθος, αντιμετωπίζουν
εντονότερα τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου λΙηω έλλειψης δυναμικής που οφείλεται
κυρίως στο μικρό μέγεθος του τοπικού πληθυσμού. Επιπλέο\', η γεωλογική σύσταση τους και το
μέγεθος τους είναι βασικοί παράγοντες των χωρικών και ανθρώπινων περιορισμών που
αντιμετωπίζουν. Οι περιορισμοί αυτοί με τη σειρά τους οδηγούν συνήθως σε στέρηση βασικών
λειτουργιών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα την τελική αποδυνάμωση των μικρών νησιωτικών
μανάδων και την εξάρτηση τους από την ηπειρωτική χώρα.
Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί που προκύπτουν από το γεωμορφολογία και το μικρό μέγεθος των
νησιών, συνυπολογισμένης σε αρκετές περιπτώσεις και τ/ς έντονης ορεινότητας αυτών,
οδηγούν κυρίως σε προβλήματα χωρικής οργάνωσης και διαχείρισης των χρήσεων γης.
Επιπλέον, βασικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες 'λiJγω των
χαρακτηριστικών αυτών είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι ανάγκες υδροδότησης
των οικισμών. Μια άλλη ομάδα περιορισμών πηγάζει από τον παράγοντα τ/ς απομόνωσης και
αφορά στο αυξημένο κόστος και χρόνο μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών και τις ανάγκες για
δημιουργία υποδομών των βασικών λειτουργιών. Κύριο επακόλουθο αυτού του παράγοντα είναι
η μερική υποβάθμιση των αναπτυξιακών ευκαιριών που αφορούν τις επενδύσεις και την
επιχειρηματικότητα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την οικονομία των νησιωτικών αυτών
περιοχών. Παράλληλα, το μικρός μέγεθος οδηγεί σε περιορισμούς που αφορούν στη διαχείριση
και προστασία του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για το ανθρωπογενές είτε για το φυσικό. Τα
φυσικά οικοσυστήματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μικρά και ευαίσθητα με
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εξαφάνισης τους από την υπερκατανάλωση. Η
τουριστική δραστηριότητα αποτελεί μία από τις κυριότερες απειλές του φυσικού περιβάλλοντος
και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αποφεύγεται ή να ελέγχεται το φαινόμενο του μαζικού
τουρισμού (Παπαδασκαλόπουλος Κ.α., 2005).
27
Σαφώς οι παραπάνω περιορισμοι εχουν άμεση επίδραση στην τοπική οικονομία, η οποία
χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος της αγοράς και την έλλειψη κινήτρων για νέες επενδύσεις.
Ειδικότερα η δυνατότητα διαφοροποίησης της παραγωγικής διάρθρωσης περιορίζεται
σημαντικά λi:>γω της απουσίας της ηπειρωτικής ενδοχώρας, με αποτέλεσμα την εντονότερη
εξάρτηση από τη μονοπαραΥωγή. Έτσι, οι μικρές νησιωτικές περιοχές καθίστανται περισσότερο
ευάλωτες στις οικονομικές διακυμάνσεις και μεταβολές των αγορών, αντιμετωπίζοντας έντονα
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Τα νησιά είναι διασκορπισμένα στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Η διάταξη τους στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι παράλληλη με τις κοντινότερες ηπειρωτικές ακτές και σε μορφή
συστάδων. Οι συστάδες αυτές ή νησιωτικά συμπλέγματα, με χαρακτηριστικό τη μικρή
απόσταση των νησιωτικών εδαφών μεταξύ τους διαμορφώνουν ένα αρχιπέλαγος, το οποίο
σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, άρθρο 46, ορίζεται ως το
σύνολο των νησιών, συμπεριλαμβανομένου και των νησιωτικών τμημάτων, των παρακείμενων
υδάτων και των λοιπών φυσικών στοιχείων, τα οποία είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ
τους, ώστε να αποτελούν, ουσιαστικά, μια αδιαίρετη γεωγραφική. οικονομική και πολιτική
ενότητα. ή τα οποία θεωρούνται ιστορικά ως ενότητα (Τσάλτας, 2005).
Τα περισσότερα αρχιπελάγη συναντώνται στον Ειρηνικό ωκεανό. καθώς και στις δυτικές ακτές
της Αφρικής στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Μεσόγειος, επίσης, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
νησιών τα οποία σχηματίζουν διάφορα συμπ/.έΥματα και αρχιπελάγη. όπως το αρχιπέλαγος του
Αιγαίου. Τα αρχιπελάγη, ωστόσο, δεν διακρίνονται για τη μεγάλη εδαφικής έκταση αλλ/ για το
μεγάλο αριθμό νησιών.
Το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα στον πλανήτη βρίσκεται κοντά στις βορειοανατολικές
ακτές της Αυστραλίας και συνίσταται από την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες (Τσάλτας, 2005).
Τα νησιωτικά συμπλέγματα, σε οικονομικό επίπεδο έχουν να αντιμετωπίσουν δύο σημαντικά
προβλήματα, εκείνο της περιορισμένης εσωτερικής αγοράς και εκείνο της επικοινωνίας μεταξύ
των γειτονικών νησιών. Έτσι, αυξάνονται αρχικά οι ανάγκες για δαπάνες που αφορούν τις
μεταφορικές υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των νησιών και στη συνέχεια
επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών αγορών (Κιάκου, 1999).
Τα νησιωτικά συμπλέγματα συνήθως αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εκείνα των
μικρών νησιών λόγω της συγκρότησης τους από πολλά μικρά νησιωτικά εδάφη. Ωστόσο, η
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου και οι κοντινές αποστάσεις μεταξύ των νησιών του
συμπλέγματος, καθιστούν τα νησιωτικά συμπλέγματα περισσότερο ικανά να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα τους τα οποία σε ένα βαθμό είναι πιο περιορισμένα από εκείνα των μικρών και
απομονωμένων νησιών (Κιάκου, 1999). Χαρακτηριστικό γνώρισμα, επίσης, των νησιωτικών
συμπλεγμάτων είναι το φαινόμενο της διπλής νησιωτικότητας αφού τα μικρότερα νησιά
λειτουργούν ως δορυφόροι των μεγαλύτερων τα οποία αποτελούν και τη βασική πηγή
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1.7. Νησιωτικά συμπλέγματα
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Η Ελλάδα ανήκει στις περισσότερο νησιωτικές και παράκτιες χώρες του κόσμου. Ειδικά στο
χώρο της Μεσογείου είναι η πιο νησιωτική χώρα με τα δεκάδες κατοικημένα νησιά και τα
εκατοντάδες ακατοίκητα να βρίσκονται διάσπαρτα στα πελάγη της. Πέρα από τη διασπορά των
νησιών ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών είναι το μικρό μέγεθος τους, καθώς λίγα μόνο από τα
νησιά μπορούν να θεωρηθούν για τα ελληνικά δεδομένα μεγάλα. Τα νησιά στο σύνολο τους
παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα εντοπίζονται και
έντονες διαφοροποιήσεις, κυρίως μεταξύ εκείνων του Αιγαίου πελάγους και του Ιονίου. Τα
προβλήματα του ελληνικού νησιωτικού χώρου πηγάζουν κυρίως από τα ιδιόμορφα
χαραΚτ/ριστικά του καθώς και από το γεγονός ότι τα περισσότερα νησιά αποτελούν ταυτόχρονα
και συνοριακές περιοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα υπάρχουν 112
κατοικημένα νησιά, τα οποία καλύπτουν το 14,97% του εδάφους της και κατοικούνται από το
12% του πληθυσμού της χώρας. Από αυτά, τα 81 έχουν διοικητική αυτοτέλεια και αποτελούν
έδρα. ενός τουλάχιστον Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με αυτά τα στοιχεία η Ελλάδα
παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό νησιωτικότητας στο χώρο της Μεσογείου, με τέσσερις
αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες στο σύνολο των δεκατριών που συγκροτούν τη χώρα
(Μπεριάτος, 2001).
Αναλυτικότερα, η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει έξι χιλιάδες νησιά, νησίδες, βραχονησίδες
και βράχους διάσπαρτους στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου, εκ των οποίων μόνο τα 112
είναι κατοικημένα. Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου περιλαμβάνει 3053 νησιά, εκ των οποίων τα
2800 ανήκουν στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα υπόλοιπα στην τουρκική. Από την πλευρά της
η Υδατογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζει από τις καταγεγραμμένες
εγγραφές της ότι η Ελλάδα διαθέτει 9.835 νησιωτικά εδάφη και στην περίπτωση που
συνυπολογιστούν και τα λιμναία και ποτάμια τότε το σύνολο προσεγγίζει τα 10.000
(Μπακαούκας, 2008).
Τα περισσότερα από τα νησιωτικά εδάφη της Ελλάδας βρίσκονται διασκορπισμένα στο Αιγαίο
Πέλαγος. Η Κρήτη, μαζί με τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Κορσική, συγκαταλέγονται στα
πολύ μεγάλα νησιά της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Μεγάλος αριθμός νησιών υπάρχει κατά μήκος των
ανατολικών ακτών της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα οποία ανήκουν διοικητικά σε νομούς της
ηπειρωτικής χώρας. Αναλυτικότερα, το Βόρειο Αιγαίο αποτελείται από 11 νησιά που υπάγονται
διοικητικά στους τρεις νομούς (Χίου, Λέσβου, Σάμου) της περιφέρειας, το Νότιο Αιγαίο από 49
νησιά που υπάγονται στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τα Ιόνια νησιά από 13
νησιά των νομών Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Κέρκυρας και Ζακύνθου. Στην Κρήτη υπάγονται 3
νησιά, στην Εύβοια άλλα 2, ενώ τα παράκτια νησιά ανήκουν διοικητικά στους νομούς: Πειρα.ιά
(Αίγινα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, 'Υδρα, Αγκίστρι, Κύθηρα, Αντικύθηρα), Καβάλας (Θάσος),
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1.8. Ο ελληνικός νησιωτικός χώρος
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σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων εθνικών απογραφών και το ποσοστό συμμετοχής του στο
σύνολο της χώρας. Ο πληΟυσμός παρουσιάζεται σκόπιμα ανά νησιωτική περιφέρεια έτσι ώστε
να διαπιστωθεί η βαρύτ/τα τ/ς κάθε μίας τόσο στο σύνολο του νησιωτικού χώρου όσο και της
χώρας.
Πίνακας] 3 . Πληθυσμός και έκταση νησιωτικών περιφερειών
Πηγη. Ελ. Στατ. 200), ιδια επεςεργασια
Διαπιστώνεται ότι ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα αρκετά δυναμικό χώρο απο αποψη
πληθυσμού αφού κατοικεί σε αυτόν το )2% περίπου του συνολικού πληθυσμού σε μία έκταση
περίπου ίση με το )5% της συνολικής, Μάλιστα, ο πληθυσμός παρουσιάζει έντονη άνοδο
γεγονός που οφείλεται πιθανώς στην αύξηση του τουρισμού και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στα νησιά, με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να σημειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
θετικής μεταβολής. Εξαιρουμένης της Κρήτης, τα περισσότερα νησιά έχουν ιδιαίτερα μικρό
μέγεθος, γεγονός που οδηγεί συνήθως σε απώλεια πληθυσμού και ενίσχυση του
μεταναστευτικού ρεύματος. Ωστόσο, στην περίπτωση του ελλαδικού χώρου κάτι τέτοιο δεν
ισχύει διότι η αναπτυξιακή πολιτική και η επιχειρηματική δραστηριότητα των νησιών αυτών
αποτέλεσε πηγή παραμονής και εισροής πληθυσμού,
Τυπολογική κατάταξη εJληνΙKών νησιών
Σύμφωνα με το κριτήριο κατάταξης των νησιών σε κατηγορίες ανάλογα με τη διοικητική δομή
που αναφέρθηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, ο Μπεριάτος ταξινομεί τα ελληνικά νησιά σε
τέσσερις τύπους οι οποίοι είναι οι εξής (Μπεριάτος, 2001):
• Μικρές νησιωτικές μονάδες, που αφορούν σε νησιά έκτασης Ο-50 τ,χλμ. Πρόκειται για
νησιά με μονοκοινοτική δομή, δη/.αδή ολόκληρο τα νησί να αποτελεί έναν σΤ.Α. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν 36 από τα 8) ελληνικάνησιά (Πόρος, Αντικύθηρα, Γαύδος κ,λπ.),
.
% %συμμετοχή συμμετοχή% πληθυσμού Έκταση έκτασηςΝησιωτικές Πληθυσμός Πληθυσμός μεταβολή \ησιωτικών (σε νησιωτικώνΠεριφέρειες 1991 2001 πληθυσμού περιφερειώ\' τετρ.
1991-2001 2001 στον χλμ) περιφερειώ\'
πληθυσμό στην έκταση
moτilioαc τ/ς χώμας
Βόρειο 199.231 206.0]6 3,41 1,88 3.836 2,91Αιγαιο
Νότιο 257.481 302.686 17,56 2,76 5.286 4,00Αιγαίο
Ιόνια Νησιά ]93.734 212.984 9,94 1,94 2.307 ],75
Koήτn 540.054 601.]3] ] ],31 5.48 8.336 6.32
Νησιωτικές 1.]90.500 1.322.817 ] Ι,] 1 12,06 19.765 14,97.ειες
























• Μικρομεσαίες νησιωτικές μονάδες, που αφορούν σε νησιά έκτασης 50~250 τ.χλμ.
Πρόκειται κυρίως για νησιά με πολυκοινοτική δομή. στα οποία κυριαρχεί η εικόνα ενός κύριου
οικισμού με τους υπόλοιπους να διαμορφώνονται δορυφορικά από αυτόν. Στην κατηΎορία αυτή
ανήκουν 29 από τα 81 ελληνικά νησιά (Τήνος, Σκόπελος κ.λπ.).
• Μεσαίες νησιωτικές μονάδες, που αφορούν σε νησιά έκτασης 250-500 τ.χλμ. Πρόκειται
για νησιά με σύνθετη διοικητική δομή ,τα οποία συγκροτούνται από ένα στοιχειώδες οικιστικό
δίκτυο με ένα αγροτικό ή ημιαστικό κεντρικό οικισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ΙΟ από τα
81 ελληνικά νησιά που παρουσιάζουν διοικητική αυτοτέλεια (Κύθηρα, Ικαρία, Σάμος κ.λπ.).
• Μεγάλες νησιωτικές μονάδες, που αφορούν σε νησιά έκτασης 500 και άνω τ.χλμ..
Πρόκειται για νησιά με πλήρη διοικητική και οικιστική δομή. τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο
νομού και συγκροτούνται από ένα τουλάχιστον αστικό κέντρο και πολλά δευτερεύοντα
ημιαστικά. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν 6 από τα 81 ελληνικά νησιά (Εύβοια, Χίος, Κέρκυρα
κ.τ.λ.).
Μια άλλη ταξινόμηση έχει προταθεί από το ΚΕΠΕ το 1996 και αφορά τα νησιά του Αιγαίου. Σε
αυτή την περίπτωση τα νησιά κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες σύμφωνα με τις αναπτυξιακές
του δυνατότητες. Οι κατηγορίες που προτάθηκαν είναι οι εξής (Αυγερινού - Κολώνια, 1996):
• Μεγάλα νησιά σε προηγούμενη φάση ανάπτυξης (Ρόδος, Κως)
• Μεγάλα νησιά μΖ χαμηλό βαθμό ανάπτυξης (Λέσβος, Χίος)
• Μικρότερα νησιά με υψηλό βαθμό ανάπτυξης (Μύκονος, Σαντορίνη)
• Μικρότερα νησιά με χαμηλό ακόμη βαθμό ανάπτυξης, αλλά με σχετικά
γρήγορους ρυθμούς (Πάρος, Πάτμος, Κάρπαθος, Αντίπαρος, Κουφονήσια, Κάλυμνος,
Σύμη)
• Μικρά και μεσαίου μεγέθους νησιά με χαμηλό ακόμη βαθμό ανάπτυξης, αλλά
μΖ σχετικά χαμηλούς ρυθμούς (Νάξος, Τήνος, Ανδρος, Μήλος, Λειψo~ Κέα, Κύθνος) και
• Μικρά νησιά που φθίνουν (Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά, Οινούσες, Σέριφος, Σίφνος, Τήλος,
Ανάφη, Νίσυρος, Κίμωλος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Χάλκη, Αγαθονήσι, Σχοινούσα,
Κάσος, Αμοργός).
Επιπρόσθετα, μια άλλη τυπολογία κατάταξης των ελληνικών νησιών που έχει αναπτυχθεί είναι
εκείνη που βασίζεται στην αναπτυξιακή τους κατάσταση (Παπαδασκαλόπουλος Κ.α., 2005). Τα
νησιά κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες εξετάζουν τόσο τη μεταβολή του
πληΟυσμού όσο και την παραγωγή βάση του κάθε νησιού σύμφωνα με τις τάσεις που επιδεικνύει
και τις ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα






















Κf;α/άλαlΟ 1. Νησιά: XιφαΙCΤΏoισnK και πο()βλπματα ανάπτυΕπ; Μιχπή,ο 10, Kατr:oίνrι
Πηγη . Παπαδασκαλοπουλος κ.α., 2005
Πίνακας! 4' Τυπολογία νηοl(ο\, βάσει αναπτυξιακών χαρακτηριστ1Κ(Ο\,
Ι-:r.,,.,ι'ιλπl() 1. Ν σιίι: \αrxIKT1 ι(ιτικ(ι κω ΠΜ λl ιωτfΙ Ο\'άπτυ;ι •
Πέρα από τις παραπάνω τυπολογίες νησιών, παρακάτω παρουσιάζονται τα 27 νησιά της χώρας
τα οποία έχουν έκταση μεγαλύτερη των 100 τ.χλμ. και εκείνα με πληθυσμό μεγαλύτερο των
5.000 κατοίκων σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας εθνικής απογραφής. Παρατηρώντας
κανείς τους πίνακες διαπιστώνει ότι ο κατάλογος των μεγαλύτερων νησιών διαφοροποιείται
αρκετά από εκείνον των πολυπληθέστερων, καθώς υπάρχουν πολλά μικρά νησιά στη χώρα τα
οποία λόγω της απόστασης του από άλλ.α ή την ηπειρωτική χώρα και των δραστηριοτήτων που
έχουν αναπτυχθεί αποτελούν πόλο έλξης μόνιμου πληθυσμού.
ΤΥΠΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΗΣΙΩΝ
• Σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε περιφερειακό. εθνικό και
διεOvές επίπεδο
ιΗΟΜΑΔΑ • Αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις
• ΠληΘUσμιακή αύξηση και συγκέντρωση
• Άμεση ανάγκη ελέΥΥου του είδουζ mc: ανάπτυΕ.η,
• Αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη
• Ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων πόρων και άλλ.ων πλην τουρισμού
2 Η ΟΜΑΔΑ παραγωγικών δραστηριοτήτων
• Ανάγκη για αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των
δραστηριοτήτων
• Αποτροπή ΤΙΥ εξάρτησης από τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη
• Νησιά με σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση
• Σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης
311 ΟΜΑΔΑ • Συνεχής μείωση πληθυσμού
• Σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και κατάλληλες συνδέσεις
• Ανεπάρκεια ή ελάχιστος βαθμός αξιοποίησης των πόρων
• Αισθητή γεωγραφιΚ1'i απομόνωση
• Νησίδες με πολύ μικρή γεωγραφική έκταση και ελάχιστους
κατοίκους
4 11 ΟΜΑΔΑ • Αισθητή γεωγραφική απομόνωση
• Σχεδόν παντελής έλλειψη υποδομών























ΚF;φάλαισ Ι. Ν σιά: }\αραη ισηκά και It ο λ' Uara α\'άπη,.ι +
Πηγη . www.wIkιpedIa.org
Μ1Υα' λα λα Κατ:: i\'u
Πίνακας] .6.: Πολυπληθέστερα \'110ιά
(π)ηθυσμό έω- και 5 000 κατοίκου- ('00])).
-
Α/Α Νησί 'Εκταση Πληθυσμός
(t.YAu.l· (κάτοικοι)
Ι Κρήτη 8.336 601.131
2 Εύβοια 3.655 198.130
3 Ρόδος 1.398 117.007
4 KέρΚ\Jρα 592 ]07.879
5 Λέσβος 1.630 90.634
6 Χίος 842 51.936
7 ZάΚ\Jνθoς 404 38.680
8 Σαλαμίνα 95 38.022
9 Κεφαλλονιά 781 36.404
10 Σάμος 476 33.814
ιι Κως 290 30.947
12 Λευκάδα 303 20.751
13 Σύρος 83,6 19.782
14 Νάξος 428 18.188
15 Λήμνος 476 18.104
16 Κάλυμνος 111.1 16.237
17 Θάσος 379 13.765
18 ΑίΥινα 82.6 13.552
19 Θήρα 75.8 13.402
20 Πάρος 194,4 12.853
21 Άνδρος 380 10.009
22 Μύκονος 85,5 9.306
23 Τήνος 194.3 8.574
24 Ικαρία 255 8.312
25 Λέρος 53 8.133
26 ΚάΡπαθο, 301 7.350
27 Σκιάθος 47,9 6.160
Πίνακας].5.: Νησιά με τη μεγαλiιτερη έκταση
00 λ(έκταση έως και] Τ.χ μ.)
AJA Νησί '[κταση Πληθυσμός
(τ.χλμ.) (κάτοικοι)
Ι Κρήτη 8.336 601.131
2 Εύβοια 3.655 198.130
3 Λέσβος 1.630 90.634
4 Ρόδος 1.398 ι 17.007
5 Χίος 842 5].936
6 Κεφαλλονιά 781 36.404
7 Κέρκυρα 592 107.879
8 Σάμος 476 33.814
9 Λήμνος 476 18.]04
10 Νάξος 428 18.]88
ιι Ζάκυνθος 404 38.680
12 Άνδρος 380 ]0.009
13 Θάσος 379 13.765
14 Λευκάδα 303 20.75]
15 Κάρπαθος 301 7.350
16 Κως 290 30.947
17 Κύθηρα 278 3.354
18 Ικαρία 255 8.312
19 Σκύρος 209 2.602
20 Πάρος 194.4 12.853
21 Τήνος ]94,3 8.574
22 Σαμοθράκη 178 2.723
23 Μήλος 150,6 4.77]
24 Κέα ]30,6 2.417
25 ΑμΟΡΥός 121,1 ] .859
26 Κάλυμνος 111,1 16.237






















Ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, εκτός από το πλήθος των νησιών του χαρακτηρίζεται και από τ/
σύσταση αυτών σε ομάδες δημιουργώντας νησιωτικά συμπλέγματα και αρχιπελάγη. Τα διάφορα
νησιά που εξαπλ..ώνOVΤαι στα πελάγη τ/ς χώρας παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ
τους, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τ/ν συνολική οικονομία τ/ς χώρας. Στόχος είναι η
βιώσιμη ανάπτυξη τ/ς κάθε νησιωτικής μονάδας που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω τ/ς
συγκράτ/σης του τοπικού πληΟυσμού και τ/ς ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, η οποία
επηρεάζει και επηρεάζεται από την ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας.
Βέβαια, ο νησιωτικός χώρος δεν είναι ομοιογενής παρόλο που η βάση των προβλημάτων είναι
κοινή στις περισσότερες νησιωτικές μονάδες. Το κάθε \ησί ή ομάδα \ησιών αναπτύσσουν σε
διαφορετικό βαθμό τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά δημιουργώντας έτσι τ/ν ανάγκη
κατάταξης των νησιών σε κατ/Ύορίες. Η κατάταξη επιτυγχάνεται βάσει πολλαπλών κριτ/ρίων
με αποτέλεσμα να προκύπτουν τελικά διάφορες τυπολογίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που
εξετάζο\ται κάθε φορά. Η ανάπτυξη τυπολογιών επιτρέπει την κοινή θεώρηση των
προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών, καθώς επίσης επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ
παρόμοιων περιοχών. ι-ι πιο συχνή κατάταξη των νησιών είναι εκείνη που γίνεται βάσει του
μεγέθους τους οπότε και διαπιστώνεται η έντο\η διαφοροποίηση στην αναπτυξιακή τους
διαδικασία. Ειδική, όμως, περίπτωση νησιών αποτελούν τα νησιωτικά συμπλέγματα των οποίων
τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία ανεξάρτ/τα από το μέγεθος των νησιών
καθώς οι εξαρτήσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι έντονες.
Ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία
διαφοροποιούνται κατά ένα βαθμό από εκείνα της ενδοχώρας και δημιουργούν την ανάγκη
ειδικής αντιμετώπισης. Το μέγεθος και η απομόνωση είναι δύο από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών και από τα οποία πηγάζουν τα περισσότερα προβλήματα.
Οι σημαντικότερες και περισσότερες επιπτώσεις των προβλημάτων που δημιουργούνται
επηρεάζουν την τοπική οικονομία και το βαθμό ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του
κάθε νησιού. ι-ι νησιωτική οικονομία αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο καθώς στηρίζεται
κυρίως στη μονοκαλλιέργεια είτε πρόκειται για προϊόντα πρωτογενούς, δευτερογενούς ή
τριτογενούς τομέα όπως ο τουρισμός. ενώ το επίπεδο εξάρτησης από εξωγενείς παράγοντες
επηρεάζει άμεσα τ/ σχετική αυτονομία τ/ς. Μοναδικό χαρακτηριστικό όμως των νησιών είναι
και το φυσικό περιβάλλον τους το οποίο λόγω του μεγέθους τους α).λά και του ιδιαίτερου
κλίματος που επικρατεί σε αυτά αποτελείται από ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Ωστόσο, το φυσικό
περιβάλλον συνήθως αποκτά διπλό ρόλο, καθώς αφενός είναι σημαντικός πόλος έλξης
επισκεπτών και αφετέρου λόγω τ/ς απομόνωσης είναι περισσότερο ευάλωτο σε τυχόν α'λ/.αγές






















Κεφάλαιο ι. Ν σιά: Χα π ιστικ: και π ji. ι ατα αν(ιπτιι':
1.9.Συμπεράσματα
Μ Ι' αι Ι σν (11 Ι\.ιιτε η'α
Από την ανάλυση των χαρω..ϊηριστικών των νησιών και των ιδιαίτερων προβλημάτων τους.
γίνεται αντιληπτή η ανάγ},.-η για υιοθέτηση πολιτικών τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εθνικό
αφού η ανάπτυξη τους επηρεάζει έντονα την ηπειρωΤΙ1l..""ή επικράτεια. Σημαντικό ρόλο στην
υιοθέτηση μιας ενιαίας νησιωτιι...-ής πολιτικής κατέχει ο χωρικός σχεδιασμός ο οποίος συνδέεται
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2. Νησιωτική πολιτική και σχεδιασμός
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου και τα προβλήματα που πηγάζουν από
αυτά οδηγούν στην υιοθέτηση κατευθύνσεων και οριζόντιων πολιτικών με στόχο τ/ν
αντιμετώπιση των ανισοτήτων που πιθανώς εμφανίζονται και την ενίσχυση τ/ς τοπικής
οικονομίας. Ωστόσο, η ανάγκη αυτή για στοχευμένες κατευθύνσεις συνδέεται άμεσα με τον
επιτυχημένο σχεδιασμό των ειδικών αυτών περιοχών ο οποίος μέσω του καθορισμού των
χρήσεων γης επηρεάζει την ανάπτυξη. Τα ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει κατά καιρούς
επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και έχει οδηγήσει στην έκδοση πολιτικών και κατευθύνσεων
τόσο από διεθνούς φορείς όσο και από διάφορα κράτη. Στ/ συνέχεια εξετάζεται και
αναλύεται το πλαίσιο των παραπάνω πολιτικών οι οποίες εκφράζονται είτε μέσω
αναπτυξιακών κατευθύνσεων είτε μέσω προτύπων χωρικού σχεδιασμού και αφορούν στ/
διεθνή κοινότητα. Πέρα όμως από το διεθνές πλαίσιο αναλύονται και οι πολιτικές που έχουν
υιοθετ/θεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, η οποία
αποτελεί το πλέον νησιωτικό κράτος της ηπείρου. Η παρουσίαση των νησιωτικών πολιτικών
ολοκληρώνεται με το εθνικό πλαίσιο νησιωτικής πολιτικής που έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα
από τις υπαγορεύσεις τ/ς κοινότητας και το οποίο καθορίζει τ/ν ανάπτυξη του ελλαδικού
νησιωτικού χώρου. Η νησιωτική πολιτική αποτελείται τόσο από κείμενα πολιτικών που έχουν
υιοθετ/θεί από διάφορους οργανισμούς και κράτη όσο και προγράμματα που έχουν εκδοθεί
για τ/ν ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. 'Εχοντας ως στόχο την χρονολογική παρουσίαση
αυτών των πολιτικών και προγραμμάτων δεν επιδιώκεται διαχωρισμός ανά κατ/γορίες αλλ/
παρατίθενται σύμφωνα με το πεδίο αναφοράς τους. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών και το βαθμό στον οποίο
υιοθετούνται από τα κράτη ή τις νησιωτικές περιοχές. Έτσι. επιθυμώντας τ/ν εύρεση καλών
πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορες νησιωτικές περιοχές και μπορούν μέσω
κατάλληλης προσαρμογής να ακολουθηθούν και σε ελληνικές περιπτώσεις, παρουσιάζονται
παραδείγματα νησιωτικής ανάπτυξης στο αρχιπέλαγος Cres-Losinj τ/ς Κροατίας, στις
Βαλεαρίδες νήσους και τη Μάλτα.
2.]. Το διεθνές πλαίσιο
Κομβικό σημείο για τ/ν ανάπτυξη και ενίσχυση των πολιτικών που αφορούν τις νησιωτικές
περιοχές καθώς και την αναδιαμόρφωσητων αναπτυξιακών και περιβαλ/οντικώνπολιτικών
αποτέλεσε η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο, το 1992, για το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη, οπότε και υιοθετήθηκε για πρώτ/ φορά ο ορισμός τ/ς αειφόρου
ανάπτυξης. Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν οδήγησαν στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου
κειμένου το οποίο είναι γνωστό ως Agenda 21. Ειδικότερα. στο Κεφάλαιο 17 αυτού του
κειμένου, γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη υιοθέτ/σης πολιτικών από τα παράκτια κράτ/
για τ/ν ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου τους. Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου 17






















Κr,Φάλαω 2. ΝησllΗτική lωλιτική και σΥεi)ιασιιο;
Γιοχάνεσμπουργκ οπότε και υιοθετείται το ~xέδιo Εφαρμογής για τη" Αειφόρο Ανάπτυξη.
στο οποίο ενσωματώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο για την ανάπτυξη των μικρών νησιωτικών
κρατών (Καραγεωργίου, 2005, Βρούτσης, 2005). Πέρα όμως από το κεφάλαιο 17. εισάγεται
και μια επιπλέον καινοτομία έμμεσα συνδεδεμένη με τη νησιωτική ανάπτυξη, η οποία όμως
μελλοντικά αποδεικνύεται σημαντικό εργαλείο για το σχεδιασμό των περιοχών αυτών.
Πρόκειται για το «Σχέδιο Δράσης για τον 210 αιώνα» ή όπως είναι γνωστό «Local Agenda
21 }), της οποίας η σύσταση και δράση αναφέρεται στο κεφάλαιο 28 της Agenda 21. Το σχέδιο
αυτό αφορά στις διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομίας,
κοινωνίας και περιβάλ/οντος (www.gdrc.org).
Πολιτικέζ νια τα μικρά νησιωτικά κράτη (.~nlall islands developnlenl .-.lαΙε8 - 8lDSJ
Σταθμό στην αναγνώριση και ανάπτυξη των μικρών νησιωτικών κρατών αποτέλεσε η τρίτη
Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS ΠΙ) που
ολοκληρώθηκε το 1982 και σύμφωνα με την οποία υιοθετήθηκε το καθεστώς των
αρχιπελαγικών κρατών. Ωστόσο, η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων
αυτών των μικρών κρατών επιχειρήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, στη Συνδιάσκεψη των
Η.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών που
πραγματοποιήθηκε στο Μπαρμπάντος την άνοιξη του 1994. Η Συνδιάσκεψη αυτή κατέληξε
στην υιοθέτηση δύο πολύ σημαντικών κειμένων, στην Διακήρυξη του Μπαρμπάντος και το
Πρόγραμμα Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων
Κρατών (Τσάλτας, 2005, Καραγεωργίου, 2005).
Η Διακήρυξη του Μπαρμπάντος
Το κείμενο της διακήρυξης αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Στο πρώτος μέρος
επισημαίνονται εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά διαδικασία
ανάλυση της ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών, ενώ στο δεύτερο προσδιορίζονται τα
μείζονα προβλήματα των περιοχών αυτών. Έτσι, ως σημαντικοί παράγοντες προσέγγισης του
νησιωτικού φαινόμενου ορίζονται το ανθρώπινο περιβάλλον και η νησιωτικότητα και ως
σημαντικά προβλήματα θεωρούνται οι σημαντικές φυσικές και περιβαλλοντικές
καταστροφές, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η θαλάσσια ρύπανση και οι περιορισμένοι
υδάτινοι πόροι. Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των
διαφόρων φορέων καθώς και των ΜΚΟ. Την ανάλυση των βασικών προβλημάτων ακολουθεί
η προσέγγιση της παραπάνω συνεργασίας που προτείνεται με στόχο την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη μέσω της υιοθέτησης επιμέρους πολιτικών. Οι πολιτικές αυτές αφορούν στη
μεταφορά της τεχνολογίας από τα ανεπτυγμένα κράτη προς τα αναπτυσσόμενα νησιωτικά στο
πλαίσιο ισότιμης ένταξης τους στο διεθνές οικονομικό σύστημα. στην ελάττωση των
διαταραχών των νησιωτικών οικοσυστημάτων, στη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και
την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης καθώς και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την





















Πρόγραμμα Δράσης του Μπαρμπαντος
Το πρόγραμμα δράσης του Μπαρμπάντος αποτελεί ένα αναλυτικό κείμενο με
προγραμματικούς στόχους που όλοι αποβλέπουν στην επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιωτικά κράτη. Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 15 κεφάλαια
σε κάθε ένα από τα οποία προσδιορίζεται και αναλύεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς
και οι δράσεις που Οα πρέπει να αναπτυχθούν για την επίλυση του. Η ανάγκη αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων κα της εφαρμογής αυτού του προγράμματος καθώς και η προσαρμογή
και επικαιροποίηση ορισμένων κατευθύνσεων οδήγησαν στη Συνδιάσκεψη του Μαυρίκιου
και την ομώνυμη Διακήρυξη το 2004 (http://islands.unep.clvdbardecl.htIn).
Η Διακήρυξη του Μαυρίκιου
Τον Ιαvουάριου του 2005 μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη του Ηνωμένων Εθνών διεξαγεται
στο Μαυρίκιο με σκοπό την επανεξέταση των όρων και τον έλΖΥΧο της εφαρμογής του
προγράμματος δράσης του Μπαρμπαντος για την αειφορική ανάπτυξη των μικρών
αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών. Αποτέλεσμα της διάσκεψη αυτής αποτελεί ένα
στρατηγικό και πολιτικό κείμενο, γνωστό ως η Διακήρυξη του Μαυρίκιου. Στη Διακήρυξη
επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα μικρα νησιωτικά κράτη εξακολουθούν να αποτελούν ειδική
περίπτωση για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές που έπληξαν
πολλά μικρά νησιά των ωκεανών υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια νέα στρατηγική που θα
αντιμετωπίζει τους κινδύνους καταστροφών και θα οργανώνει ένα σύστημα αποκατάστασης.
Επιπλέον, το κείμενο δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης Πλαισίου για την
Κλιματική Αλλαγή και την περαιτέρω προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την αλλαγή
του κλίματος. Ανα-γνωρίζεται επίσης, η ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των
μεταφορών, της τεχνολογίας και των ανθρωπίνων πόρων, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στο
εμπόριο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη
επίτευξης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου με δράσεις σε όλους
τους τομείς, γεγονός που θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην μείωση του νησιωτικού
πληθυσμού. Από το 2008 η UNESCO αποτελεί ενεργό μέλος της υλοποίησης της Διακήρυξης
του Μαυρίκιου (porta1.unesco.org).
Δράσειc: τηc UNESCO
Η UNESCO αποτελεί έναν παγκόσμιο εξειδικευμένο οργανισμό που ιδρύθηκε από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ενδιαφέρεται για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης
του διαλόγου σε ζητήματα διαφόρων τομέων και την επίτευξη με δημοκρατικές διαδικασίες
της ισόρροπης ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση ασχολήθηκε ενεργά με ζητήματα του
νησιωτικού χώρου και ειδικα την επίτευξη μιας ενιαίας πολιτικής για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.
ISLAND 2004
'"
Η μελέτη Island Agenda 2004 αποτελεί στην πραγματικότητα την αναθεώρηση και
επικαφοποίηση της Island Agenda, που εκδόθηκε το J994 και έχει ως στόχο επίσης την
ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών. Εκδόθηκε το
Φεβρουάριο του 2004 και αποτελείται από έξι ενότητες στις οποίες αναλύονται τα
προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Στην τελευταία μάλιστα παρουσιάζεται το έργο της
UNESCO για την ανάπτυξη των μικρών νησιών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στις δράσεις
του οργανισμού. Κύριο λόγο της έκδοσης της μελέτης αυτής αποτελεί η επιθυμία για μια
σύντομη αποτίμηση των 1Ο χρόνων δράσεων από τη Διακήρυξης του Μπαρμπάντος
(www.unesco.org).
ι-ι δράση Smalllslands Voice
ι-ι δράση Small Islands Voice αποτελεί μια πρωτοβουλία με ενεργό μέλος την UNESCO η
οποία επικεντρώνεται στα μικρά νησιά, τόσο αυτά που αποτελούν νησιωτικά κράτη όσο και
εκείνα με παρόμοια χαρακτηριστικά και αφορά τα νησιά της Καραϊβικής, του Ινδικού και του
Ειρηνικού Ωκεανού. Στόχο αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η εξασφάλιση της συμμετοχής
του ευρύτερου κοινού σε δράσεις που αφορούν τα μικρά νησιά και η ανάδειξη της σε
κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να αποτελέσει
σημαντική συμβολή στην υλοποίηση της αειφορίας και τη διασφάλιση της αειφόρου
ανάπτυξης σε όλα τα μικρά νησιά του κόσμου (www.unesco.org).
ΜΙΥαήλ(1ν;'(11' I\'rιτ<.[III'
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Το πρόγραμμα lsland Agenda αποτελεί στην πραγματικότητα μία από τις μελέτες της
UNESCO η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των χαρακτηριστικώντων νησιωτικών
περιοχών, τον εντοπισμό των προβλημάτων τους και την εύρεση λύσεων για την
αντιμετώπισή τους. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για την Διάσκεψη του ΟΗε για τα Μικρά
Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη στο Μπαρμπάντος το 1994. Αρχικά, στο κείμενο της
τελικής μελέτης δίνονται οι βασικοί ορισμοί για το νησιωτικό χώρο και αναφέρονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ενώ γίνεται και μια σύντομη αναφορά στο μέχρι τότε έργο της
UNESCO προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια εξειδικεύονται ανά τομείς τα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αναλύοντας τα προβλήματα και τους περιορισμούς που
προκύπτουν από αυτά. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται σε κάθε νησιωτική περιφέρεια
ξεχωριστά δεδομένου ότι η γεωγραφική θέση επηρεάζει το βαθμό νησιωτικότητας. Το
κείμενο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης και των
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ΜΑΒ
Το πρόγραμμα της UNESCO ΜΑΒ (Man and Biosphere - Άνθρωπος και Βιόσφαιρα)
Οεσμοθετήθηκε το 1977 με σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης της
έρευνας, της κατάρτισης και των επικοινωνιών στον τομέα της διατήρησης των
οικοσυστημάτων και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Ως πρωταρχικός στόχος του
προγράμματος είχε οριστεί η καταγραφή των Βιογενετικών Αποθεμάτων του πλανήτη και των
προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη και η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα το 1992. έστρεψαν το ενδιαφέρον του
προγράμματος σε κάθε ζήτημα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την
ισόρροπη ανάπτυξη. Μέρος αυτού του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν και οι νησιωτικές περιοχές,
αρχικά εξαιτίας των ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους και στη συνέχεια λόγω των
ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών
(wv.'w.georgewright.org).
Όλα τα παραπάνω κείμενα δεν έχουν χαρακτήρα δεσμευτικό, αλλά αποτελούν ένα
κατευθυντήριο πλαίσιο για την υλοποίηση πολιτικών όχι μόνο των μικρών νησιωτικών
κρατών στα οποία γίνεται άμεση αναφορά αλ/ά και των χωρών με νησιωτικά εδάφη.
2.2. Ευρωπα'ίκές πολιτικές
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου των νησιωτικών περιοχών
κατανέμονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αφενός υπάρχουν αυτές που έχουν ληφθεί και
λαμβάνονται στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούν στα κράτη όλης της
ηπείρου και αφετέρου εκείνες που υιοθετεί η ΕΕ για τα κράτη - μέλη της. Έτσι, στη
συγκεκριμένη ενότητα προκειμένου να εξεταστεί το έργο του κάθε θεσμικού οργάνου
ξεχωριστά, παρουσιάζονται αρχικά οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και στη συνέχεια
εκείνες της ΕΕ.
Σοu80ύλιο τηc Ευο(ύπης
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας ως στόχο την ευρωπαικη ενοποίηση, την κοινωνική
συνοχή και τη δημοκρατική ανάπτυξη των κρατών της ηπείρου, αναγνωρίζει για πρώτη φορά
την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των νησιωτικών περιοχών το J981, οπότε και διεξάγεται
Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, μέσω της σύστασης και
διεξαγωγής νέας Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιφερειών που
πραγματοποιείται το ίδιο έτος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για το πρώτο επίσημο
συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης στο οποίο διεξάγεται στις 27 - 29
Οκτωβρίου στην Τενερίφη των Κανάριων Νήσων και από το οποίο προκύπτει η περίφημη
Διακήρυξη της Τενερίφης. Στο κείμενο της Διακήρυξης μεταξύ άλλων γίνεται ειδική αναφορά
στο φυσικό σχεδιασμό των νησιωτικών περιοχών και στο ρόλο της χωροταξίας στην























ΚεφάλαlΟ 2. Nη~lωτικ:ή πολιτική και σ/ε IfιπιlΩ:
γίνει πλέον φανερή η ανάγ ...." για ειδική α\'τιμετώπιση τω\' \,ησιωτικ(\)\' περιοχ(ο\' τη.; ηπείρο\ι
διεξάγεται το δεύτερο Συνέδριο Τα/\' Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης. ]ό - 18
Οκτωβρίου 1984, στις Αζόρες. Από αυτό το συνέδριο προκύπτει ένα νέο κείμενο γνωστό ως η
Διακήρυξη των Αζόρων η οποία αναγνωρίζει τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και
προτείνει την ανεξάρτητη αντιπροσώπευση των περιοχών αυτών στις διάφορες διαδικασίες
λήψης αποφάσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο (Council of Europe DOC b). Η εντατική
ενασχόληση του Συμβουλίου της Ευρώπης ολοκληρώνεται το 1992 με το τρίτο συνέδριο των
Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης στα νησιά Άλαντ (AIand) της Φιλανδίας στη Βαλτική
Θάλασσα, στο οποίο επιχειρείται η αξιολόγηση της ανάπτυξης των νησιών όπως αυτή
υπαγορεύτηκε στα δύο προηγούμενα συνέδρια καθώς και η αναθεώρηση των Διακηρύξεων
της Τενερίφης και Αζόρων με σκοπό την ανταπόκριση αυτών στις νέες ανάγκες που έχουν
προκύψει. Το συνέδριο καταλήγει στις 17 - 19 Μαρτίου 1992 στη Διακήρυξη των Νήσων
Άλαντ (CounciJ of Europe DOC c). Από το διάστημα αυτό και έπειτα, η ΕΕ εντατικοποιεί τις
εργασίες με σκοπό την ενιαία νησιωτική πολιτική με αποτέλεσμα ο ρόλος του Συμβουλίου
της Ευρώπης να περιορίζεται.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Με την διεύρυνση της η Ε.Ε. αυςησε το μήκος των ακτών της και του πληθυσμού που
κατοικεί σε αυτές, ενώ γενικότερα περιλαμβάνει νησιά όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλil
και στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές και ειδικά εκείνα των νησιωτικών μονάδων αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης για έκδοση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση τους και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές της Ε.Ε. μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ τριών χρονικών
περιόδων, σε κάθε μία από τις οποίες το νησιωτικό ζήτημα λαμβάνει διαφορετικό χαρακτήρα.
Πρώτη περίοδος
Ως πρώτη περίοδος, ορίζεται εκείνη από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1957 ως
την είσοδο νέων μελών το 1972. Σε αυτή τη φάση το νησιωτικό φαινόμενο και η ανάγκη
ειδικής αντιμετώπισης των περιοχών αυτών δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς κυρίως λόγω της
εστίασης σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα που αφορούσαν το ηπειρωτικό τμήμα της
Κοινότητας. Αναφορά γίνεται σε αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα στη Συνθήκη της
Ρώμης μόνο για τα υπερπόντια διαμερίσματα και κατ' επέκταση των νησιών (Κιάκου, 1999).
Δεύτερη περίοδος
Μετά το 1972 όμως, με την ένταξη τριών νέων κρατών στην Κοινότητα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Δανία, σηματοδοτείται μια νέα περίοδος για τις νησιωτικές πολιτικές η οποία
μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι διαρκεί ως το 198 Ι, οπότε και εντάσσεται η Ελ/άδα. που
αποτελεί το πλέον νησιωτικό κράτος της Κοινότητας. Τα τρία νέα κράτη - μέλη
χαρακτηρίζονται από έντονο νησιωτικό χαρακτήρα ο οποίος όμως σε κάθε περίπτωση
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ζητήματα που προκύπτουν. Η αδυναμία αυτή οδήγησε στην εμφάνιση της \1Ίσιωτη.:ής.
αντίδρασης που αποτέλεσε κινητήριο παράγοντα της νησιωτικής πολιτικής. Με τφ' ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το 1975 και την αυξανόμενη παρέμβαση
αυτού στην αναπτυξιακή διαδικασία των περιφερειών γίνεται αισθητή η ανάγκη μιας
διαφορετικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του νησιωτικού φαινομένου. Παράλληλα, δύο
χρόνια νωρίτερα. το 1973, πραγματοποιείται η πρώτη Διάσκεψη των Περιφερειακών
Θαλάσσιων Περιοχών της Κοινότητας, επιτυχία της οποίας θα οδηγήσει λίγα χρόνια
αργότερα. το 1980, στη δημιουργία της (Επιτροπής Νήσων). Η Επιτροπή έχει ως στόχο την
εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιωτικών περιοχών και την αντιπροσώπευση αυτών στα
Ευρωπαϊκά Όργανα λήψης αποφάσεων (Κιάκου, 1999).
Τρίτ/ περίοδος
Το 1981 εντάσσεται στην Κοινότητα η Ε))..άδα και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1985,
εντάσσονται η lσπανία και η Πορτογαλία, με αποτέλεσμα το μέγεθος των νησιωτικών
περιοχών της ΕΟΚ να αυξηθε~ ενισχύοντας έτσι την ανάγκη πολιτικών με νησιωτικό
χαρακτήρα και σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο. Επιπρόσθετα, τα πολλά και μικρά
διάσπαρτα νησιά της Ελλάδας και τα απομακρυσμένα νησιά της Πορτογαλίας και της
Ισπανίας καθώς και το πολυάριθμο πλήθος που κατοικεί σε αυτές αποτέλεσαν ένα νέο
νησιωτικό φαινόμενο για την Κοινότητα, η οποία συνειδητοποιεί την επιτακτική ανάγκη της
νησιωτικής πολιτικής. Έτσι, όταν το 1986 υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που
εισάγει τις διατάξεις για τους διαρθρωτικούς πόρους, εισάγεται ταυτόχρονα και το
ενδεχόμενο των τροποποιήσεων αναφερόμενες κυρίως στο νησιωτικό χώρο (Κιάκου, 1999).
Την ίδια περίοδο, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας εισηγείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις Περιφερειακές Παράκτιες Περιοχές και τα Νησιά της
Κοινότητας με σκοπό τη διαχείριση και προστασία των ειδικών χαρακτηριστικών τους, όπως
άλλωστε είχε προτείνει το 1983 σε προηγούμενο Κοινοβούλιο. Το 1987, η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδοτεί σε ολομέλεια για τις Μειονεκτικές Νησιωτικές Περιοχές και
ένα χρόνο στο Συμβούλιο Κορυφής που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1988 στη Ρόδο,
εισάγεται στο τελικό κείμενο της Διακήρυξης ειδική παράγραφος για τις ιδιαιτερότητες του
νησιωτικού χώρου (Σπιλάνης, 2007). Στη σημαντική αυτή εισαγωγή καθοριστικό ρόλο
κατείχε το γεγονός ότι το συμβούλιο διεξαγόταν σε μια αμιγώς νησιωτική περιοχή με
σημαντική ανάπτυξη τόσο για την χώρα της όσο και την Ευρώπη. Ξεκινά, λοιπόν, έτσι μια
νέα περίοδος χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των
περιοχών της Κοινότητας συμπεριλαμβανομένωνκαι των νησιωτικών. Αρχικά εκδίδονται και
εφαρμόζονται τα Προγράμματα Ειδικών Μέτρων λόγω του Απομακρυσμένου και
Νησιωτικού Χαρακτήρα (POSEI) με το POSEIDOM να εφαρμόζεταιστα υπερπόντιανησιά,
το POSEIMA στις Αζόρες και τη Μαδέρα και το POSEICAN στα Κανάρια. Παράλ/ηλα
μελετάται η εφαρμογή ενός παρόμοιου προγράμματος για τα νησιά του Αιγαίου το οποίο
καταρτίστηκετο 1992 με το όνομα «Πρόγραμμα Ειδικών Μέτρων Νήσων Αιγαίου) (Κιάκου,
1999). Το 1991 όμως, θεσμοθετείται ένα νέο δίκτυο διαπεριφερειακής συνεργασίας ύστερα






















ΚεφάλαlC1 2. Νησιωτική πολιτική κω σ ιP.?ιlαιnιiΊ~
είναι γνωστό ως EURlSLES (European Is1aIlds S)'steιη οΓ Links 3nd Exc]l<1nges).
περιλαμβάνει 12 νησιωτικές περιφέρειες και έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή στατιστικών
ερευνών για τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών καθώς και μελετών για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους (www.eurisles.org). Δύο χρόνια αργότερα η
EUROSTΑΤ εκδίδει έκθεση με θέμα το ~(Πoρτραίτo των Νησιών}), δηλώνοντας έτσι την
αναγκαιότητα ειδικής αντιμετώπισης τους. Το 1994, παρουσιάζεται το κείμενο «Ευρώπη
2000+» στο οποίο υπάρχει ειδική αναφορά στις «Παράκτιες περιοχές και τα Νησιά)},
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την πολιτική της ΕΕ για διαφοροποιημένες κατευθύνσεις
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (Σπιλάνης, 2007).
Το 1995 με την ένταξη των Σκανδιναβικών Χωρών στην ΕΕ το θαλάσσιο μέτωπο της
επεκτείνεται με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιέσεις για τη θαλάσσω και νησιωτική πολιτική
της Ένωσης. Η δραστηριοποίηση ορισμένων χωρών και η στήριξη της των θέσεων της
Ελληνικής κυβέρνησης για τα νησιά της χώρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δωμορφώνουν ένα θετικό κλίμα για την αναγνώριση του νησιωτικού φαινομένου από τα
θεσμικά όργανα της Ένωσης και την ενδεχόμενη υιοθέτηση ανεξάρτητης πολιτικής για τα
νησιά (Κιάκου, 1999). Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε ειδική προσθήκη στη συνθήκη του
Άμστερνταμ το 1997 στην οποία διευκρινίζεται ότι οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν
διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία οφείλονται στο νησιωτικό τους χαρακτήρα και λ&Υω της
μονιμότητας τους εμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Επιπλέον,
αναγνωρίζεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα των νησιών στην κοινοτική
νομοθεσία με ταυτόχρονη λήψη ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών γω την
ενίσχυση του ρόλο τους στην οικονομία, όπου βέβαια αυτό είναι απαραίτητο (eur-
1ex.europa.eu). Η παραπάνω αναγνώριση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους
σταθμούς της νησιωτικής πολιτικής της Ε.Ε.
Σταθμό στις παραπάνω πολιτικές αποτέλεσε το Ψήφισμα που ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το Μάιο του 1998 σχετικά με τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών της
Ε.Ε. και το οποίο συνιστούσε τη λήψη ειδικών μέτρων για την εξάλειψη των μειονεκτημάτων
που αντιμετωπίζουν τα νησιά καθώς και άlJ..ων ζητημάτων κυρίως στους τομείς των
μεταφορών και της ενέργειας. Ειδική αναφορά έγινε στο ζήτημα του τουρισμού προτείνοντας
τον έληχο της τουριστικής φέρουσας ικανότητας με παράλληλη προστασία του παράκτιου
χώρου και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Οι πιθανές φορολογικές διευκολύνσεις και
επιδοτήσεις θεωρήθηκε ότι μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών
(Χρηστάκης, 2005). Επιπλέον, το κείμενο γω την ~<Aνάπτυξη του Κοινοτικού Χώροω), που
αποτελεί το πρώτο άτυπο ευροχωροταξικό, λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά του
νησιωτικού χώρου και προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές αυτές. Η δημιουργία του
Παρατηρητηρίου της Χωροταξίας της Ένωσης, ESPON, θα αποτελέσει αργότερα ένα
σημαντικό όργανο για τη θέσπιση ανεξάρτητης νησιωτικής πολιτικής.
Το 2008 εκδίδεται η «Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική Συνοχή) στην οποία γίνεται αναφορά
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αναγνωριφ\'τας τη\' α\'άγ"11 για ολοκληρωμέ\11 στρατηγική αντιμετώπισης τω\' ιδιαίτερων
αναπτυξιακών προκλήσεων (ww\\> .europarl.europa.eu).
Πρόσφατα. τον Απρίλιο του 20 ΙΟ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοβουλία της Ισπανικής
Προεδρίας προχώρησε στην οργάνωση Συνδιάσκεψης με θέμα «Η αναγνώριση της
νησιωτικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική)) που
πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων. Στόχο της Συνδιάσκεψης αυτής
αποτέλεσε η δημιουργία συγκεκριμένου νομικού πλουσίου από την ΕΕ για την εφαρμογή
εξειδικευμένων πολιτικών που θα προωθούν την ανταγωνιστικότητα των νησιών και θα
συμβωλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξή τους (www.commissiondesiles.org).
Η χρηματοδότηση των επιμέρους πολιτικών, που αναφέρθηκαν παραπάνω, καλύπτεται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία. το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
ESPON
Το πρόγραμμα ESPON 2013, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2008,
αποτελεί τη συνέχεια του παλαιότερου ESPON εισάγοντας παράλληλα νέες καινοτόμες
προσεγγίσεις για την εδραίωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου παρατήρησης της χωρικής
ανάπτυξης και συνοχής. Στόχος του είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών που
άπτονται της εδαφικής συνοχής και η αρμονική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Σύμφωνα με αυτό το στόχο αναπτύσσεται η δράση EUROISLANDS για την ανάπτυξη των
ευρωπαϊκών νησιών και την εδαφική συνοχή. Αντικείμενο της δράσης είναι η μελέτη των
προβλημάτων των νησιών μέσω της οποίας θα προκύψει μια ενιαία νησιωτική πολιτική
(www.espon.eu).
INSULEUR
Σημαντικό ρόλο στη νησιωτική ανάπτυξη της Ένωσης κατέχει το δίκτυο των Νησιωτικών
Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης - INSULEUR, το οποίο
έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών και να παρέχει στοιχεία
απαραίτητα για τη μελέτη της αναπτυξιακής διαδικασίας των νησιωτικών περιοχών. Το
Δίκτυο αυτό έχει οριστεί μέτοχος σε αρκετά τρέχοντα αλλiJ. και παλαιότερα προγράμματα της
Ένωσης που αφορούσαν την νησιωτικής ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των νησιών.
Πρόκειται, επί της ουσίας για ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο που λειτουργεί σε επίπεδο
ευρωπαϊκής ένωσης και εδρεύει στη Χίο. Συγκεκριμένα στόχος του είναι η συνεργασία των
μελών του με σκοπό την υποστήριξη των νησιωτικών περιοχών και η διατύπωση προτάσεων
για την επίλυση των προβλημάτων τους, η θέσπιση μια ολοκληρωμένης πολιτικής, η
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και η οργάνωση
ερευνητικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των παραπάνω (www.insuleur.net).
ESlF
Ένα επιπλέον δίκτυο που έχει αναπτυχθεί στον χώρο της ΕΕ για τη συνεργασία των






















δημιουργήθηκε το lΟΟΙαπό κοινότητες μικρών \"Τ}σιώ\' χωρώ\' της ΕΕ. ~τόxo.; του διι.:τιΊου
είναι η ενίσχυση των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων και η συγκράτηση του τοπικού
πληθυσμού ο οποίος εμφανίζει τάσεις μείωσης τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές. Οι
δράσεις της Ομοσπονδίας απευθύνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα, στο τοπικό μέσω των
εθνικών δικτύων μικρών νησιών που στοχεύουν στην ενίσχυση των κρατικών πολιτικών και
την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και στο ευρωπαϊκό μέσω της ομοσπονδίας που έχει
ως στόχο την επιρροή των πολιτικών της ΕΕ για ευαισθητοποίηση σε ζητήματα των μικρών
νησιών (http://www.europeansmaIIislands.net).
2.3. Άλλες δράσεις και πολιτικές
Παράκτια ζώνη
Η παράκτια ζώνη και οι πολιτικές που λαμβάνονται για την προστασία και διαχείρισης της
μπορεί να αφορούν αποκλειστικά τις νησιωτικές περιοχές, αλλά στην πραγματικότητα είναι
άμεσα συνδεμένες με αυτές και κυρίως με τα μικρά νησιά των οποίων η ενδοχώρα σε αρκετές
περιπτώσεις καλύπτεται από τον παράκτιο χώρο. Επιπλέον, είναι γεγονός η έντονη εξάρτηση
του νησιωτικού χώρου από τις παράκτιες δραστηριότητες και κυρίως από την τουριστική
ανάπτυξη. Η αύξηση των δραστηριοτήτων του παράιcrιoυ χώρου ενός νησιού οδηγεί σε
αρκετές περιπτώσεις στη μερική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των παράιcrιων
οικοσυστημάτων. Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης επιτρέπει τον έλΕγχο και καθορισμό των
παραπάνω δραστηριοτήτων και την πιχιστασία και ισόρροπη ανάπτυξη του νησιωτικού
χώρου. Αυτή η σχέση καθιστά καθοριστικής σημασίας τη σύντομη αναφορά των πολιτικών
για τον παράκτιο χώρο που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία έτη.
Σε διεθνές επίπεδο έχουν υιοθετηθεί και αναληφθεί κατά καιρούς διάφορες πολιτικές και
δράσεις για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για
το Περιβά)J.ον αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι
παγκόσμιες δράσεις για την προστασία του παράκτιου χώρου. Διάφορες μελέτες έχουν
εκπονηθεί από το προαναφερθέν πρόγραμμα οι οποίες έχουν ως αντικείμενο το περιβάλλον
της παράιcrιας ζώνης και την ολοκληρωμένη διαχείριση αυτής. Πο}λές από αυτές τις μελέτες
και δράσεις έχουν συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνονται
αποτελεσματικότερα η οργάνωση και προστασία της παράκτιας ζώνης ομοιογενών περιοχών.
Μία τέτοια δράση είναι και εκείνη που έχει αναπτυχθεί για το μεσογειακό χώρο, με το
Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης να εγκρίνεται το 1975 για την ενιαία προστασία και
διαχείριση του περιβάλλοντος και κοινή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το περιβάλλον της Μεσογείου (www.unepmap.org). Η αυξανόμενη ανάγκη για
την προστασία του παράιcrιoυ χώρου οδήγησε στην έγκριση του πρόσφατου μεσογειακού
πρωτοκόλ/ου για την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράιcrιoυ χώρου το οποίο η Ελλάδα
συνυπέγραψε τον Ιανουάριο του 2008. Το Πρωτόκολ/ο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο και ειδικότερα για την προστασία και
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ΔΙακρατικέςσυνεργασίες
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος των συνεργασιών που
επιτυγχάνονται μεταξύ διαφόρων κρατών για την αειφορική δωχείριση του νησιωτικού
χώρου και των παράκτιων ζωνών. Μέσω αυτών των συνεργασιών τα συμβαλλόμενα μέρη
αντιμετωπίζουναπό κοινού τα διασυνοριακάπροβλήματα και αναπτύσσουνκοινές πολιτικές
δράσης.
Χαρακτηριστικόπαράδειγμαδιαπεριφερειακήςσυνεργασίαςείναι εκείνη που έχει αναπτυχθεί
μεταξύ των χωρών της Νοτωνατολικής Ασίας για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.Έμφαση δίνεται στη διαχείριση του παράκτιουχώρου μέσω της συγκρότησης
και υλοποίησης προγραμμάτωνγια την ολοκληρωμένηδιαχείριση αυτού και των υδάτων με
φυσικό αποδέκτη συγκεκριμένους κόλπους της περιοχής εφαρμογής. Στη συνεργασία αυτή
συμμετέχουν 11 χώρες και αρκετά προγράμματα της χρηματοδοτούνται από το Παγκόσμιο
Ταμείο για το Περιβάλλον (Καραγεωργίου, 2005).
Μια άλλη επιτυχημένη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί αφορά στην περιοχή της Μεσογείου.
μέρος της οποίας είναι και η Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται σε δύο
αλ/ηλεπικαλυπτόμενα σε ένα βαθμό θεσμικά πλαίσια, ένα που υπαγορεύεται από το
συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και ένα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο. γνωστό και ως
ορθολΟ'ΥΙκή διαχείριση των πιο ευαίσθητων περιοχών της. που είναι ΟΙ παρά"ίιε; ζ<\:ι\'ες. Το
Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών είναι το
πρώτο νομικό δεσμευτικό - ρυθμιστικό κείμενο διεθνούς συνεργασίας για τη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών (rodopinews.gr).
Επιπρόσθετα. η προστασία των παράκτιων πόρων και η ορθολογική διαχείριση της παράκτιας
ζώνης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσαν ένα από τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου με επακόλουθο την υιοθέτηση εξειδικευμένης στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή
εκφράζεται ολοκληρωμένα για πρώτη φορά μέσα από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Towards a European Integrated Coasta! Zone Management Strategy. General Principles and
Policy Options) που εκδόθηκε το 1999, ενώ αργότερα συγκροτήθηκε ο οργανισμός
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών. Η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
ενισχύθηκε από την οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τμήμα
των στόχων της οποίας αποτελεί και η προστασία των παράκτιων υδάτων της κοινότητας
(Σκούρτος και KoντoγιάWΗ, 2005).
Σήμερα, στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIC δραστηριοποιείται το
Δίκτυο Παράκτιας Πρακτικής το οποίο είναι ένα τριετές πρόγραμμα με σκοπό την
αισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας των ακτών και την ενοποίηση των
πολιτικών με την ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον, εξετάζεται η σημασία του τουρισμού
γω τη βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών και διερευνά μοντέλα για την ήπια ανάπτυξη
αυτού με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος (www.coastalpractice.net).






















Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προστασία του
περιβάλλοντος και βασίζεται στο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Βαρκελώνης και των έξι
συνοδευτικών Πρωτοκόλλων. Το δεύτερο αφορά στη δημιουργία της ΕυρωμεσΟΥεια....-ής
ΣυνεΡΎασίας Υια το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη που συγκροτήθηΚΕ στη Σύνοδο
των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. και των μεσογειακών χωρών στη Βαρ ....τλώνη το 1995
και της οποίας εργαλείο είναι το Βραχυπρόθεσμο και Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Προτεραιοτήτων Δράσης για το Περιβάλλον (S.M.A.P.) που χρηματοδοτείται από το ΜΕΟΑ
(ΚαΡογεωργίου, 2005, Γρηγορίου, 2005, ΒΡούτση, 2005).
Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει μια προσπάθεια σιry....'iντρωσης και καταγραφής των πιο
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ΔlεΟνές πι.aίσιιι Συμβο(>ί.ιο ΤΙ); Ειφώπης ΕuρωπlιϊκήΈνωση
1973 1η Διάσκεψη Τα/Ι' Περιφφειακώ\"
Θαλάσσιων Περιοχών της Κοιι'ότητας
1980 Δημιουργία της {<Επιτροπής Νήσων»
1981 ]~ Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών
Νησιωτικών ΠεΡlφεΡειών-
Διακήρυξη Τενcρίφης
1982 Συνδιάσκεψη για το ΔΙκαιο της
Θάλασσα-καθεστώς
αρχιπελαγικών κρατών
1984 2 η Διάσκεψη των ΕυρωπαΤκών
Νησιωτικών Περιφφειών-
Διακήρυξη Αζόρων
1986 Ενιαία Ευρωπα\κή Πράξη - αναφορά
στην αναΥκαιότ/τα ειδικών
τροποποιήσεων για το νησιωτικό χώρο
1988 Συμβούλιο Κορυφής στη Ρόδο - ειδική
παράγραφος στο κείμενο της
Διακήρuξης 'για ης ιδιαιτερότητες του
νησιωτικού χώρου
1989 Θεσμοθέτηση ΠριγΥραμμάτων Ειδικών
Μέτρων λόγω του Απομακρυσμένου και
Νησιωτικού Χαρακτήρα
1991 Δίκτιιο EURJSLE$ στα πΛαίσ10 του
προγράμματοςRECΙTE
1992 Agellda 21, Κεφάλαιο 17 (Ρίο) 3 η Διάσκεψη των Εuρωπαϊκών ((Πρόγραμμα Ε1δικών Μέτρων Νήσων
Νησιωτικών Περιφερε1ών- Αιγαίου»
Διακήρυξη Νήσων Άλαντ
1993 Islalld Agellda - UNESCO ((Ευρώπη 2000+.. - ειδική αναφορά στις
((Παράιm~ π&ριοχές και τα Νησιά»






1997 Συνθήκη Άμστερνταμ - αναγνώρωη
νη<JΙωτικού χαρακτήρα
1998 ΣΑΚΧ - αναφορά σε 1διαιτερότητες
νησιών
2004 Island Agenda 2004 -
UNESCO
2005 Δ1ακήρυξη του ΜαυρίΚ10υ
2008 «Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική
Συνοχή.. - αναγνώριση για
ολοκληρωμένη στρατηγική
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2.4. Εθνικό πλαίσιο
Η Ελλάδα παρόλο που αποτελεί το πιο νησιωτικό κράτος της ΕΕ δεν έχει αναπτύξει μια
ολοκληρωμένη πολιτική για το νησιωτικό χώρο. παρά μόνο έχουν πραγματοποιηθεί
ορισμένες μεμονωμένες δράσεις. Σημαντική ενέΡΥεω προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η
προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 1ΟΙ του Συντάγματος. στην οποία υποχρεώνεται
ο νομοθέτης και η διοίκηση να αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιωτικών
περιοχών (Μπεριάτος, 2005).
Κατανοώντας η ελληνική ΚΌβέρνηση την ανάγκη διαφοροποίησης των επιμέρους πολιτικών
για το νησιωτικό χώρο με στόχο την καλύτερη προσέγγιση των ζητημάτων που
αντιμετωπίζουν, ίδρυση το 1985 το Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο
οποίο είκοσι χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε και το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
καθώς τα νησιά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον κλάδο αυτό, ενώ το 2009 μετατράπηκε σε
Γενική Γραμματεία. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του τότε Υπουργείου και της Γενικής
Γραμματείας σήμερα επιβάλει την εναρμόνιση και προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής
στην περιοχή του Αιγαίου. Κύρια δράση είναι ο συντονισμός και κινητοποίηση των δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων στα πλαίσια των κυβερνητικών δράσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα,
στόχοι της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η υλοποίηση των
πολιτικών που προβλέπονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, η υιοθέτηση και έκδοση
μέτρων την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νησιωτικής κοινωνίας, η ανάδειξη της
νησιωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η διαμόρφωση του αρχιπελάγους σε μια ενιαία
περιοχή με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ευημερία για κάθε νησί (www.ypai.gr).
Οι παραπάνω δράσεις του υπουργείου υλοποιούνται 1α/ρίως μέσω των προγραμματικών
περιόδων που υπαγορεύονται από την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του 20υ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης χρηματοδοτήθηκαν μια σειρά από έργα για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου τα οποία είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των περιοχών αυτών. Οι δράσεις αυτές συνεχίστηκαν και στα επόμενα
ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ, ενώ το 1999 εκδίδεται στα πλαίσια του 30υ ΚΠΣ το Σχέδιο Ανάπτυξης του
Νησιωτικού Χώρου το οποίο είχε ως στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων των νησιών και
την υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάλογης των χαρακτηριστικών των ομάδων νησιών για την
ενίσχυση και ανάπτυξη τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες δράσεις για
το νησιωτικό χώρο λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια άσκησης της περιφερειακής πολιτικής μέσω
τον Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από κοινοτικές
πρωτοβουλίες και προγράμματα όπως το Inteπeg, το LIFE κα.
Πολιτικές όπως για το νησιωτικό χώρο ασκούνται επίσης στα πλαίσια του χωροταξικού
σχεδιασμού, είτε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) είτε σε συνεργασία του
ΥΠΕΚΑ και της Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής. Έτσι, το 1999 το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπόνησε ένα
ειδικό πρόγραμμα για τις ελληνικές ακτές και τα νησιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης και προστασίας του
περιβάλλοντος στις ακτές και τα νησιά της χώρας σε μια γενικότερη προοπτική για μια
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στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Συμπληρωματικά στο πρόγραμμα αυτό λειτούργησε ι.:αι
εκείνο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών, το οποίο εστιάζει στην
παράκτια ζώνη της χώρας η οποία συμπεριλαμβάνει μεγάλο τμήμα του νησιωτικού χώρου και
σε ορισμένες περιπτώσεις και ολόκληρες νησιωτικές μονάδες (v.1ww.lninenv.gr). Η μελέτη
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Περιοχών εξειδικεύτηκε για την περίπτωση των
Κυκλάδων, γνωστή ως PICAMCY, που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
LlFE (nacyclades.gr). Επιπρόσθετα, διαπιστώνοντας η κεντρική διοίκηση τις ιδιαιτερότητες
άσκησης του χωρικού σχεδιασμού σε νησιωτικές περιοχές και σε μια προσπάθεια
αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων συγκροτούνται από το 2001 τα Συμβούλια Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) είτε ανά νησιωτικό νομό είτε ανά επαρχείο, στην
περίπτωση που ο νομός αριθμείται από πολλά μικρά νησιά. Αρμοδιότητες των ΣΧΟΠ
αποτελούν ο έλΖγχος και προστασία των κηρυγμένων τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και
των παραδοσιακών οικισμών. Στ/ν περιοχή το Αιγαίου δραστηριοποιούνται 10 ΣΧΟΠ, 6 εκ
των οποίων στο Νότιο Αιγαίο (www.ypai.gr).
Πέρα, όμως από τα παραπάνω προγράμματα και δράσεις ο νόμος 2742/99 υπαγορεύει τ/ν
εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων ανά περιφέρεια, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια
τόσο ηπειρωτική όσο και νησιωτική μπορεί να εκπονεί ένα τέτοια σχέδιο με στόχο την
οργάνωση του χώρου και των χρήσεων γης. Το εργαλΖίο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
τις νησιωτικές περιοχές καθώς μπορούν να υιοθετούν πολιτικές εφαρμοσμένες στις
ιδιαιτερότ/τες τους, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί το πρόβλημα τ/ς ίσης αντιμετώπισης των
νησιωτικών μονάδων μιας περιφέρειας. Το πρόβλημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι οι
κατευθύνσεις που υπαγορεύονται αφορούν στ/ γενική οργάνωση της περιφέρειας χωρίς να
διαφοροποιούνται έντονα ανά κατηγορία νησιού. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο
εκδίδονται τα ειδικά πλαίσια, τα οποία αναφέρονται σε άρθρα τους για την οργάνωση των
δραστ/ριοτήτων ευθύνης τους στο νησιωτικό χώρο, χωρίς όμως να λαμβάνουν λΖπτομερή
ανάλυση. Το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για υιοθέτηση ενός ειδικού πλαισίου
χωροταξικού σχεδιασμού για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά, το οποίο όμως βρίσκεται σε
διαδικασία μελέτης και δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα. Η μελέτη του παρόντος πλαισίου
αναλύει τα νησιωτικά προβλήματα και υιοθετεί κατευθύνσεις για τ/ν επίλυσης του, οι οποίες
αφορούν στην οργάνωση των δραστ/ριοτήτων ανά επιμέρους χωρικές ενότητες και ανά
τομέα (Μελέτη ειδικού πλαισίου, 2009).
Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου, ΔΑΦΝΗ, αποτελΖί, επίσης, μια πρωτοβουλία
έκφρασης της νησιωτικής πολιτικής η οποία όμως δεν αντιπροσωπεύει τ/ν εθνική πολιτική
αλλά δρα συμπληρωματικά. Πρόκειται για μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία
μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της επιθυμεί να συμβάλΖι στ/ διατήρηση και
προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην ενδυνάμωση του ρόλου τ/ς τοπικής κοινωνίας και της
αυτοδιοίκησης των νησιών, στη διαμόρφωση ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των νησιών
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Ένα ά>J..ιJ δίκτυο των νησιωτικών περιοχών της χώρας που έχει αναπτυχθεί είναι το «Νήσων
Περίπλους», το οποίο συγκροτείται από τις αναπτυξιακές εταιρείες όλων των νησιωτικών
περιοχών και έχει ως στόχο την ενίσχυση του νησιωτικού χαρακτήρα και την επίτευξη
συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών περιοχών ώστε να υιοθετούνται κοινές πολιτικές και
παρόμοιες δράσεις. Σημαντικό έργο του δικτύου αποτελούν οι εκδηλώσεις και ημερίδες που
αναλαμβάνει οι οποίες ισχυροποιούν την ανάγκη για ενιαία νησιωτική πολιτική και
ταυτόχρονα επιτρέπουν στον πολίτη να αποτελέσει μέρος της πολιτικής αυτής (Νήσων
Περίπλους, 2009).
Στα Δίκτυα του νησιωτικού χώρου ανήκει και εκείνο των Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ), το οποίο
αποτελεί, επίσης, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που συστάθηκε από εκπρόσωπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης μικρονησιωτικών Δήμων, από κοινωνικούς φορείς των μικρών νησιών
και από ιδιώτες. Στόχος και όραμα του Δικτύου είναι η άρση της απομόνωσης και του κάθε
είδους αποκλεισμού των νησιών αυτών, μέσω της αειφόρου ανάπτυξής τους. Το δίκτυο














































Πέρα από το διεθνές πλαίσιο που παρουσιάστηκε παραπάνω για την πορεία και ανάπτυξης
της νησιωτικής πολιτικής. ορισμένα κράτη έχουν θεσπίσει επιπλέον πολιτικές και
κατευθύνσεις για τη διαχείριση του νησιωτικού χώρου και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων
προβλημάτων τους. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνδυασμός των κατευθύνσεων του
διεθνούς πλαισίου με τις εθνικές πολιτικές έχουν οδηγήσει σε σημαντικά επιτυχημένα
αποτελέσματα. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένες νησιωτικές περιοχές της
Μεσογείου στις οποίες εφαρμόζονται οι παραπάνω πολιτικές με επιτυχία και οι οποίες
μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα καλών πρακτικών για άλλες αντίστοιχες. Οι περιοχές
που εξετάζονται και αναλύονται ως τη νησιωτική πολιτική και το σύστημα χωρικού
σχεδιασμού είναι τα νησιά του αρχιπελάγους Cres-Losinj στην Κροατία, οι Βαλεαρίδες νήσοι
στην lσπανία και το νησιωτικό κράτος της Μάλτας.
2.2.1. Νησιά Αρχιπελάγους Cι'es-Losj,~j στη" Κροατία
Η Αδριατική θάλασσα αποτελεί τμήμα της Μεσογείου από την οποία βρέχονται αρκετές
χώρες των Βαλκανίων και η lταλία, ενώ ένας σημαντικός αριθμός νησιών συναντώνται στα
πελάγη της. Μία από τις χώρες με μεγάλο μήκος ακτών στην Αδριατική είναι και η Κροατία
Η χώρα έχει αναπτύξει μια σειρά από μέτρα, κανονισμούς και νομοθετήματα για την .άσκηση
των χωρικών πολιτικών οι οποίες συμπληρώνονται από νομοθεσίες ά}λων τομέων και
κάθετες δράσεις. Ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά κείμενα είναι εκείνο του Συντάγματος
της Δημοκρατίας της Κροατίας το οποίο θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της περιφερειακής
πολιτικής και του περιβαλλοντικού και φυσικού σχεδιασμού παρέχοντας μια σειρά από
εργαλεία για την άσκηση αυτών. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επωμίζονται
οι τοπικές διοικητικές αρχές οι οποίες ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση. Άλλα
σημαντικά θεσμικά κείμενα είναι οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, ο νόμος για την
προστασία του περιβάλ/οντος, ο νόμος για την προστασία των πολιτιστικών πόρων, ο νόμος
για την ανάmυξη της υπαίθρου, ο νόμος του φυσικού σχεδιασμού καθώς και άλλες διατάξεις
που περιέχονται σε διάφορα νομοθετήματα (RepubIic of Croatia, 1996). Ακολουθεί μια
σύντομη παρουσίαση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και των νησιωτικών πολιτικών
της χώρας.
Ως υπεύθυνο Υπουργείο για την άσκηση του περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασμού
ορίζεται το Υπουργείο Περιβαλ/οντικής Προστασίας, Φυσικού Σχεδιασμού και Δημοσίων
Έργων, ενώ για την άσκηση και εφαρμογή των νησιωτικών πολιτικών είναι το Υπουργείο
Ναυτικών Υποθέσεων, Μεταφορών και Υποδομών. Ο χωρικός σχεδιασμός, σύμφωνα με το
Χωροταξικό Νόμο του 1994 ο οποίος αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2004, χωρίζεται σε
επL'1εδα αντίστοιχα των ελληνικών με ένα Εθνικό Στρατηγικό Χωροταξικό Σχέδιο να
εκπονείται κάθε τέσσερα χρόνια και Τοπικά Χωροταξικά - Πολεοδομικά Σχέδια να
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πολιτικών που ορίζονται από το Εθνικό και τις κατευθύνσεις ενίσχυσης της τοπι,,"';
ανάπτυξης. Επιπλέον, εκπονούνται σχέδια για περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά όπως σι
νησιωτικές, ενώ για όλες τις περιοχές δύναται να εκπονηθεί πολεοδομικό σχέδιο σε επίπεδο
αστικών δραστηριοτήτων. Όλα τα σχέδια συνοδεύονται από Στρατηγική Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Republic of Croatia, 2006).
Σε εφαρμογή του παραπάνω χωροταξικού νόμου και σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζει ότι
δύναται να αναπτυχθούν σχέδια για περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά εκπονήθηκε το 1997
το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη των Νησιών, το οποίο μετά από μια λεπτομερή
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του νησιωτικού χώρου κατέληγε σε συγκεκριμένες
προτάσεις και δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση του (Republic οΓ Croatia, 1997).
Ωστόσο, με αφορμή αυτό το πρόγραμμα και για την συγκρότηση και άσκηση μια ενιαίας
νησιωτικής πολιτικής η Δημοκρατία της Κροατίας εξέδωσε το 1999 ένα νόμο με τίτλο
«Islands Act)) (Νησιωτικές Δράσεις), ο οποίος ορίζει δράσεις και κατευθύνσεις για την
προστασία και ενίσχυση του νησιωτικού χώρου λαμβάνοντας χαρακτήρα ενός ειδικού
χωροταξικού για τα νησιά. Αρχικά κατατάσσονται τα νησιά σε κατηγορίες σύμφωνα με τα
φυσικά και αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά και στη συνέχεια εκδίδονται κατευθύνσεις ανά
κατηγορία για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Παράλ/ηλα ιδρύεται η Επιτροπή Νήσων η οποία
χρηματοδοτείται από τοπικούς πόρους για τον έλΕγχο και την ενίσχυση των επιμέρους
νησιωτικών πολιτικών. Επιπλέον, ορίζεται η εκπόνηση ετησίου προγράμματος δράσης για
κάθε νησί ή ομάδα αυτών το οποίο γνωμοδοτείται από το Συμβούλιο των Νησιών. Το
Συμβούλιο των Νησιών αποτελείται από τον Υπουργό Περιβαλλοντικής Προστασίας,
Σχεδιασμού και Δημοσίων Έργων, ο οποίος έχει το ρόλο του συντονιστή, εκπροσώπους
άλ/ων σχετιζόμενων υπουργείων, τρεις εκπροσώπους της Κοινοβουλίου και τρεις
εκπροσώπους από τις νησιωτικές περιφέρειες (Republic of Croatia, 1999).
Στο νόμο για τη Χωροταξία καθορίζεται, επίσης, ο παράκτιος χώρος ως περιοχή προστασίας
η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα όλα τα νησιά και την παράκτια ζώνη με πλάτος 1000 μ. από
την ακτή. Στη ζώνη αυτή έχουν θεσμοθετηθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί και όλα τα σχέδια
που περιλαμβάνουν δράσεις εντός των ορίων της ζώνης θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους
όρους που τη διέπουν.
Το παραπάνω σύστημα χωρικού σχεδιασμού και ειδικές πολιτικές για το νησιωτικό χώρο της
χώρας εξετάζονται στην περίπτωση του αρχιπελάγους Cres-Losinj το οποίο γειτνιάζει με τη
νότια περιοχή της περιφέρειας Rijeka και περιλαμβάνει δύο βασικά νησιά και μια σειρά από






















Εικόνα 2.1.: Νησιά αρχιπελάγους Cres-Losin.i
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Το αρχιπέλαγος Cres-Losinj έχει συνολικό μήκος ακτών 482 τ.χλμ. και αποτελεί το
μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αδριατικής. Κύριο χαρακτηριστικό των νησιών αυτών
είναι η απουσία υδατικών πόρων με αποτέλεσμα οι ανάγκες για ύδρευση και άρδευση να
καλύπτονται από τη λίμνη νrana που βρίσκεται στα παράλια της ηπειρωτικής χώρας.
Οικονομία των νησιών αυτών στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, την ναυσιπλο'ία. την γεωργία
και την αλιεία. Το 1991, το νησιωτικό σύμπλεγμα Cres-Losinj κατοικούταν στο σύνολο από
11.796 κατοίκους, ο οποίος μάλιστα σημείωσε σημαντική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Ο
πληθυσμός αυτός διανέμεται συνολικά σε 39 οικισμούς από τους οποίους οι 15 είναι
παράκτιοι (Republίc of Croatia, 1996).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί εν συντομία η εξέλιξη της νησιωτικής αυτής περιοχής
και η ανάκαμψη της μετά από μια μεγάλη περίοδο παιχχκμής. Μέχρι τη δεκαετία του '70 του
μέγεθος του πληθυσμού ακολουθούσε πτωτική πορεία και οι περισσότεροι μεσόγειοι και
ορεινοί οικισμοί χαρακτηρίζονταν από την αυξανόμενη ερήμωση. Η έντονη εξάρτηση της
τοπικής οικονομίας από τον πρωτογενή τομέα με παράλληλη έλλειψη της απαραίτητης
εξωστρέφειας οδηγούν στην πτώση της τοπικής οικονομίας. Από τη δεκαετία του '80 και
έπειτα, όμως, οι νησιωτικές περιοχές της χώρας ενισχύονται, γεγονός που οφείλεται κατά ένα
μεγάλο βαθμό στις πολιτικές που λαμβάνουν οι κεντρικέςδιοικητικές αρχές της Κροατίαςγια
το σχεδιασμό. τόσο τον περιφερειακό όσο και το χωρικό και τη νησιωτική ανάπτυξη. Στην
ανάκαμψη αυτή σημαντικό ρόλο κατέχει επίσης και η ανάπτυξη του τουρισμού η οποία























τουριστικό πόλο που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τη θέση του (Starc.
1987).
Η εξάρτηση όμως από τον τουρισμό επέφερε και μια σειρά από ά>J..α προβλήματα ενώ είχε
σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Έτσι, για την προστασία του
περιβάλλοντος, η Δημοκρατίας της Κροατίας εκπόνησε ένα σχέδιο περιβαλλοντικής
διαχείρισης το 1996 το οποίο όμως θέτει δράσεις και μέτρα σε όλους τους τομείς. Πρόκειται
για ένα σχέδιο αντίστοιχο του χωροταξικού το οποίο αποκτά μεγαλύτερη περιβαλλοντική
διάσταση. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, σύμφωνα με τη
μελέτη, είναι μείωση της αλιείας. κλάδου που στηρίζει την οικονομία, εξαιτίας της
περιβα)).,οντικής υποβάθμισης και ρύπανσης των θαλασσών που οδηγούν σε μείωση Τω\'
θαλάσσιων πληθυσμών, η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργίας, η τάση εγκατάλειψη των
ορεινών και μεσόγειων οικισμών και η απουσία οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης.
Στόχος, λοιπόν, της μελέτης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του αρχιπελάγους τόσο των
μεγάλων νησιών όσο και των μικρότερων. Για την υλοποίηση του στόχου τίθενται μια σειρά
από κατευθύνσεις και χωρικές δράσεις σε όλους τους τομείς και εξοπλίζεται η περιοχή με
τους απαραίτητους επιστήμονες ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Το σχέδιο
βέβαια στηρίζεται στην ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών με τη ενεργή δραστηριοποίηση
των κατοίκων της περιοχής αναφοράς (Republic οΓCroatia, 1996).
Βέβαια, το παραπάνω σχέδιο οφείλει την επιτυχία κατά ένα βαθμό στο θεσμοθετημένο σχέδιο
φυσικού σχεδιασμού της Κοινότητας Cres-Losinj, ονομασία με την οποία είναι γνωστό το
αρχιπέλαγος, το οποίο εκπονήθηκε μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1989, θέτοντας τις
απαραίτητες βάσεις. Το σχέδιο αυτό αποτελεί το σημαντικότερο χωροταξικό κείμενο για την
περιοχή το οποίο παρέχει κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των διαφόρων τομέων.
2.2.2. Βολεαρίδες Νήσοι της [σπανίας
Οι Βαλεαρίδες νήσοι αποτελούν μία από τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας η οποία είναι
κατεξοχήν νησιωτική αφού αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 11 νήσων με μεγαλύτερα από
αυτά τα νησιά Μαγιόρκα, Μινόρκα και Ίμπιζα. Ο πληθυσμός των νησιών αυτών σημειώνει
ανοδική πορεία τις τελευταίες δεκαετίες φτάνοντας τους 1.071.221 κατοίκους το 2008 σε μια
συνολική έκταση των 4.992 τ.χλμ. (en.\\'ikipedia.org).
Η οργάνωση της χώρας σε αυτόνομες κοινότητες δημιουργεί αμέσως ένα διαφορετικό
σύστημα άσκησης πολιτικών και σχεδιασμού. Ο χωροταξικός σχεδιασμός εκπονείται υπό την
ευθύνη της κάθε κοινότητας ενώ έργο της κεντρικής διοίκησης αποτελεί η θέσπιση της
κεντρικής νομοθεσίας ώστε να μια υπάρχει μια γενική κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει
ότι η κάθε κοινότητα εκπονεί απλά το δικό της σχέδιο προσαρμοσμένο στη νομοθεσία, αλλά
σύμφωνα με το σύστημα της χώρας η κάθε κοινότητα μπορεί να εκδίδει κείμενα πολιτικών οι
οποίες θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές τω\' σχεδίω\'. Αvαφοrικά με τη \'ησιωτικll
πολιτική πρέπει να αναφερθεί ότι ασκείται στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού της
κοινότητας Τα/ν Βαλεαρίδων καθώς είναι η μόνη νησιωτική περιφέρεια και αναλύεται
παρακάτω. Αντίθετα, από την κεντρική διοίκηση έχει εκδοθεί νόμος για τον παράκτιο και
θαλάσσιο χώρο ο οποίος θεσπίζει μια ενιαία πολιτική για τις παράκτιες περιοχές οι οποίες
συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων και πληθυσμού (www.mma.es).
Ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση των τοπικών πόρων των Βαλεαρίδων ρυθμίζεται από
τη νομοθεσία που καθορίζει το Κοινοβούλιο της κοινότητας των Βαλεαρίδων καθώς επίσης
και από τα θεσμικά κείμενα των τοπικών αρχών του κάθε νησιού.
Ο χωρικός σχεδιασμός εντάχθηκε στα νησιωτικά συμβούλια το 1999 δίνοντας την ευκαιρία
σε διάφορα ιδρύματα και τοπικούς ΟΡΎανισμούς να τον εφαρμόσουν. Το 2001 ολοκληρώθηκε
η νομοθεσία για το χωρικό σχεδιασμό με σημαντικότερα τα θεσμικά κείμενα για
«Κατευθύνσεις του Χωρικού Σχεδιασμού)) και «Χωρικός Σχεδιασμόζ)).
Ο χωρικός σχεδιασμός των Βαλεαρίδων στηρίζεται στη νησιωτικότητα και τα μέτρα που
λαμβάνονται, όπως οι χωρικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο την μείωση του βαθμού της
μέσω της αντιμετώπισης των προβλημάτων που πηγάζουν από το νησιωτικό χαρακτήρα. Το
μέγεθος και η κλίμακα των νησιών αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες του
σχεδιασμού.
Επιπλέον, η Ισπανική Νομοθεσία προβλέπει ένα ιδιαίτερο σύστημα σχεδιασμού για το
νησιωτικό χώρο το οποίο βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών και
εφαρμόζεται μέσω της νομοθεσίας του πολεοδομικού σχεδιασμού της αυτόνομης κοινότητας.
Εμπόδιο στο προβλεπόμενο σύστημα σχεδιασμού αποτέλεσαν οι επιπτό)σεις της αυξανόμενης
τουριστικής δραστηριότητας και η επέκταση και ανάπτυξη των περιοχών δεύτερης κατοικίας.
Βέβαια, οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζονται διαφορετική χρονική στιγμή και σε διαφορετική
κλίμακα σε κάθε νησί γεγονός που συνδέεται άμεσα με το χρόνο ένταξης του καθενός στην
τουριστική βιομηχανία. Έτσι, οι πρώτες επιπτώσεις του τουρισμού στη Μαγιόρκα και την
'Ιμπιζα εμφανίστηκαν στη δεκαετία του '50, ενώ στη Μινόρκα μια δεκαετία αΡΎότερα γεγονός
που συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία.
Μία σημαντική επίπτωση της ανάπτυξης των νησιών αυτών και της έντασης του τουρισμού
αποτελεί η αστικοποίηση των παράκτιων περιοχών παρά το γεγονός ότι για τις περιοχές αυτές
προβλέπονται από την κεντρική νομοθεσία ειδικοί όροι περιορισμοί με σκοπό την προστασία
τους. Η αυτόνομη κοινότητα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ανέπτυξε το 2003
το πρώτο Νησιωτικό Χωρικό Σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε στη Μινόρκα, ενώ ακολούθησαν
εκείνα της Μαγιόρκας, της Ίμπιζας και της Φορμεντέρα. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά
στοιχεία που συνθέτουν τα σχέδια των δύο μεγαλύτερων νησιών, Μαγιόρκα και Μινόρκα
(Dubon Pretus, 2006).
Το νησί της Μαγιόρκας αντιμετωπίζει από τη δεκαετία του 1970 σημαντική μείωση των












































Κεφάλαω 2. Ν σ1ωτ1Κ· πολιΤ1Κ' και σ εδ10σι ιΊ:
ΤΟ Νησιωτικό Χωρικό Σχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος ι.:αθώς
και όλων εκείνων των προβλημάτων που προκύπτουν από την νησιωτκότητα και
υποδεικνύονται από την τοπική κοινωνία. Ορισμένα από τα βασικά μέτρα του σχεδίου
λαμβάνονται για την προστασία των οικισμών και την ενίσχυση τους, τον καθορισμό των
)'ρήσεων γης και τη διατήρηση του τοπίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι επιστημονικές ομάδες
δύναται να συνδράμουν στην προσαρμογή των μικρών οικισμών με πληθυσμό κάτω των
5.000 κατοίκων στις κατευθύνσεις του σχεδίου, ενώ οι μεγαλύτεροι οικισμοί είναι επιλέξιμοι
για επιδοτήσεις. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα γραφείο ενημέρωσης των τοπικών αρχών και των
πολιτών για την εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου και δημιουργούνται οι απαραίτητοι
οργανισμοί για τη συντονισμένη και οργανωμένη λειτουργία του σχεδίου όπως ο Οργανισμός
για την προστασία του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (Dubon Prenιs, 2006).
Η Μαγιόρκα αποτέλεσε επίσης τόπο εφαρμογής της Τοπικής Ατζέντα 21 και ειδικότερα ο
δήμος της Ca1via που βρίσκεται στη δυτική ακτή του νησιού και συγκεντρώνει περίπου
40.000 μόνιμους κατοίκους. Η Calvia εισάγεται στην Τοπική Ατζέντα 21 το 1995 μετά από
απόφαση του τοπικού δημοτικού συμβουλίου και του υπουργείου Εμπορίας και Τουρισμού με
στόχο τον καθορισμό μιας νέας πολιτικής η οποία θα οδηγήσει την πόλη στη βιωσιμότητα
αναδιοργανώνοντας την τοπική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ήταν απαραίτητη η συνεργασία των τοπικών αρχών με
τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τους κατοίκους. Η παραπάνω συνεργασία ήταν επιτυχής και
οδήγησε στην έκδοση ενός κειμένου το οποίο περιλάμβανε τους εξειδικευμένους στόχους,
δράσεις και πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστεί η εκτεταμένη ανάπτυξη της ηπειρωτικής και
παράκτιας ζώνης, να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο, να διατηρηθεί η φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά, να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν, να αναπτυχθεί η αειφορική
διαχείριση των κύριων περιβαλλοντικών ζητημάτων, να ενδυναμωθεί η τοπική οικονομία και
να προωθηθεί η καινοτομία στις επενδυτικές δραστηριότητες. Το κείμενο αυτό
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Τουρισμός και βιώσιμη
ανάπτυξη στη Μεσόγειω, (Απρίλιος 1997), που πραγματοποιήθηκε στην Calvia και ένα χρόνο
αργότερα υιοθετείται επίσημα. Οι κάτοικοι του δήμου είχαν ενεργή συμμετοχή στις δράσεις
του κειμένου με αποτέλεσμα την επιτυχημένη επίτευξη των στόχων και τη τελική βράβευση
του δήμου της Calvia με το βραβείο Αειφόρου Πόλης από την Ευρωπα'ίκή 'Ενωση και την
ανάδειξη του διεθνώς ως ένα καλό παράδειγμα «καλής πραKτικής>~, αναφορικά με την
αειφορική διαχείριση τουριστικών νησιωτικών περιοχών (Χατζηπαρασκευαιδης, 2007).
Το χωροταξικό σχέδιο της Μινόρκα αποτελεί ένα παράδειγμα εφαρμογής ων κριτηρίων της
αειφόρου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά καθοδηγούν το σχεδιασμό ενώ
υποστηρίζονται και από την τοπική κοινωνία η οποία είναι ενήμερη για τις αδυναμίες που
αντιμετωπίζει η περιοχή της. ·Ετσι. το μοντέλο χωρικού σχεδιασμού που εφαρμόζεται είναι
κατά ένα βαθμό διαφοροποιημένο από άλλες περιοχές αφού προσανατολίζεται στη συμβατική
οικονομία, το σεβασμό των φυσικών πόρων και τη διατήρηση του τοπίου. Για την επίτευξη
του στόχου αυτού λαμβάνονται μέτρα για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου τα οποία
στοχεύουν στην προστασία τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντοc. Στο
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σχέδιο λαμβάνονται επίσης μέτρα για την προστασία της φύσης μέσω ειδικών ζων(Ον. την
ανάπτυξη της γεωργίας σε συνδυασμό με τον τουρισμό και την ανάδειξη των παραδοσιακών
συνόλων. Ένας από τους βασικούς στόχους το σχεδίου της Μαγιόρκας ήταν ο περιορισμός
των επεκτάσεων οι οποίες τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν με αποτέλεσμα τη μείωση του
ελευθέρου χώρου. Επιπλέον, στόχευε στην αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας της
κοινωνίας προς το χωρικό σχεδιασμό. Έτσι. ενσωματώνεται για πρώτη φορά σε ένα τέτοια
σχέδιο το KOινωVΙKό αίτημα για σεβασμό του χώρου. Επιπρόσθετα. πρέπει να αναφερθεί όπ 8
τοπικές αρχές του νησιού συμμετέχουν στην Τοπική Ατζέντα 2 Ι γεγονός που ενισχύει τους
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Εικόνα 2.2.: Βαλεαρίδες νήσοι








Η Μάλτα αποτελεί ένα μικρό νησιωτικό κράτος της Μεσογείου το οποίο συγκροτείται από
ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 7 νησιών εκ των οποίων κατοικούνται μόνο τα 3. με συνολικό
πληθυσμό 404.962 κατοίκους. Πρόκειται ένα πολυπληθές κράτος με έντονο τουριστικό
χαρακτήρα με παράλ/.ηλη ανάπτυξη της γεωργίας που αντιμετωπίζει όμως όλα εκείνα τα
προβλήματα των μικρών νησιωτικών κρατών (en.wikipedia.org).
Η νησιωτικότητακαι τα επιμέρους χαρακτηριστικάκαι προβλήματα που ορίζει το φαινόμενο
αυτό αντιμετωπίζονται μέσα από το χωρικό σχεδιασμό και τη στρατηγική βιώσιμης
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παραπάνω ζήτημα είναι εκείνο του ΠεριβωJ.o\,τος και ~xεδιασμoύ. Το υπουργείο εκτό; απ6
τις περιβαλλοντικές δράσεις έχει αναλάβει την οργάνωση του συστήματος σχεδιασμοί) και
την έκδοση πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη. ενώ έχει αναπτύξει και ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για τον παράκτιο χώρο στον οποίο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της
τουριστικής δραστηριότητας (www.mepa.org).
Ο πρώτος νόμος για το «Χωροταξικό Σχεδιασμό και Ανάπτυξη» θεσμοθετήθηκε το 1992 και
έκτοτε έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές με τελευταία εκείνη του 2001. Βασικά εργαλεία του
χωροταξικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού αποτελούν τα Αναπτυξιακά
έγγραφα τα οποία παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις, τα Τοπικά Σχέδια, τα Σχέδια Δράσης,
τα Δομικά Σχέδια και τα Σχέδια Διαχείρισης. Σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση αυτών των
σχεδίων κατέχει η διαδικασία της διαβούλευσης, μια διαδικασία η οποία για το κράτος της
Μάλτας έχει ταυτιστεί με τον επιτυχημένο σχεδιασμό και επιτρέπει τη συμμετοχή διαφόρων
οργανισμών αλλά και των κατοίκων στην αναπτυξιακή διαδικασία (www.mepa.org).
Το σχέδιο εκείνο που αντιμετωπίζει ενιαία το κράτος και τα νησιωτικά του εδάφη είναι το
Δομικό το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη και την
π~στασία του περιβάλλοντος του τοπίου. Πρόκειται για ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμους
στόχους και κατευθυντήριες πολιτικές για τα σχέδια του κατώτερου επιπέδου σχεδιασμού.
Την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του σχεδίου αυτού επωμίζεται μια ειδική Αρχή
Σχεδιασμού η οποία ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα σχεδιασμού. Η αρχή αυτή
υποστηρίζεται από κάποια διεύθυνση προγραμματισμού που τις παρέχει τις απαραίτητες
τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες και απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείων
περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών υποθέσεων, γεωργίας και υποδομών.
Πέρα από τον έλεγχο της διαδικασίας εφαρμογής του Δομικού Σχεδίου αναλαμβάνει και
συμβουλευτικό ρόλο προς την εκάστοτε κυβέρνηση με σκοπό την έκδοση πολιτικών για το
σχεδιασμό και ανάπτυξη του χώρου (CamiIIeri, 1993).
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μία από τις πολλές αρμοδιότητες του υπουργείου αποτελεί η
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσω διαφόρων εκδιδόμενων πολιτικών. Ένα από τα
σημαντικότερα κατευθυντήρια και πρόσφατα κείμενα που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή
Αειφόρου Ανάπτυξης του κράτους της Μάλτας είναι η Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη των Μαλτέζικων Νησιών για την περίοδο 2007 - 2016. Στο κείμενο αυτό αρχικά
θέτονται οι βασικοί στόχοι και αρχές που διέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και το κλίμα
εκείνο που πρέπει να αναπτυχθεί ως οι προτεινόμενες δράσεις που περιγράφονται παρακάτω
να είναι επιτυχείς. Από τις βασικότερες αρχές που αναφέρονται και επιδιώκεται να
αναπτυχθεί είναι η διαβούλευση και η συμμετοχική διαδικασία του σχεδιασμού και της
ανάπτυξης, δράση που άλλωστε υποστηρίζει μέσα από θεσμικά κείμενα η χώρα. Η δράσεις
της στρατηγικής απευθύνονται τόσο στο περιβάλ/.ον για την επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν από πιέσεις ά').λων κλάδων και την προστασία αξιόλογων περιοχών, όσο στην
οικονομία με κατευθύνσεις για ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων διαφόρων τομέων
και την οργάνωση των οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για την επίτευξη της
στρατηΎικής είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. εργαλεία για τον
οποίο παρέχονται από ήδη θεσμοθετημένα κείμενα του αρμόδιου υπουργείου. Παρόλο που
κείμενο της στρατηγικής δεν αποτελεί κείμενων χωρικών παρεμβάσεων, γίνεται κατανοητή η
άμεση σύνδεση του με τη χωροταξία και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από
















Εικόνα 2.3.: Μαλτέζικα νησιά
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2.3. Συμπεράσματα
Η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και της ανάπτυξης των νησιών οδήγησε στην
υιοθέτηση κατευθύνσεων, πολιτικών και προγραμμάτων τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο σε
κοινοτικό και εθνικό τα οποία έχουν πεδίο εφαρμΟ'Υής αποκλειστικά το νησιωτικό χώρο και
στοχεύουν στη βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη. Σε πολ/ές βέβαια περιπτώσεις τα νησιά
εξετάζονται είτε σε συνδυασμό είτε μέσω μελετών του παράκτιου χώρου με αποτέλεσμα την
υιοθέτηση κατευθύνσεων για το παράκτιο χώρο με αναφορές και των αμιγώς νησιωτικό.
Καθοριστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσε η Συνδιάσκεψη του Ρίου το 1992 όπου
τέθηκαν οι βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου. Αντίθετα σε κοινοτικό
επίπεδο η ανάγκη για υιοθέτηση μιας ενιαίας νησιωτικής είχε γίνει αντιληπτή αρκετά χρόνια
νωρίτερα με σημαντικό σταθμό τη δημιουργία της «Επιτροπής Νήσων}) το 1980. Από την
ανάλυση της πορείας του διαλόγου για το νησιωτικό χώρο και την αντιμετώπιση της
νησιωτικότητας σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο γίνεται αντιληπτή η σημασία των
διασκέψεων και συμβουλίων κορυφής οι οποίες πραγματεύονται αποκλειστικά τα
προαναφερθέντα ζητήματα. Ιδιαίτερα, τη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε ένα εντονότερο
κλίμα συζητήσεων για το νησιωτικό χώρο το οποίο κατέληξε σε έκδοση προγραμμάτων με
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, σημειώνεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος
διεθνών οργανισμών, όπως η UNESCO, και άλλων διεθνών συνεργασιών οι οποίοι
αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για εκπόνηση δράσεων σε \ησιωτικές περιοχές με συγκεκριμένο
τομέα εφαρμογής ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και η ελκυστικότητα των περιοχών.
Ωστόσο, παρά τις όλες πολιτικές, δράσεις και προγράμματα που αναφέρθηκαν διαπιστώνεται
η έλ/ειψη ενιαίας και ανεξάρτητης πολιτικής για το νησιωτικό χώρο τόσο σε διεθνές όσο και
νησιωτικό χώρο. Οι κατευθύνσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, δίνονται σε πλαίσια
άλ/ων κάθετων ή οριζόντιων πολιτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασυνεχούς
νησιωτικού πλαισίου.
Η κατάσταση στο ζήτημα της νησιωτικής πολιτικής στην Ελλάδα διαφέρει ελάχιστα από
εκείνη του διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου, αφού παρά το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί μία
από τις πλέον νησιωτικές δεν έχει υιοθετηθεί ένα ενιαίο θεσμικό κείμενο ή πολιτική. Οι
δράσεις για το νησιωτικό χώρο αφορούν είτε εφαρμογή μεμονωμένων πολιτικών του
αρμόδιου υπουργείου είτε εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες
νησιωτικές μονάδες. Η έλλειψη ενιαίας πολιτικής είναι εμφανής καθώς σε αρκετές νησιωτικές
περιοχές τα προβλήματα εντείνονται εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης ενώ γενικότερα
επικρατεί άνιση ανάπτυξη μεταξύ των νησιωτικών περιοχών.
Ωστόσο. παρά την έλλειψη πολιτικών για το νησιωτικό χώρο που υπαγορεύονται από διεθνής
οργανισμούς, αρκετά κράτη έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νησιωτική
ανάπτυξη με πεδίο εφαρμογής το νησιωτικού τους χώρο. Η ανάλυση των μελετών
περίπτωσης των Κροατικών νησιών, των Βαλεαρίδων και της Μάλτας καθιστά σαφές ότι
υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νησιωτικού χώρου και
(,1
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των παράκτιων περιοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως παραδείγματα «καλών πρακτικών,>.
Αποδεικνύεται ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τόσο το σχεδιασμό της κάθε χώρας όσο και
την αναπτυξιακή της πορεία σε συνδυασμό με κατευθύνσεις που εκδίδονται σε διάφορους
τομείς και αφορούν αποκλειστικά στα νησιά μπορούν να συνθέσουν ένα ικανοποιητικό
πλαίσιο νησιωτικής πολιτικής που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εμπειρία που έχει
ήδη αποκτηθεί στα παραπάνω νησιά είναι πολύτιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες
περιοχές.
Η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών προϋποθέτει το
σχεδιασμό και την υιοθέτηση σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάπτυξης,
βασισμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, και η επιτυχία της εξαρτάται από την
συντονισμένη δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κυρίως μέσω της πληjX)φόρησης,
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3. Εθνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός των πόλεων και της υπαίθρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων ενός τόπου, περιφέρειας ή και ολόκληρης της χώρας καθώς
θέτει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ανάπτυξης αυτών. επηρεάζοντας έτσι την οικονομία τους και το
ευρύτερο περιβάλλον, είτε πρόκειται για το δομημένο είτε για το φυσικό. Ο όρος χωρικός
σχεδιασμός αναφέρεται στις πολιτικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία που διαθέτει μια πολιτεία
για τη ρύθμιση, τον έλJ;γχO και τη διαχείριση των αλλαγών που συντελούνται στις πόλεις και τις
περιφέρειες. Σε μια συνολική θεώρηση της έννοιας του χωρικού σχεδιασμού και της σχέσης του
με την κοινωνία καθώς και όλων εκείνων των οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που
σχετίζονται με τις διαδικασίες ρύθμισης και μετασχηματισμού του χώρου, διαμορφώνεται,
λοιπόν, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την άσκηση των πολιτικών και την υιοθέτηση
κατευθύνσεων. Η διαδικασία άσκησης του χωρικού σχεδιαμού είναι άμεσα συνυφασμένη με την
έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία αναφέρθηκε ορίζεται επίσημα στη Συνδιάσκεψη του Ρίο
το 1992. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης κατοχυρώνεται συνταγματικά στην Ελλάδα με την
αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος το 2001, ενώ αποτυπώνεται για πρώτη φορά σε
εθνικό επίπεδο με το νόμο 2508/97 για τη «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξψ, και αργότερα στο
νόμο 2742/99 περί «Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξη9) (Παπαπετρόπουλος, 2005).
ΤΟ πλαίσιο αυτό του εθνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού το οποίο αποτελείται από τη
χωροταξική και την πολεοδομική πολιτική αναλύεται και παρουσιάζεται στη συνέχεια, ενώ
θεωρείται σκόπιμη η παρουσίαση ορισμένων άΜ..ων εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν ή
διαμορφώνουν το παραπάνω πλαίσιο.
3.1. Χωροταξική πολιτική
Η έννοια του Χωροταξικού Σχεδιασμού κατοχυρώνεται νομικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα με
το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975 που αφορά στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάΜ...οντος στο πλαίσιο άσκησης της χωροταξικής πολιτικής.
Για την υλοποίηση της παραπάνω συνταγματικής διάταξης εκδόθηκε το 1976 ο νόμος 360 «περί
χωροταξίας και περιβάλλονΤΟ9), ο οποίος προέβλεψε για πρώτη φορά τη θεσμοθέτηση
χωροταξικών σχεδίων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, καθώς και ειδικών σχεδίων χωρίς
καθορισμένη γεωγραφική αναφορά. Στα πλαίσια του νόμου αυτού εκδόθηκαν 15 περίπου
αποφάσεις με τις οποίες χαράσσονται κατευθυντήριες γραμμές χωροταξικής πολιτικής για την
οικιστική αποκέντρωση και την χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων με ταυτόχρονο στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995).
ΤΟ 1982 εμφανίζεται μια ειδική περίπτωση σχεδιασμού που διαμορφώνεται ανά Νομό κα αφορά
στην εκπόνηση ενός χωροταξικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Πρόκειται για τις «Προτάσεις
Χωροταξικής Οργάνωσης Νομών)} που κατατίθενται στο 1984 στο τότε ΥΧΟΠ (νυν ΥΠΕΚΑ).























λόγος που δε θεσμοθετήθηκα\', αλλά διατήρησα\' άτυπο xapαxTήra σπως ορισμενε;
χωροταξικές μελέτες που είχαν εκπονηθεί τη δεκαετία του "60, ενώ λειτουργούσαν ως
συμβουλευτικά κείμενα διαφόρων φορέων διοίκησης (Οικονόμου, 2008α). Μια άλλη ειδΙΚΙ1
περίπτωση σχεδιασμού εμφανίζεται το 1988 για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων
ορισμένων ευαίσθητων περιοχών με τη μορφή των «Ειδικών Χωροταξικών Μελετών)"
Ορισμένες από αυτές τις μελέτες χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Κοινοτικού
Χρηματοδοτικού Προγράμματος ENVIREG (γΠΕΧΩΔΕ, 1995).
Ωστόσο, ο νόμος 360176 παρέμεινε αδρανής για αρκετά χρόνια. γεγονός που οδήγησε στην
τροποποίηση του και την τελική αντικατάσταση από το νόμο 2742/1999 περί «Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξηρ). Ο νέος αυτός νόμος διαφέρει ελάχιστα από τον
προηγούμενο αν και εισάγει μια νέα δομή για την εκπόνηση των χωροταξικών σχεδίων. Έτσι,
προβλέπεται η εκπόνηση ενός γενικού πλαισίου εθνικής εμβέλειας. σχεδίων περιφερειακού
επιπέδου και ειδικά σχέδια για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων ζητημάτων.
Χαρακτηρίζεται από σαφώς εντονότερο προσανατολισμό στο στρατηγικό σχεδιασμό αφού κύριο
αντικείμενο των σχεδίων που προβλέπει είναι η υιοθέτηση κατευθύνσεις και όχι συγκεκριμένων
δράσεων. Εξάλλου αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο προσδιορισμός των
μειζόνων χαρακτηριστικών της χωρικής οργάνωσης που απαιτούν μεγάλη κλίμακα σχεδιασμού
και όχι λεπτομερή σχεδιασμό (Οικονόμου, 2008α). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ορίζουν το
νόμο 2742/99 ως ένα μη κανονιστικό όργανο, αφού οι διατάξεις του δεν είναι αυστηρά
εφαρμόσιμες. Επιπλέον. πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόμος προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ των
σχεδίων των διαφορετικών επιπέδων μέσω του καθορισμού μιας ιεραρχίας και τον ορισμό ότι
κάθε υποκείμενο σχέδιο πρέπει να εναρμονίζεται στο υπερκείμενο.
Εκτός όμως από τα βασικά σχέδια που προβλέπονται στο νόμο, ορίζονται στις διατάξεις του και
ορισμένα άλ/.α εργαλεία εφαρμογής, τα οποία αφενός αφορούν σε εκθέσεις που πρέπει να
συντάσσονται υποχρεωτικά ανά διετία για κάθε σχέδιο που έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό την
αξιολόγηση και παρακολούθησή του και αφετέρου σε εργαλεία σχεδιασμού μικρότερης
κλίμακας που εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις και αναλύονται στη συνέχεια.
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπroξης
Σύμφωνα με τη νομοθεσία το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης αποτελεί ένα σύνολο κειμένων στα οποία καταγράφονται και αξιολογούνται οι
παράγοντες που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού
χώρου, αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις διαφόρων πολιτικών και προσδιορίζονται οι βασικές
προτεραιότητες και κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση του
εθνικού χώρου με προοπτική 15 ετών. Στην πραγματικότητα αποτελεί τη βάση αναφοράς για το
συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών που ασκούνται από κάθε επίπεδο
διοίκησης ή φορέα. Το σχέδιο αυτό αναθεωρείται κάθε πέντε έτη, στοχεύοντας έτσι στην
κάλυψη των που προκύπτουν με το πέρας του χρόνου και την προσαρμογή των προηγούμενων
διατάξεων του στις νέες πολιτικές που υπαγορεύονται τόσο σε εθνικό, όσο ευρωπαϊκό και






















κατατίθεται το 2001 με πρωτοβουλία που πάρθηκε από τι; αρμόδιες αρχές του ΥΠ[ΧΩΔ[ ΤΟ\'
lούνιο του 1997 (www.ιηιnenν.gr). Τον lούλιο του 2008 το παραπάνω σχέδιο αντικαθίσταται με
ένα νέο το οποίο αν και παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το παλιό, επιχειρεί την έκδοση
κατευθύνσεων που προσαρμόζονται με τα τρέχοντα πρoyjXιμματα ανάπτυξης ώστε ο σχεδιασμός
εκτός από επιτυχημένος να είναι και στοχευμένος.
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Α νάπτυξης
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που ορίζονται
από το άρθρο 8 του νόμου 2742/99 και καταρτίζονται ένα για κάθε περιφέρεια αποτελούν
κείμενα με αντίστοιχο περιεχόμενο του r ενικού Πλαισίου το οποίο όμως είναι προσαρμοσμένο
στην περιφερειακή διάσταση. Συγκεκριμένα υποδεικνύουν κατευθύνσεις για τη χωρική
διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών, τη χωροθέτηση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων και τον καθορισμό των περιοχών εκείνων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.
Κατευθύνσεις επίσης δίνονται για την ισόρροπη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και την
προστασία του περιβάλλοντος. Τα ΠΠΧΣΑΑ αποτελούν τη βάση αναφοράς για το συντονισμό
και την εναρμόνιση όλων των υποκείμενων δράσεων, πολιτικών και σχεδίων. Τα περισσότερα
ΠΠΧΣΑΑ εκπονήθηκαν λίγο μετά την εφαρμογή του νόμου και μέχρι σήμερα κανένα δεν έχει
αναθεωρηθεΙ
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν σύνολα
κειμένων που εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Πλαισίου με σκοπό την ανάπτυξη και
οργάνωση του εθνικού χώρου σε συγκεκριμένους τομείς και ειδικότερα στη χωρική διάρθρωση
ορισμένων παραγωγικών κλάδων, δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και σε ορισμένες περιοχές του
εθνικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά όπως οι νησιωτικές, οι παράκτιες,
οι ορεινές καθώς και κάθε άλλη προβληματική ζώνη. Τα κείμενα αυτά αναθεωρούνται κάθε
πέντε χρόνια εφόσον προκύψει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του η ανάγκη για αναθεώρηση.
Σήμερα, έχουν θεσμοθετηθεί δύο ειδικά πλαίσια ενώ ένα τρίτο είχε OλoKληjXιJθεί και κατατεθεί
για διάλογο αλλiJ. η ψήφιση του αναβλήθηκε επ' αόριστο από τον υπεύθυνο υπουργό. Τα
θεσμοθετημένα πλαίσια αφορούν στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας και την αξιοποίηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το πλαίσιο του οποίου η ψήφιση αναβλήθηκε είναι εκείνο του
Τουρισμού, για το οποίο υπήρχαν έντονες ενστάσεις. Κάθε ένα από αυτά τα σχέδια υποδεικνύει
τις βέλτιστες θέσεις χωροθέτησης της κάθε δραστηριότητες και ορίζει τους απαραίτητους όρους
και περιορισμούς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη τους και την παράλληλη προστασία του
περιβάλ/οντος.
Πέρα από τα σχέδια που αναλύθηκαν παραπάνω, υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο σχεδιασμού
μεταξύ των περιφερειακού και του νομαρχιακού το οποίο ορίζει τα Ρυθμιστικά Σχέδια. Τα
Ρυθμιστικά σχέδια. με το πρώτο να εμφανίζεται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του '60 για τη























πολιτικής αποτελούν πλαίσιο άσκησης χωροταξικής πολιτικής. Έτσι εν(ο με ανε.;αι"'τηΠlυς
νόμους έχουν οριστεί τα ΡυΘμιστικά Σχέδια Αθηνών (Ν. 1515/85) και Θεσσαλονίκης (Ν.
1561/85), στον νόμο 2508/97 αναφέρεται ότι ρυθμιστικό σχέδιο μπορούν να εκπονούν και άλλες
μεγάλες πόλεις της χώρας ακόμα κω σε μορφή δίπολων.
Στη χωροταξική πολιτική μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει και ο σχεδιασμός της υπαίθρου, ο
οποίος έχει ως στόχο των καθορισμό των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλ/OVΤOς. Οι
ειδικές χωροταξικές μελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούσαν ίσως το πιο διαδεδομένο
εργαλείο σχεδιασμού της υπαίθρου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερης κλίμακας
χρησιμοποιήθηκαν οι Ειδικές Περιβαt.MνΤΙKές Μελέτες και οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Με
τη θέσπιση όμως το νέου νόμου 2742/99 προβλέπεται μια νέα ομάδα σχεδίων για το σχεδιασμό
της υπαίθρου τα οποία αφορούν στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), στις Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) και στα
Σχέδια ΟλοκληρωμένωνΑστικών Παρεμβάσεων(ΣΟΑΠ).
- Σχέδια που αφορούν στις ΠΟΑΠΔ έχουν ως στόχο την οργάνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων με πιθανή πολεοδόμηση τους και συνδέονται άμεσα με εργαλεία για οργάνωση
δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί από άλλη νομοθεσία όπως οι ΒΕΠΕ ή οι ΠΟΤΑ. Κύριο
χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείο, όπως προβλέπει ο νόμος είναι ο ορισμός ενός φορέας
διαχείρισης της περιοχής.
- Σχέδια που αφορούν στις ΠΕΧΠ επιτρέπουν το σχεδιασμό σε λεπτομερές επίπεδο περιοχών
εκτός σχεδίου οι οποίες όποιες όμως παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες τα οποία
έχουν προσδιοριστεί από τον υπερκείμενο σχεδιασμό. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η χωρική
οργάνωση και η χρήση οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση και ανάπτυξη τους.
- Τα ΣΟΑΠ είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει το στρατηγικό σχεδιασμό αστικών περιοχών που
παρουσιάζουν όμως ειδικά προβλήματα. Εκτός από τις κατευθύνσεις σχεδιασμού παρέχουν και
μέτρα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αν και το πεδίο εφαρμογής τους είναι
περισσότερο ποΙ..εοδομικό, το κατευθυντήριος χαρακτήρας τους τα κατατάσσει στο χωροταξικό
επίπεδο.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμό της υπαίθρου επιτυγχάνεται και μέσω
άλλων σχεδίων όπως τα ΣΧΑΠ (Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας) και οι
ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης), τα οποία αναλύονται στην
πολεοδομική πολιτική καθώς εμπίπτουν καλύτερα στα πλαίσια άσκησης της.
3.2. Πολεοδομική πολιτική
Η πολεοδομική πολιτική δεν συμπίπτει με τη χωροταξική, αυτός άtλωστε είναι και ο λόγος που
αναλύονται ξεχωριστά, α'λ/ά οι μεταξύ τους σχέσεις είναι ιδιαίτερα στενές καθώς η πολεοδομία
είναι το υποκείμενο στάδιο της χωροταξίας, το αντικείμενο της πολεοδομίας. δηλαδή ο οικισμός,
αποτελεί και αντικείμενο της χωροταξίας, ενώ επιπρόσθετα η χωροταξία ορίζει κατευθύνσεις
που πρέπει να ακολουθούνται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό (Οικονόμου. 2008α).
Η ανάγκη για πολεοδομική πολιτη..'ή. λόγω και του αντικειμένου του..: το οποίο Ε1\'α!
περισσότερο εμφανές στον άνθρωπο, έγινε αντιληπτή πολύ νωρίτερα από εκείνη της
χωροταξικής. Από τα χρόνια της κυριαρχίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους
αντιλαμβάνονται ΟΙ πολιτικοί άρχοντες την ανάγκη για πολεοδομική ανασυγκρότηση και
αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση και τη θεσμοθέτηση μιας σειράς
νομοθετημάτων για την οργάνωση και ανάπτυξη των πόλεων. Ωστόσο, το πρώτο σημαντικό
νομοθέτημα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό αποτελεί γεγονός στις αρχές της δεκαετίας του
1920. Πρόκειται για το ν.δ. της 17.7./16.8. 1923 το οποίο εμπεριέχει κανόνες για την έγκριση
των ρυμοτομικών σχεδίων, προβλέποντας έτσι την εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε
επίπεδο οικισμού. Βασική καινοτομία του νομοθετικού διατάγματος ήταν η υποχρέωση των
πόλεων για εκπόνηση ενός σχεδίου πόλεως που θα υπαγορεύει την ανάπτυξη τους
(Παπαγρηγορίου, 2007). Η διάταξη αυτή αποτελεί την αιτία ύπαρξης των σχεδίων πόλεων τα
οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμα.
Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7./16.8. 1923 παραμένει για αρκετό καιρό σε ισχύ και αποτελεί
το κύριο κείμενο για την πολεοδομική πολιτική. Το 1979. λίγο μετά τη μεταπολίτευση, εκδίδεται
ο νόμος 947/79 περί οικιστικών περιοχών ο οποίος αποτελεί ένα καινοτόμο κείμενο για την
πολεοδομία αφού εισάγει δύο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, εκείνο του γενικού -
στρατηγικού και εκείνο του φυσικού, καθώς και την έννοια της εισφοράς σε γη για τη
δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων (Οικονόμου, 2008β). Στην πραγματικότητα ο νόμος αυτός
επιθυμούσε την υπέρβαση ορισμένων αντιλήψεων του ισχύοντος ν.δ. μέσω της διεύρυνσης του
περιεχομένου και του χώρου εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ωστόσο, παρά τις όλες
διατάξεις του νόμου, η εφαρμογή του επισκιάστηκε από διάφορα γεγονότα και αντιδράσεις τις
εποχής με αποτέλεσμα την τελική αντικατάσταση του από το νόμο 1337/83 μερικά Υρόνια
αργότερα.
Ο νόμος 1337/1983 <<'για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, την οικιστική ανάπτυξη και
άλλες σχετικές ρυθμίσεις)} αποτελεί μια προσαρμογή προς το «ρεαλιστικότερο» των διατάξεων
του νόμου 947179 και κυρίως ως προς τη διαδικασία εισφοράς σε γη (Οικονόμου, 2008β). Το
σημαντικότερο όμως δημιούργημα του είναι η θέσπιση του πολεοδομικού σχεδίου το οποίο
περιλαμβάνει όχι μόνο την πόλη alli και την περιφέρειααυτής, καθώς και της υποχρέωσηςτων
δήμων να το εκπονούν. Το πολεοδομικό έχει καθορισμένη διαδικασία και σκοπεύει στην
υπόδειξη του τρόπου ανάπτυξης των πόλεων με ταυτόχρονη προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβά)J..οντοςκαθώς και τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων που χρήζουν
ειδικής αντιμετώπισης του δομημένου περιβάJJ..οντος. Σημαντικής και καθοριστικήςσημασίας
είναι η διάταξη για τον καθορισμό των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) οι οποίες έχουν ως
στόχο την προστασίατου περιαστικούχώρου και του φυσικού περιβάJ.λoντoς(Παπαγρηγορίου,
2007). Επιπλέον, για τη διαχείριση και ανάπτυξη της υπαίθρου ή του περιαστικού χώρου
ορίζεται η ιδιωτική πολεοδόμηση. ενώ για την ανάπτυξη των περιοχών δεύτερης κατοικίας
ορίζονται περίπου δέκα χρόνια μετά τα ΣΧΑΠ (Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης
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ενός νόμου περισσότερο κατευθυντήριου οδήγησε στψ' έκδοση του νόμου ~508/()7 () οποίο;
ουσιαστικά αντικαθιστά τον προηγούμενο.
Ο νόμος 25081] 997 για τη <~Bιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας
και άλλες διατάξειρ~ αποτελεί τον πιο πρόσφατο νόμο για την πολεοδομία και μάλιστα τον
πρώτο νόμο. όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, που εισάγει την έwοια της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο παρών νόμος επιχειρεί τη γενίκευση του πολεοδομικού σχεδιασμού για την κάλυψη και άλλων
χρήσεων πλην της οικιστικής που αποτελεί κύριο αντικείμενο της πολεοδομικής πολιτικής. Η
αναμόρφωση των επιπέδων σχεδιασμού και ο ορισμός των ανοιχτών πόλεων αποτελούν
ορισμένες από τις καινοτομίες του (Οικονόμου, 2008β). Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ορίζεται
πλέον ως απαραίτητο και για την οικιστική οργάνωση των ανοιχτών πόλεων, πέρα από εκείνη
που προβλέπεται για τον αστικό και περιαστικό χώρο. Ως ανοιχτή πόλη ορίζεται σύνολο
γειτονικών οικισμών του μη αστικού χώρου, καθένας από τους οποίους έχει πληθυσμό μέχρι
2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή. Έτσι'" για το σύνολο αυτών
των οικισμών ορίζεται η εκπόνηση των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών
Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση εκπονείται το ΓΠΣ. Η καθιέρωση του ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ προδιαγράφει και τη μετέπειτα εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, των
πολεοδομικών αναπλάσεων και την πράξη εφαρμογής. Στο νέο αυτό πλαίσιο άσκησης του
πολεοδομικού σχεδιασμού ενσωματώνονται και οι ΖΟΕ. που όριζε ο προηγούμενος νόμος
καταργώντας την ανεξάρτητη ύπαρξή τους. Αναφορικά με την ιδιωτική πολεοδόμηση που
προβλεπόταν, αυτή μετονομάζεται σε ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης)
και ορίζονται οι επιμέρους διαδικασίες και όροι που τη διέπουν. Κύριο αντικείμενο του νόμου
2508/97 αποτελεί, επιπλέον, εκτός από τις παραπάνω ρυθμίσεις, ο θεσμός του ρυθμιστικού
σχεδίου με τον οποίο επιδιώκεται ο σχεδιασμός της μητροπολιτικής περιοχής και ο οποίος
παρουσιάστηκε παραπάνω, στη χωροταξική πολιτική, λi>yω της κλίμακας του σχεδιασμού.
Περιεχόμενο ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ
Τα σχέδια ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ όπως ορίζεται από τη νομοθεσία εκπονούνται για την οικιστική
οργάνωση είτε του αστικού και περιαστικού χώρου είτε των ανοιχτών πόλεων. Οι μελέτες αυτές
καλύπτουν το σύνολο της εδαφικής ενός δήμου, αλ/.ά αυτό δε σημαίνει ότι η έκταση ταυτίζεται
με την περιοχή στην οποία τελικά επιβάλλονται οι ρυθμίσεις. Οπότε, αμέσως γίνεται αντιληπτό
ότι η ύπαιθρος δεν αποτελεί υποχρεωτικά αντικείμενο καθορισμού Υρήσεων γης αλλά για την
εκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας απαιτείται η προϋπόθεση ύπαρξης σημαντικών αναγκών και
πιέσεων. Στα πλαίσια των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ καθορίζονται τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων, οι
ανάγκες σε κοινόΥρηστους χώρους, οι χρήσεις γης και οι επιμέρους όροι δόμησης. ·Ενα τέτοια
σχέδιο είναι επιπλέον δυνατόν να καθορίζει τη χωροθέτηση άλλων περιοχών γύρω από την πόλη
ή τον οικισμό με διαφορετικές - ειδικές χρήσεις. Η πρωτοβουλία για την εκπόνηση του σχεδίου
ανήκει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου ή κοινότητας (Μέλισσας, 2007).
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ από
τους περισσότερους δήμους της χώρας.
3.3. Άλ/ες πολιτικές
• Προστασία της Φύσης
• Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσει.; σι δροι δ('ψηση; ι-:ω η
οργάνωση των χρήσεων γης καθορίζεται από ειδικά εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα τα οποία
αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν. Πολ/.ά τέτοια
ΠΔ έχουν εκδοθεί για το νησιωτικό χώρο για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων του και την
ΠjX)στασία του περιβά)λοντός του.
",·1nα·JI(Ι ι. Κατφί (/Κεφάλα1Cl J. Εθνικό σl,στηuα (" rIKOi, GιεδιασU(11
Ο χωρικός σχεδιασμός και ειδικότερα η χωροταξία αποτελούν πολιτικές με διεπιστημονικό
πεδίο εφαρμογής, γεγονός που υποδεικνύει τη δυναμική σχέση και αλληλεξάρτηση του χωρικού
σχεδιασμού με άλλες πολιτικές που ασκούνται σε μια χωρική ενότητα. Όπως είναι φυσικό
ορισμένες πολιτικές επηρεάζουν περισσότερο την άσκηση της χωjX)ταξική και πολεοδομική
πολιτικής και άλλες λιγότερο. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η παjX)υσίαση εκείνων
των πολιτικών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διαδικασία και τις κατευθύνσεις του
χωρικού σχεδιασμού και μάλιστα μπορεί η μεταβολή στις ρυθμίσεις τους να οδηγήσουν σε
αναθεώρηση του συστήματος σχεδιασμού.
Περιβαλλοντική πολιτική
1-1 αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται στην πολιτική του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η οποία εκτός
από την οργάνωση και άσκηση του χωρικού σχεδιασμού περιλαμβάνει και την υιοθέτηση
επιμέρους πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Αμέσως γίνεται αντιληπτή η
σύνδεση της περιβαλλοντικής διάστασης και του χωρικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι τα
περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα αλληλοεπηρεάζονται και συνδέονται με πολλούς
κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες (Χατζημπίρος, 2007). Έτσι, η αυξημένη οικολογική
συνείδηση των τελευταίων ετών και η ύπαρξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ που
επιβάλλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα κράτη - μέλη της, οδήγησαν στη συγκρότηση μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής περιβάλλοντος η οποία ασκεί επιρροή στο χωρικό σχεδιασμό.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός για την οργάνωση και ρύθμιση του χώρου αποτελεί το μέσο για την
επίτευξη ευρύτερων στόχων οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα
(Μπεριάτος και Ψαλτόπουλος, 2003). Έτσι, η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο
σχεδιασμό αλλά και τα εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής μπορούν να οδηγήσουν σε μια
βέλτιστη ανάπτυξη του χώρου και κυρίως της υπαίθρου. Για αυτό το λόγο, κρίνεται αναγκαία η
παρουσίαση των άμεσα συνδεδεμένων συνιστωσών στης περιβαλλοντικής πολιτικής στο χωρικό
σχεδιασμό ώστε να γίνουν αντιληπτά τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
Άμεσες χωροταξικές και πολεοδομικές επιπτώσεις έχουν οι παρακάτω συνιστώσες της πολιτικής
περιβάλλοντος:











































Η έγκριση περιβαλ/.ο\·τικ(Ο\' όρω\' είναι μια διαδικασία που αφορά μεμονωμένα Cργα ι-:αι
εφαρμόζεται από το 1990 στα πλαίσια ενσωμάτωσης αντίστοιχης Οδηγίας της ΕΕ στο εθνικό
δίκαιο. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι καθοριστικής σημασίας για τη
χωροθέτηση επενδύσεων και λειτουργιών, Αν και πρόκειται για μια σημειακή διαδικασία, το
άθροισμα του συνόλου τους επηρεάζει τη διαμόρφωση του χώρου, με αποτέλεσμα να
καθίσταται σημαντική στη χωροταξική οργάνωση (Οικονόμου, 2008α).
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αποτελεί ένα νέο θεσμό του εθνικού δίκαιο ο οποίος
προέκυψε από ενσωμάτωσης αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας και αφορά μεγάλα προγράμματα
ή σχέδια, όπως τα χωροταξικά και πολεοδομικά. Οι επιπτώσεις αυτών των έργων δεν έχουν
πάντα άμεση επιρροή στο περιβάλλον a)JJ1 διαμορφώνουν τη δομή και οργάνωση του χώρου. Η
παραπάνω διαπίστωση καθιστά τη διαδικασία της ΣΠΕ εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορεί να
συμβάλλει μέσω της σωστής εφαρμογής της σε έναν ορθότερο στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό
(Οικονόμου,2008α).
Ο σχεδιασμός προστασίας της φύσης που προβλέπεται στην περιβαλλοντική πολιτική βάσει του
νόμου 1650186 έχει σημαντική επίδραση στο σχεδιασμό της υπαίθρου και κατ' επέκταση στο
χωρικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και] 9 του νόμου 1650/86 «Για την προστασία του
Περιβάλλοντος}) προβλέπονται πέντε κατηγορίες περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά ΟΙ
οποίες αποτελούν αντικείμενο προστασίας διαφορετικού βαθμού. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι
εξής:
1. Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
2. Περιοχές Προστασίας της Φύσης
3. Εθνικά Πάρκα
4. Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί
5. Περιοχές Οικοανάπτυξης.
Για τον καθορισμό των παραπάνω περιοχών σε μια χωρική ενότητα προηγείται η εκπόνηση
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία καθορίζει τις χρήσεις γης, του όρους δόμησης και
άλλους περιορισμούς που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία. Η διαδικασία αυτή
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Αδιαμφισβήτητα η αναπτυξιακή πολιτική ασκεί σημαντική επιρροή τόσο στον καθορισμό των
δραστηριοτήτων όσο και στη ρύθμιση και οργάνωση του χώρου. Η σχέση της αυτή με το χωρικό
σχεδιασμό την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική, υποβάλλοντας τον έλεγχο των διατάξεων της κατά
τη διαδικασία εκπόνησης κάποιου σχεδίου.
Η αναπτυξιακή πολιτική στην πραγματικότητα είναι εκείνη η πολιτική που προσδιορίζει με
όρους ανάπτυξης σε ποιο σημείο είναι μια περιοχή, όταν αυτή ασκείται στα πλαίσια ανάπτυξης
ενός ΟΤΑ και ποιος είναι ο στόχος που θέτει ή ευρύτερα όταν πρόκειται για επενδύσεις, ποια
είναι βέλτιστη θέση για χωροθέτηση και με ποια κίνητρα. Η στρατηγική περιλαμβάνει ένα
σύνολο στόχων και μέσων και προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική και
εξωτερική υφιστάμενη κατάσταση, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που
προκύπτουν από την ανάλυση (Πετράκος, 2009).
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μέχρι σήμερα το σύστημα αναπτυξιακού
προγραμματισμού προσδιορίζεται από το ν.1622/86, ο οποίος προβλέπει την εκπόνηση και
θεσμοθέτηση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης (ΠΑ) σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικο­
διοικητικές βαθμίδες - εθνική, περιφερειακή, νομαρχιακή, τοπική - καθώς και προγράμματα
χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό (ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα). Η εφαρμογή του νόμου,
όμως, παρέμεινε σχεδόν μηδενική παρόλο που εθνικά προγράμματα ανάπτυξης εκπονούνται από
το 1947, αλλά χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Τα λίγα περιφερειακά και
νομαρχιακά προγράμματα που συντάχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία δεν ακολούθησαν τις
διαδικασίες του νόμου αυτού με αποτέλεσμα τη μη θεσμοθέτηση τους. Τοπικά προγράμματα
«((ΤΑΠ;» έχουν εκπονηθεί από αρκετούς Αναπτυξιακούς Συνδέσμους και Δήμους (Οικονόμου.
2008α).






















Ωστόσο, αν και το επίσημο σύστημα προγραμματισμού δεν ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ.
από το 1989 έχει αναδυθεί ένα παράλληλο σύστημα. που ίσχυε μέχρι και το 2006. οπότε και
αναθεωρείται η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε. Το σύστημα αυτό έχει εξωγενή προέλευση και
οφείλεται στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική
περιφερειακή πολιτική πέρασε, σταδιακά, από ένα αρχικό στάδιο ενίσχυσης μεμονωμένων
έργων. στη σημερινή κατάσταση κατά τη οποία σι χρηματοδοτήσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη
ενός προγράμματος που εντάσσει τα επιμέρους έργα σε ένα πλαίσιο στόχων και μέτρων. Η
πρώτη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτού ήταν τα ΜΟΠ, ενώ από το 1989 το σύστημα
γενικεύτηκε. Η προβλεπόμενη διαδικασία για τις περιφέρειες του Στόχου 1 (στις οποίες
περιλαμβάνεται το σύνολο του ελληνικού χώρου) προβλέπει δύο στάδια προγραμματισμού: Οι
εθνικές αρχές εκπονούν τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) σε επίπεδο χώρας και
περιφέρειας που περιέχουν κυρίως περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τη γενική
αναπτυξιακή στρατηγική, και ακολουθεί διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
οδηγεί στο Κοινοτικό Πλ.αίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) που εξειδικεύει τη στρατηγική και συγκροτείται
από επιχεφησιακά προγράμματα δύο τύπων: τομεακά εθνικής εμβέλειας και περιφερειακά
(ΠΕΠ) (Οικονόμου, 2008α. Κότιος κ.α., 2009).
Από το 2007 το παραπάνω σύστημα. αντικαθίσταται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο εμπεριέχει τομεακά Επιχεφησιακά Προγράμματα, καθώς και
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στο επίπεδο των λεΥόμενων «χωρικών ενοτήτων),
που αποτελούν αθροίσματα διοικητικών περιφερειών.
Σύμφωνα με τον Οικονόμου (Οικονόμου, 2008α), τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του
αναπτυξιακού προγραμματισμού έχουν, ανεξαρτήτως της θετικής επίδρασης που έχουν καθαυτά
τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ορισμένες προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στη χωρική πολιτική.
Αφενός, η έλλειψη προγραμμάτων ανάπτυξης σε ορισμένα γεωγραφικά επίπεδα σημαίνει ότι τα
αντίστοιχα χωρικά σχέδια δεν δέχονται εισροές όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές και
προτεραιότητες. Αφετέρου, η μη κανονική ενσωμάτωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που
πραγματικά εφαρμόζονται στο σύστημα σχεδιασμού έχει ως συνέπεια ότι η αλληλοτροφοδότηση
με τα χωρικά σχέδια προκύπτει μόνο συμπτωματικά: δεν υπάρχει αμοιβαία θεσμική υποχρέωση
εναρμονισμού μεταξύ αναπτυξιακών προγραμμάτων και χωρικών σχεδίων (στην πράξη, αυτό
σημαίνει ότι συνήθως επικρατούν οι επιλογές των πρώτων. Στο βαθμό που ένας από τους ρόλους
του χωρικού σχεδιασμού είναι η υποστήριξη των αναπτυξιακών επιλογών μέσω χωρικών
υποδοχέων και ρυθμίσεων, η ΈJJ.ειψη αυτή μειώνει σημαντικά τη χρησιμότητα του χωρικού
σχεδιασμού.
Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται διαγραμματικά αφενός η διάρθρωση του
αναπτυξιακού σχεδιασμού σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του και αφετέρου η συσχέτιση
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Πολιτική διοικητικής χωρικής οργάνωσης
Μία άλλη πολιτική που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την άσκηση του χωρικού
σχεδιασμού στη χώρα είναι εκείνη της διοικητικής - χωρικής οργάνωσης, η οποία προσδιορίζει
το επίπεδο και τα όρια των διοικητικών διαιρέσεων της χώρας. Για την άσκηση της χωροταξικής
πολιτικής καθοριστικής σημασίας είναι ο ορισμός των διοικητικών περιφερειών, ενώ οι
χαμηλότερου γεωγραφικού επιπέδου διοικητικές διαιρέσεις, όπως η νομαρχία και η τοπική
αυτοδιοίκηση ενδιαφέρουν την πολεοδομική πολιτική.
Πριν το 1997, η Ελλάδα συγκροτούνταν από 5318 κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο από 5000
κατοίκους και 457 δήμοι. Οι σΤΑ στο σύνολο τους ήταν 5775 με τους πρωτοβάθμιους να μην
αποτελούν ενιαίες πολεοδομικές ενότητες αλλά να συγκροτούνται από περισσότερους
οικισμούς. Το πλήθος των διοικητικών αυτών διαιρέσεων και των προβλημάτων που
δημιουργούσαν οδήγησαν στη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας η οποία συντελείται με το
νόμο 2539/97, γνωστός και ως «Σχέδιο Καποδίστρια) (www.ypes.gr). Η μεταρρύθμιση αυτή
είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση επιρροή και ανάγκη για αναθεώρηση των εκπονούμενων
χωροταξικώνκαι πολεοδομικών σχεδίων.
Με την εφαρμογή του νόμου οι δήμοι μειώνονται στους 900 και οι κοινότητες στις 133, με
αποτέλεσμα τη μεταβολή του συστήματος χρηματοδότησης των περιφερειών. Ως βασικός
στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είχε οριστεί η δημιουργία ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δηλαδή «ισχυρών) και αποτελεσματικών ΟΤΑ, ικανών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, καθώς και να παρέχουν αποτελεσματικές και ποιοτικά
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες (www.kedke.gr).
Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό της διοικητικής μεταρρύθμισης κατακρίθηκεαπό πολλούς ειδικούς
μελετητές και πολίτες με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαλόγου σχετικά με μια νέα μεταρρύθμιση
που θα είναι περισσότερο αποτελεσματική. Αναπτύσσεται, έτσι, λοιπόν, ο διάλογος, δέκα
περίπου χρόνια αργότερα, για ένα νέο σχέδιο ονομαζόμενο ως «Σχέδιο Καλλικράτψ) το οποίο
θα αντιμετωπίσειτα προβλήματα του προηγούμενου και θα μειώσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τον
αριθμό των νέων διοικητικών ενοτήτων όλων των βαθμίδων. Το σχέδιο αυτό έχει κατατεθεί στη
Βουλή πρόσφατα (ιούνιος 2010) και αναμένεται η τελική ψήφισή του (www.kedke.gr). Οι
διοικητικές αλλαγές που ορίζονται σίγουρα θα ασκήσει σημαντική επιρροή στη χωροταξική και




Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του χώρου οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πλαισίου για
την άσκηση πολιτικών σχετικών με τη διαμόρφωση του χώρου και την ανάπτυξη του. Ο χωρικός
σχεδιασμός εκπονείται σε δύο επίπεδα, το περιφερειακό ή εθνικό και το τοπικό με αποτέλεσμα
τη διάκριση των πολιτικών και κατευθύνσεων σε χωροταξικό επίπεδο και πολεοδομικό.
Διερευνώντας τη χωροταξική και πολεοδομική πολιτική που έχει ασκηθεί σε εθνικό επίπεδο
γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια και η αναγκαιότητα του σχεδιασμού είχε εμφανιστεί από πολύ
νωρίς μέσω διαφόρων νομοθετικών διαταγμάτων, αίJ..ά απέκτησε εντονότερο χαρακτήρα από τα
τέλη της δεκαετίας του 1970 και έπειτα.
Οι νόμοι που θεσπίστηκαν προέβλεπαν μια σειρά από σχέδια και κανονισμούς για τη διαχείριση
και οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων τόσο σε χωροταξικό όσο και πολεοδομικό
επίπεδο. Βέβαια, για διάφορους λόγους ορισμένοι από τους νόμους αυτούς δεν εφαρμόστηκαν
πλήρως ενώ άΜ..οι αναθεωρήθηκαν με σκοπό την προσαρμογή των διατάξεων τους σε ένα πιο
ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού το οποίο εναρμονίζεται με άιλες μεταρρυθμίσεις της
χώρας όπως εκείνες στον τομέας της διοικητικής διάρθρωσης. Έτσι, μετά από διάφορες
αναθεωρήσεις προέκυψαν οι πιο πρόσφατοι νόμοι για την χωροταξία και την πολεοδομία οι
οποίοι είναι ο ν. 2742/99 και ο ν. 2508/97 αντίστοιχα. Στις διατάξεις των νόμων αυτών
προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού με σχέδια που εκπονούνται ανάλογα με το
επίπεδο αναφοράς και τις ανάγκες του κάθε τόπου. Απαραίτητη προUπόθεση που τίθεται είναι η
εναρμόνιση του κάθε σχεδίου με το υπερκείμενο ώστε να επιτυγχάνεται σε ένα βαθμό η συνοχή
των κατευθύνσεων και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Σημαντική καινοτομία
του νόμου της χωροταξίας είναι η δυνατότητα εκπόνησης ειδικών σχεδίων για κατηγορίες χώρου
ή οργάνωσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, τα οποία υιοθετούν κατευθύνσεις σύμφωνα με
τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του τόπου. Αναφορικά με το νησιωτικό
χώρο, τα σχέδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την οργάνωση των δραστηριοτήτων
τους και την ανάπτυξη τους.
Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ ο αριθμός των σχεδίων και εργαλείων που προβλέπονται
στα θεσμικά κείμενα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, πολλές φορές υπάρχει αδυναμία επιλογής του
κατάλληλου σχεδίου ή εργαλείου που πρέπει να εφαρμοστεί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
περαιτέρω προβλήματα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που
απασχολούν το ισχύον σύστημα σχεδιασμού, ενώ ο συνδυασμός των εργαλείων και η επιλογή
των καταλληλότερων σε κάθε περίπτωση είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός
τόπου ή περιφέρειας.
Πέρα όμως από την πληθώρα σχεδίων και εργαλείων που προβλέπονται σε χωρικό επίπεδο,
προτείνεται επιπλέον από θεσμικά κείμενα άΙJ..ων πολιτικών μια σειρά από εργαλεία αΛλά και
σχέδια τα οποία επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την άσκηση της χωρικής πολιτικής. Πρόκειται
κυρίως για διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω διαφόρων ζωνών,
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αναπτυξιακά σχέδια τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία
υιοθετούν συγκεκριμένη στρατηγική και δράσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πεδίου
εφαρμογής τους. Τα σχέδια λοιπόν αυτά πολλές φορές συγκρούονται με τις δράσεις των
χωρικών κατευθύνσεων και αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο απαιτείται η
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους και εναρμόνιση πρώτα με τις περιβαλ/.οντικές διατάξεις και
έπειτα με τις χωροταξικές.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολλά από τα
σχέδια και εργαλεία που προβλέπονται από τις σχετικές νομοθεσίες αλ/.iJ. υπάρχουν και
ορισμένα τα οποία παραμένουν αχρησιμοποίητα. Το γεγονός υποδεικνύει είτε την προβληματική
εφαρμογή αυτών είτε την έλλειψη της απαραίτητης γνώσης για την εφαρμογή τους σε
περιπτώσεις που είναι απαραίτητα. Δημιουργείται, έτσι. η ανάγκη εξοικείωσης τόσο των
τοπικών αρχών όσο και των μελετητών με τα σχέδια που προτείνονται στη νομοθεσία και η
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Η Ρόδος γεωγραφικά και διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το νομό
Δωδεκανήσου. Η θέση της καθώς και ο ρόλος της ως πρωτεύουσα του νομού την έχουν
αναδείξει σε ένα από τα σημαντικά μεγάλα νησιά της χώρας τα οποία μπορούν να επηρεάσουν
τη συνολική της ανάπτυξη. Εξετάζοντας όμως τη Ρόδο, πρέπει να διερευνηθεί το ευρύτερο
περιβάλλον στο οποίο ανήκει και αυτό είναι η περιφέρεια και ο νομός. Η θέση και οι σχέσεις με
την ευρύτερη περιοχή είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του νησιού και τη
διατήρηση του χαρακτήρα του.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη διοικητική διαίρεση της οποίας περιλαμβάνονται τα
νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Κυκλάδων και Δωδεκα\.f}σου, βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Ερμούπολη της
\1]σου Σύρου και εκτείνεται σε μια μεγάλη θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής και της
Εύβοιας, όπου βρίσκονται η Μακρόνησος και η Άνδρος, μέχρι και τα νότια παράλια της
Τουρκίας, όπου περίπου μεταξύ Ρόδου και Κύπρου βρίσκεται το Καστελόριζο ή Μεγίστη.
Περιλαμβάνει 79 νησιά, εκ των οποίων 48 κατοικημένα, και πλήθος νησίδων και βραχονησίδων.
Η Περιφέρεια καλύπτει συνολική έκταση 5,286 τετραγωνικών χιλιομέτρων το οποίο αντιστοιχεί
στο 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣγΕ το 28% της
εκτάσεως αυτής είναι ορεινό, το 43% ημιορεινό και μόλις το 29% πεδινό. Ο πληθυσμός της
Περιφέρειας ανέρχεται σε 303.114 κατοίκους (εθνική απογραφή 2001) αποτελώντας περίπου το
2,74% του συνολικού πληΟυσμού της χώρας (www.notioaigaio.gr).
Η πολυδιάσπαση της Περιφέρειας, καθώς και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο
χώρο, δημιουργούν ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα. Η ιδιομορφία αυτή αποτέλεσε στο παρελθόν
αλλά και στο παρόν παράγοντα καθοριστικό της μορφής και του ρυθμού ανάπτυξής της και
αναμένεται να είναι καθοριστική και για το μέλλον (w\\'w.notioaigaio.gr). Η πολυνησία αυτή
έχει σαν αποτέλεσμα οι ανάγκες για ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συνδέσεις να είναι
αυξημένες.
Ωστόσο από το χαρακτήρα αυτή της Πολυνησίας αλλά και τη γεωγραφική της θέση προκύπτουν
ορισμένα από τα βασικά γνωρίσματα της. όπως εκείνο του διττού ρόλου ως εξωτερικό σύνορο
τόσο της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η κομβική θέση της στους
βασικούς άξονες των διηπειρωτικών θαλάσσιων μεταφορών και των αερομεταφορών παρέχει τη
δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου της στο Μεσογειακό Τόξο και στον άξονα ανάπτυξης Κύπρος­
νησιά Ανατολικού Αιγαίου-Θράκη. Όμως, η μεθοριακή και απομονωμένη θέση συνεπάγεται μια
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4. Η περίπτωση της Ρόδου
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οικονομιών κλίμακας, αυξημένο κόστος για θωράκιση. δυσχέρεια ανάπτυξης οικονομιι«ίη' 11
άJJ..ων συνεργασιών με τις περιβάλλουσες χώρες, χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των δυνατοτήτων
που παρέχει ο χώρος για έρευνα και τεχνολογία σε εξειδικευμένα πεδία καθώς και ελάχιστη
ωφέλεια από τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007- 2013).
Νοuόc Δωδεκανήσου
Ο νομός Δωδεκανήσου αποτελεί έναν από τους 51 νομούς της χώρας και ανήκει διοικητικά στην
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι η έντονη νησιωτικότητα. καθώς
είναι ένας νομός της χώρας που αποτελείται από πολλά και διάσπαρτα νησιά. Βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. στο Αιγαίο Πέλαγος και συνορεύει με την Τουρκία.
Παρά το γεγονός ότι η ονομασία του νομού παραπέμπει σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα δώδεκα
νησιών, στην πραγματικότητα τα νησιά είναι περισσότερα και αν συvuπολσΥίσει κανείς και τα
μικρότερα ακατοίκητα τότε φτάνουν τα 163, με μόλις τα 18 να κατοικούνται (www.holiday.gr).
Τα Δωδεκάνησα οφείλουν μεγάλος μέρος της οικονομικής τους ανάπτυξης στη ραγδαία εξέλιξη
του τουριστικού τομέα και της σύγχρονης ξενοδοχειακής αντίληψης. Η γεωγραφική τους θέση.
σε συνδυασμό με το αρχαιολογικό και το πολιτιστικό τους παρελθόν, το μοναδικό φυσικό
κάλλος και το εξαιρετικό ήπιο κλίμα, κατέστησε τα περισσότερα από τα νησιά αυτά τόπους για
επίσκεψη και παραθερισμό.
Το ιδιαίτερα δομημένο τοπίο της περιοχής αποτελεί προϊόν των διαφόρων κατακτητών της ανά
τους αιώνες. Η ιστορία των νησιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με διάφορα μεγάλα γεγονότα της
αρχαιότητας, όπως εκείνα του Μινωικού και του Κυκλαδίτικου πολιτισμού. Ωστόσο, ιδιαίτερης
σημασίας για την ακμή των νησιών αυτών ήταν η κάθοδος των Δωριέων, οι οποίοι ίδρυσαν τη
Δωρική Εξάπολη στην περιοχή και προώθησαν τη ναυτιλία και το εμπόριο. Από τότε
ακολούθησαν μεγάλες περίοδοι οικονομικής ευημερίας αλ/i;. και περίοδοι παρακμής, όπως
εκείνη που γνώρισε η περιοχή κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως, η γεωγραφική θέση της
περιοχής και η ναυτική της παράδοση αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για να
ανασυνταχθούν, και από τον 11 ο αιώνα και έπειτα να αρχίσουν να ανθούν και πάλι οικονομικά.
Το 1309 παραχωρήθηκαν στους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάwη. Είναι η εποχή που τα
νησιά γνωρίζουν μεγάλη οικονομική και πνευματική άνθηση. Τότε κατασκευάστηκαν και
μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα των Δωδεκανήσων, όπως η Μεσαιωνική πόλη της
Ρόδου. Το 1522 τα Δωδεκάνησα παραδόθηκαν στους Τούρκους. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση
του 121, τα νησιά αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση. Μετά τη λήξη του αγώνα όμως. δόθηκαν
στην Τουρκία ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Εύβοιας στην ΕΑλάδα. Το 1912 τα
Δωδεκάνησα τα κατέλαβαν οι Ιταλοί. Μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου πέρασαν σε
Βρετανική διοίκηση και στις 7 Μαρτίου του 1948, τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την ΕΛλάδα
(www.holiday.gr).
Σήμερα, διοικητικά ο νομός Δωδεκανήσου διαιρείται σε τέσσερα επαρχεία, εκείνα της Ρόδου,
της Κω, της Καλύμνου και της Καρπάθου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των
κατοικημένωννησιών ανά επαρχείο.
...
Περιοχή Πληθυσμός Πληθυσμός Έκταση % Πυκνότητα
ΖΟΟI(κάτοικοι) 1991(κάτοικοι) (τ.χλμ.) ΠληθlJσμιακή κατοίκησης
μεταβολή (κάτ./τ.χλμ.)
ΝΟΜΟΣ 190.564 163.476 2.705 16.60 70,45ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ 301.745 257.481 5.278 17,19 57,17
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 10.964.020 10.259.900 131.957 6,86 83,09ΧΩΡΑΣ
Πίνακας 4 1 . Κατανομή νηοιιον ανά επαρχείο
Πηγη : ΣXEΔlO ΣΤΡΑ ΤΗΓιΚΗΣANAnn~HΣ ΤΟΥΝΟΜΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2007 - 201 j
Ο νομός παρουσιάζει έντονη πληθυσμιακή αύξηση και μάλιστα σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο
εκείνου της χώρας. γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμικότητα του στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας. Ωστόσο. αν εξετάσει κανείς τα ίδια αυτά στοιχεία ανά επαρχίες στο νομό
διαπιστώνει ότι μόνο οι επαρχίες Κω και Ρόδου εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό θετικής
πληθυσμιακής μεταβολής. Το γεγονός αυτό δηλώνει μια έντονη τάση σιryκέντρωσης του
πληθυσμού στα αναπτυγμένα αστικά κέντρα της Κω και ιδιαίτε~ της ΡΟΟΟ1). Η τάση αυτή
Πίνακας 4 2 . Πληθυσμιακή εξέλιξη
7.
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Πηγη . ΕΛ.ΣΤΑΤ. 200 1
Δημογραφική εξέλιξη
Εξετάζοντας κανείς την εξέλιξη του πληθυσμού κατά την τελευταία δεκαετία στο νομό.
διαπιστώνει μια ιδιαίτερη αύξηση που μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους, όπως την
αύξηση των επενδύσεων καθώς και την ένταση τ/ς τουριστικής δραστηριότητας. Στον πίνακα
που ακολουθεί γίνεται μια σύγκριση της πληθυσμιακής μεταβολής του νομού σε σχέση με τ/ν
περιφέρεια και τη χώρα. Επίσης φαίνεται και η πυκνότητα κατοίκησης από την οποία μπορεί να
συμπεράνει κανείς κατά ένα βαθμό το επίπεδο ευημερίας αυτών των περιοχών. Βέβαια. στην
πυκνότητα κατοίκησης σημαντικό ρόλο κατέχει η σύσταση των εδαφών τα οποία ανάλογα με το




Ρόδου ΜεΥίστη. Ρόδος, Ρω, Συμη, Τήλος και η Χάλκη
Κω Κως και Nίσυ~
Καλύμνου Ayαθoνή~ Αρκιοί. Αστυπάλαια. Κάλυμνος., Λειψοί. Λέρος,
Πάτμος, Τέλενδος ι..'Ό.Ι Ψέριμος
























Κατάταξη νησιών βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης
ΠηΥη . ΣXεΔJO ΣTPAΤHΓlΚHΣΑΝΑΠΠ"ΗΣ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΔΩΔεΚΑΝΗΣΟΥ 2007 - 2015
,ο
Πίνακας 4 3 . Κατάταξη νησιών βάσει αναπτυξιακών ιφιτ/ρίων
Η μελέτη για τη στρατηγική ανάπτυξη του νομού την περίοδο 2007 - 2015 κατατάσσει τα νησιά
σε τρεις κατηγορίες ανάλΟ'Υα με το επίπεδο και τις αναπτυξιακές τους επιδόσεις, που
καθορίζονται κυρίως από την τουριστική δραστηριότητα. Έτσι, στην ομάδα 1 βρίσκονται τα
νησιά με τη χαμηλότερη αναπτυξιακή επίδοση, στην ομάδα 2 εκείνα με αναπτυσσόμενες
επιδόσεις και στην ομάδα 3 τα ήδη ανεπτυγμένα. Ο πίνακας κατάταξης φαίνεται παρακάτω.
αποτελεί χαρακτηριστικό της ύπαρξης μιας δυικής μορφής ανάπτυξης στο νομό. σε αντίθεση με
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4.2. Χαρακτηριστικά νήσου Ρόδου
Η Ρόδος βρίσκεται ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, σε ένα νευραλγικό γεωy~φΙKά χώρο,
στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, με αποτέλεσμα να είναι σταθμός όχι μόνο για
τουριστικούς λόγους αλλά και για εμπορικούς, πολιτισμικούς ακόμα και θρησκευτικούς. Το
κυριότερο χαρακτηριστικό του νησιού πέρα από το εύκρατο κλίμα είναι το μεγάλο μήκος των
ακτών του. Αυτά Ία στοιχεία σε συνδυασμό με τα φυσικά ΊΟπία και ΊΟ πλήθος Ίων μνημείων
έχουν σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επισKεπrών και παραθεριστών κυρίως
κατά τους θερινούς μήνες.
Στο νησί μπορεί να κανείς να συναντήσει διάσπαρτα στους οικισμούς πλήθος παραδοσιακών
κτιρίων, διαφορετικής αρχιτεκτονικής που αποτελούν κληρονομιά προερχόμενη από τους
διάφορους κατακτητές σύμφωνα με την ιστορία καθώς και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζει τη νησιωτηκότητα του. Οι εναλλαγές αυτές του φυσικού περιβάλ/.οντος και ο
έντονος κοσμοπολίτικος χαρακτήρας έχουν καταξιώσει τη Ρόδο ως τουριστικό προορισμό σε
διεθνή κλίμακα.
Εtκόνα 4. Ι: Ν11σος Ρόδος
Π l1γή: www.island-resorIs.gr/eI/images/map_rllodesisland.jpg
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Πληθυσμός Πληθυσμός Έ~κταση % ΠυκνότηταΠεριοχή Πληθυσμιακή κατοίκησης2001 1991 (τ.χλμ.) "",αι'>λή (.ότ./τ.,'''.)
ΔΙΙΜΟΣ ΡΟΔον 53.709 43.558 19.481 23.30 2756.99
Δ.Δ. Ρόδου 53.709 43.558 19,48] 23.)0 2756,99
ΔΗΜΟΣ 7.779 7.715 115,375 0,83 67.42ΑΡΧΑΓΓΕΛον
Δ.Δ. ΑΡ1'άΥγελου 5.752 5.872 48.375 -2.04 118.9
Δ.Δ. Μαλώνο 1.096 1.030 43.375 6.4] 25,27
Δ.Δ. Μασάρων 931 813 23,625 14.51 39.41
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒνρον 3.225 3.548 234,350 -10.02 13,76
Δ.Δ.Έμπωνα ].451 1.469 77,666 -1,23 18,68
Δ.Δ. Αγ. lσιδώοου 590 576 48.700 2,43 ]2,11
Δ.Δ. Kρητηνία~ 606 744 27,984 -18,55 21,66
Δ.Δ. Μονολίθου 334 515 46,525 -35,15 7.18
Δ.Δ. Σιάνων 244 280 34,475 -12,86 7.08
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝτον 6.712 6.306 46.100 6.44 145.60
Δ.Δ. Α χιπόλεω 779 672 17.625 15.92 44,20
Δ.Δ. Αφάντου 5.933 5.634 28,475 5.)] 208.36
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛνΣον 10.107 7.193 16.700 40.51 605.,21
Δ.Δ. lαλυσού 10.107 7.193 16.700 40,51 605.21
ΔΗΜΟΣ 10.251 6.150 109.750 66.68 93,40ΚΑΛΛΙθΕΑΣ
Δ.Δ. ΚαλυΟιών 5.861 3.234 43.300 81,23 ]35.36
Δ.Δ. Κοσκινού 3.224 1.975 20.950 63.24 153.89
Δ.Δ. ΨίνΟου 1.166 941 45,500 23.91 25.63
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕιρον 5.145 5.122 211.825 0.45 24,29
Δ.Δ. Απόλλωνα 997 1.038 71,175 -3.95 14,01
Δ.Δ. Δtuυλtάc 515 481 35.000 7.07 14.7]
Δ.Δ. Kαλaβά δα 512 488 14,925 4.92 34,30
Δ.Δ. Πλατανίων 383 317 17,850 20,82 24.46
Δ.Δ. Σαλάιcoυ 607 594 47.400 2.19 12.81
Δ.Δ. Σορώνη 1.236 1.232 13,675 0.32 90.38
Δ.Δ. Φανών 895 972 11.800 -7.92 75.85
ΔΙΙΜΟΣ λlΝΔΙΩΝ 3.633 3.461 178.900 4,97 20.31
Δ.Δ. Καλάθου 380 526 17,525 -27.76 21.68
Δ.Δ. Λάρδου 1.212 912 41.750 32.89 29.03
Δ.Δ. Λίνδου 1.091 904 16,575 20.69 65,82
Δ.Δ. Λαέρμων 446 646 87,400 -30.96 5.10
Δ.Δ. Πυλώνo~ 504 473 15,650 6.55 32,20
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ 4.313 4.455 379.050 -3.19 11,38ΡΟΔον
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ΔηUΟΎραψικά
Το νησί διοικητικά διαιρείται σε 10 δήμους. Για την ενιαία θεώρηση της πληθυσμιακής εξέλιξης
του νησιού πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και των 1Ο δήμων τα οποία προκύπτουν από
το αρχείο της τελευταίας εθνικής απογραφής της Ελ/ηνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού στο νησί κατά τις δύο τελευταίες
εθνικές απογραφές καθώς και στοιχεία για την πληθυσμιακή πυκνότητα. Τα στοιχεία αυτά























Παρατηρώντας κανείς τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνει ότι ο συνολικός πληθυσμός του νησιού
κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει σημαντική αύξηση παρά το γε'{ονός ότι ορισμένοι
δήμοι αντιμετωπίζουν φαινόμενα ε'{κατάλειψης πληθυσμού. Οι συγκεκριμένοι δήμοι είναι οι πιο
απομακρυσμένοι από το διοικητικό κέντρο και αυτός φαίνεται να είναι και πιο πιθανός λόγος
μετακίνησης των πληθυσμών. Συγκρίνοντας. επίσης, το ποσοστό της πληθυσμιακής μεταβολής
του νησιού με εκείνα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για το νομό και την περιφέρεια γίνεται
αντιληπτό ότι η Ρόδος ακολουθεί την εξέλιξη των διοικητικών περιοχών στις οποίες ανήκει και
μάλιστα η μεταβολή του πληθυσμού της είναι άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη του νομού και της
περιφέρειας δεδομένου ότι πρόκειται για ένα δυναμικό νησί με aξιoσημείωτες πληθυσμιακές
μεταβολές. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η πληθυσμιακή πuκvότητα ανά δήμο για
το 2001 από όπου γίνεται αντιληπτή η παραπάνω διαπίστωση.
Δ.Δ. Aπoλαι"cιά,: 41..- 647 29.100 -:\5.1\6 ]4.26
Δ.Δ. Αρνίθα- 310 302 22,025 2.65 14.07
Δ.Δ. Ασληπιείου 673 650 46.625 3.54 14.43
Δ.Δ. Βατίου 188 375 39,075 -49.87 4.81
Δ.Δ. Γενναδίου 655 542 33,475 20.85 19.57
Δ.Δ. Ιστρίου 485 357 18,400 35,85 26,36
Δ.Δ. Καττα(3ία, 590 603 97,350 ·2.]6 6.06
Δ.Δ. Λαχανιάι:: 341 346 25,375 -1.45 13,44
Δ.Δ. ΜεσαναΥρού 330 322 5].750 2.48 6.38
Δ.Δ.Π φίλι 326 311 15.875 4.82 20.54
ΔΗΜΟΣ 12.133 10.637 89.150 14,06 136,10ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Δ.Δ. Δαματ ίας 477 469 12,375 1,7] 38,55
Δ.Δ. Θεολόγου 856 773 22,375 10.74 38.26
Δ.Δ. Κρεμαστής 4.585 3.604 Ι 1.950 27.22 383,68
Δ.Δ. Μαριτσών 1.766 1.660 23.650 6.39 74,67
Δ.Δ. Παραδεισίου 2.646 2.531 9,425 4.54 280,74
Δ.Δ. Παστίδαι; 1.803 ].600 9,375 ]2,69 Ι 92.32
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Πηγή: Ελ.Στατ. 2001, ιδία επεξεργασία
ΠαραγωΥικοί τομεί,
Η ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας είναι εξίσου σημαντική με την πληθυσμιακή
εξέλιξη καθώς μέσω αυτής μπορούν να διεξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία και τις
προοπτικές του νησιού. Έτσι, παρουσιάζονται εν συντομία τα στοιχεία που αφορούν την
οικονομΙΚ11 δραστηριότητα ανά παραγω-Υικό τομέα και έπειτα αυτά εξειδικεύονται ανά κλάδο
ώστε να διαπιστωθεί ο κλάδος εκείνος που είναι περισσότερο δυναμικός και εκείνοι οι οποίοι
χρειάζοvtαι ενίσχυση.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον οικονομικώς ενεργό
πληθυσμό καθώς και το ποσοστό ανεργίας αυτών, τόσο σε επίπεδο χώρας. όσο νομού,
περιφέρειας και νησιού. Τα στοιχεία παρατίθενται με τέτοια σειρά ώστε να μπορούν να
διεξαχθούν οι απαραίτητες συγκρίσεις.
,.
Μι rιήι crγλ(ll, KcιτιφIνcι
Πίνακας 4 5 . AπασΧOλoύΙΙΕVO\ και ποσοστό ανεργίας
ΚεΦάλαlο 4: Η πε ίπτωσ τη.: Ρόδοll
ΠηΥη : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001. επεξεργασια : ιδια
Αρχικά λοιπόν, παρατηρεί κανείς ότι ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός του νησιού αποτελεί το
μεγαλύτερο μέρος του αντίστοιχου πληθυσμού του νομού και αυτός με τη σειρά του της
περιφέρειας. Μάλιστα, από τα νούμερα φαίνεται ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του
νησιού συμμετέχει με αξιοσημείωτο ποσοστό σε εκείνο της περιφέρειας. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει
και για τον μη ενεργό πληθυσμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ρόδος συνολικά συγκεντρώνει
το μεγαλύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, στον πίνακα παρατίθενται ταυτόχρονα στοιχεία σχετικά με
το επίπεδο ανεργίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανεργία στο νησί είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα
όχι μόνο από το σύνολο της χώρας αλλά και από την περιφέρεια και το νομό. Τα αυξημένα
ποσοστά οφείλονται κατά ένα βαθμό στην έντονη εξάρτηση των δραστηριοτήτων από τον κλάδο
του τουρισμού ο οποίος συνεπάγεται και την εποχικότητα αυτών, και κατά δεύτερον στην
υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στο νησί σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που διατίθενται.
Εξειδικεύοντας, τα στοιχεία που αφορούν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ανά παραγωγικό
τομέα, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας από τον οποίο διαπιστώνεται ότι η οικονομία του νησιού
στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα, με σημαντική συμμετοχή του δευτερογενή και έλλειψη
του πρωτογενή. Σκόπιμα, παρουσιάζονται τα ίδια αυτά στοιχεία και για την εθνική απογραφή




Οικονο- ΠοσοστόΠεριοχή αναφοράς Σύνολο Απασχο- Από μικώς μη Ανεργίαςλούμενο! Σύνολο αυτούς ενεργοί
"νέοι"
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 4.621.848 4,]08.083 5]3.765 247.155 5.265.889 11.12%
I1ΕΡIΦΕΡΕIΑNOTlO\, ΑΙΓΑΙΟ\' ]28.7]5 ]09.587 ]9.128 5.503 138.8]8 14.86%
NOMOΣΔΩΔEKANHΣQν 82.541 67.933 ]4.608 4.010 84.525 17.70%
























Μι'lαή ΟΥλου Ι'.ατεοίνατ Ρόδου
Πίνακας 4 6 . Κατανομή απασχολούμενων ανά παραΥωγικό τομέα
ΠηΥη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, επEξEρyama. ιδια
Κr.l~ιΊλΙ'J1n 4: Η πr."ίπι
...
ΟΙΙC:ΟΙ'Ομικιας EI'tpyO'





01fοΥραqής Ω''ΙΙφορό.ς Σιn'Oλo nρωtO'yt\'ής ΔtuTερopι;7yε\'ης μη
ΣJj\'Ολο Toμi:ao; τoμm; Toμw;
,....,
Σύ\'Ολο ε\'ερτoi
NACEA-B NAC'EC·F NACEG- ΟΙ>::Ο\'ΟμIιςήι;Q δρο.σΊηΡ!όπα.;
ΝΟΜΟΣ
'99' ΔΩΔΕ"λΝΗΣΟΥ 60.20' Sό.... 4.381 12.674 )7.)55 2.584 3.214 72.979
ΝΗΙΟΙ. ΡΟΔΟΥ 311.139 3(1.314 2.078 1.14L 24.8)) ι."'" 1.825 4\.501
ΝΟΜΟ!
2001 ΔΩΔΕ"λΝΗΣΟΥ &2541 67.933 4.329 12.532 47.236 3.836 14.608 84.525
























Τόσο από τον πίνακα όσο και από τα διαγράμματα γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι ο τριτογενής
τομέας είναι κατά τα τελευταία χρόνια ο δυναμικός τομέας της οικονομίας του νησιού. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του 2001, παρουσιάζει μια μικρή μείωση, με ταυτόχρονη αύξηση της
ανεργίας. Μείωση παρουσιάζουν επίσης και οι άλλοι παραγωΎικοί τομείς. Αξίζει όμως να
σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας του νησιού παρουσιάζει έντονη αύξηση μέσα σε μια
δεκαετία, Ύεγονός που εν μέρει οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού αλ/iJ. και πιθανώς στον
κορεσμό ή εγκατάλειψη ορισμένων επαγγελμάτων.
Ιδιαίτερη. όμως, σημασία έχει ο έλεΎχος των δραστηριοτήτων εκείνων που συγκεντρώνουν τους





ΙΠίνακας 4 7 . ΑπασχσλοιιμενOl κατά κλάδο οllωνομΙΚ11': δrασΤllrιΩτηταc.
Πηγη. ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001, επεξεργασια: ιδtα
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αμέσως αντιληπτή η έντονη ενασχόληση στον τομέα του
τουρισμού αφού ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστtαΤOρίων συγκεντρώνει τους περισσότερους
απασχολούμενους. Ακολουθεί ο κλάδος του χοντρtκού κω λtανικού εμπορίου ο οποίος είναι
άμεσα συνδεδεμένος με τον τουρtσμό με αποτέλεσμα να αποδεncνύετω η εξάρτηση του νησιού
από την τουρtστική οικονομία. Τα ποσοστά των απασχολούμενων ανά κλάδο του νησιού
συνάδουν με εκείνα του νομού αφού και Ο! δύο χαρακτηρίζονται από την εξάρτηση στον
..
. .
ΝΠσο.:: Ρόδου Νομό.: ΔωδεKα,tήσoυ
ΑπασχολοίΙμενοι Απασχολούμενοι
ανά όμάδα κλάδων ανά όμάδα κλάδων
Κλαδος οικονομικής οικονομικής οικονομικής
δραστηΡίοτηα.::: δραστηριόΤΤΊται:; Ποσοστό δραστηριότητας Ποσοστό
Γεωργία. nηνοτροφiα, θήρα,
δασοκομία. 2.006 3,50% 3.342 4.05%
Αλιεία. ]77 0.31% 1.278 ].55%
Οουl'εία και λατομεία. 160 0.28%
"'
0.14%
Μεταποιητικέ.::;6ιoIIn'YQvit . 2.830 4.94% 4.293 5.20%
nαρoxή ηλεl('fρικού ρCΊΙμαΤOς,
φυσικού =101) και νεαού. 661 ΙΙ5% 897 ].09%
Κατασκευές. 4.889 8.54% 8,]40 9.86%
Χονδρικό κω λιανικό εμπόριο,
επlσκα/ή.οχημάτων,
μστσσ1JKλετώνκαι ειδών
ατσιιι1Cι'ι, και οικιακή, ycιiIιmc. 8.2] ] ]4.34% 10.828 13.12%
Ξι:νοδοΥεία και εστια1ό ια. ]2.098 21.]2% 18.964 22.98%
Μεταφορές.αποθήκευση και
επικοινωνίέζ. 3.633 634% 5.739 6.95%
Ενδιάμεσοι χρημα10πιστωηκοί
ΟΟΎανlσαοί. 837 ].46% 1.133 1.37%
Διαχείριση ακίνητ/ς περΙΟ1Jσiας.
εκμισθώσεις και επιχειρημαl1κές
δ.......ιπ""'ό1ή1εζ. 2.310 4.03% 3.189 3.86%
Δημόσια διοίκηση και άμ1Jνα,
υποχρεωηκήκοινωνική
ασUlάλι<ΠI. 3.805 6,64% 6.387 7.74%
Εκπαίδευση. 2.124 3.88% 3.650 4,42%
Υγεία και κοινωνική αέοιανα. ] .378 2,41% 1.888 3.50%
Δραστηριότ/1εςπαροχής
υπηρεσιώνυπέρ 10)) κοινωνικού
Ι ι'ι α10"IΚΟίι "anUKmna. 1.900 3.32% 1.815 3,41%
Ιδlωl1κά νοικοκυριάπου
απασΥολούνοικιακό ποοσωπικό. 626 1.09% 526 0.64%
Νέοι 2,4] 1 4.21% 4.0]0 4.86%
Δήλωσανασαφώς ή δε δήλωσαν
κλάδο οικονομικής
δoασmolό1Π1αC 7.] ]9 12,43% 4.330 525%
Σύνολο 57.275 100.00% 82.535 100,00%





















τουρισμό. Ωστόσο. για μια νησιωτική περιοχή παρατ/ρού\'ται ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στψ
αλιεία. γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα για έντονη τριτογενοποίηση της οικονομίας.
Τις συνδέσεις του νησιού, από την άλλη, με τα υπόλοιπα νησιά του νομού και τη χώρα
εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό του Παραδεισίου και σε
απόσταση από την πόλη της Ρόδου καθώς και τα διάφορα λιμάνια, μικρά και μεγάλα, του
νησιού και τα οποία παρουσιάζονται σε παρακάτω πίνακα. Η θέση του αεροδρόμιου και τα
προβλήματα του οδικού δικτύου δημιουργούν ορισμένα επιπλέον ζητήματα στους κατοίκους
των πιο απομακρυσμένων οικισμών τα οποία αφορούν κυρίως στο χρόνο που πρέπει να
διανυθεί. Επιπρόσθετα, η ένταξη του εντός του οικισμού έχει σοβαρές επιπτώσεις στο
Υποδομές
Η Ρόδος, ως μεγάλο νησί βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από άποψη υποδομών. ωστόσο αυτό
δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα. Οι ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος μάλιστα
αυξάνεται, οδηγούν σε λήψη αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων σχετικά με τ/ βελτίωση και
ανάπτυξη υποδομών δα/φόρων τομέων. Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης και
αθλητισμού δε σημειώνεται κάποια έλλειψη αφού όλοι οι οικισμοί καλύπτονται επαρκώς ή
εξυπηρετούνται από τους άμεσα γειτονικούς με ένα καλό επίπεδο συνδέσεων. Στον τομέα της
υγείας ο πληθυσμός του νησιού εξυπηρετείται από το Κεντρικό Νοσοκομείο που λειτουργεί σε
νομαρχιακό επίπεδο και από κέντρα υγείας που λειτουργούν στους περισσότερους οικισμούς.
Βέβαια. στην περίπτωση του Νοσοκομείου δημιουργείται συχνά πρόβλημα λόγω της θέσης του,
αφού βρίσκεται στο βόρειο τρίγωνο του νησιού, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να μην είναι ίση
για όλους τους πολίτες.
Πέρα όμως από τις κοινωνικές υποδομές, εξίσου σημαντικές για την κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού είναι και οι τεχνικές και μάλιστα αυτές είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τον
τομέα του τουρισμού. Οι τεχνικές υποδομές, οι οποίες διακρίνονται σε μεταφορικές, ενεργειακές
και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δεν κατανέμονται ισόρροπα στο χώρο με αποτέλεσμα
ορισμένοι οικισμοί να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα (Οικούτα-Μάζα. 2009).
Το οδικό δίκτυο του νησιού εντάσσεται στο κοινό πρότυπο που κυριαρχεί σε όλα σχεδόν τα
νησιά της χώρας. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την δεκαετία του '70 ενώ οι
όποιες βελτιώσεις δεν επιλύουν τα διάφορα προβλήματα. Σημαντικό πρόβλημα είναι η
παράλληλη ανάπτυξή του με την ακτογραμμή, γεγονός που προκαλεί πο"λ/.απlJJ. περιβαλλοντικά
και άλλα προβλήματα. Η εξάπλωση της τουριστικής οικοδόμησης οδηγεί στο χάραγμα και στην
διάνοιξη νέων αυθαίρετων οδών που καταλήγουν τουριστικά συγκροτήματα. Το υψηλό βιοτικό
επίπεδο που παρατηρείται εξαιτίας του τουρισμού αυξάνει παράλληλα τον αριθμό των
κυκλοφορούμενων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Το γε'(ονός αυτό σε συνδυασμό με το
πρότυπο της δόμησης που κυριαρχεί περιορίζει τους χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα (ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ






















!\.εφάλαι(\ 4: Η πεrιίπ(ι, ση τη.: Ρόδοι' ΜιyrιιjλrΊV;'()!, !\.rιτεf\ίω
Κf:φιΊλοl() 4: Η πωίπτωση τι],;: Ι)(ι(\ω,
ΠηΥη : Σ!(ΕΔιΟ ΣΤΡΑ ΤHΓlKHΣANAΠ1Ύ~HΣ ΤΟΥΝΟΜΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2007 - 2015
Οικιστικό δίκτυο
περιβάλλον. τόσο στο οικιστΙΚΌ οσο και στο φυσικό. τη; ευρύτερης περιοχή;. Μάλιστα. η
πρόσφατη επέκταση αυτού για την κάλυψη των αναγκιον του τουρισμού συνέβαλε αρνητικά
προς αυτή την κατεύθυνση.
Πίνακας 4 8 . Λιμενικές υποδομές
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η συγκέντρωση
του μεγαλύτερου μέρους των υποδομών και υπηρεσιών στο Β. Τρίγωνο, με αποτέλεσμα οι
οικισμοί της ευρύτερης αυτής περιοχής να είναι περισσότερο δυναμικοΙ χωρίς αυτό να σημαίνει
Οι ενεΡΎειακές ανάγκες καλύπτονται από το σταθμό της ΔΕΗ στον οικισμό της Σορωνής ο
οποίος όμως λειτουργεί έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της θέσης του, ενώ οι
υποδομές του επαρκούν οριακά για την κάλυψη των αναγκών με αποτέλ..εσμα να καθιστούν
απαραίτητη είτε τη μετεγκατάσταση του σταθμού είτε την παράιληλη λειτουργία δύο σταθμών.
Μέχρι σήμερα καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν έχει εφαρμοστεί. παρά το γεγονός ότι η
κατάσταση αυτή ισχύει πάνω από Ι Ο χρόνια. Ωστόσο, έχει γίνει μια προσπάθεια για αξιοποίηση
του αιολικού δυναμικού του νησιού με εΥκατάσταση ανεμογεννήτριων και τη χωροθέτηση
αιολικού πάρκου στο όρος Αττάβυρος του οποίου όμως η λειτουργία έχει σταματήσει λόγω
νομικών ζητημάτων (www.dίmοkraιίkί.gr).
Το δίκτοο ύδρευσης και άρδευσης είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και το υπό κατασκευή
φράγμα στο κέντρο του νησιού θα συνδράμει στο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει το
νησί κατά την υψηλή τουριστική περίοδο.
Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
εντατικοποιηθεί η προσπάθειες και τα έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, στην
Αναπτυξιακή Μελέτη του Νομού αναφέρεται ότι το νησί χαρακτηρίζεται γενικά από μικρό
βαθμό ρύπανσης 'λόγω της απουσίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και της χαμηλής
εντατικοποίησης του πρωτογενή τομέα. Η επιβάρυνση στο περιβά/J..ον είναι μεγαλύτερη κατά
τους θερινούς μήνες από την αυξημένη τουριστική κίνηση. ·Ετσι, για την προστασία του
περιβάλλοντος από τα απόβλητα έχουν δημιουργηθεί το νησί 5 μονάδες βιολογικού καθαρισμού
στους οποίους έχουν συνδεθεί σχεδόν όλοι οι οικισμοί και δύο ΧΥΤΑ. Στο νησί βέβαια
λειτουργούν ακόμη και ορισμένοι ΧΑΔΑ ο αριθμός των οποίων δεν είναι γνωστός.
...
ΛιμενικήΥποδομή Χαρακτήρας
ΡΟΔΟΥ- ΚΟΛΩΝΑ ΜΙΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΚJΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΌΔΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ
ΑΚΑΝΤΙΑ ΡΟΔΟΥ. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ"


























Πηγη. Ε.χ,Μ. Ροδου, 1997, επεξερΥασια: ιδια
Μ ΙΎαήι r>vXr>I> Krι:τιφ1\'αΚεφάλαιο 4: Η ΠCΡίπτωσπ τη.: PnnClI,
ότι οι υπόλοιποι είναι αφανεΙ;. Οι σχέσεις μεταξυ τω\' οικισμ{ο\, του ίδιου δήμου. όπως αυτοί
διαρθρώθηκαν κατά τη διοικητική μεταρρύθμιση του Ι 997 παρουσιάζουν έντονη
αλληλεξάρτηση σε αντίθεση με εκείνες που αναπτύσσονται με οικισμούς άλλων δήμω\'. Στο
γεγονός αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα ο ρόλος της έδρας του κάθε δήμου, η οποία τείνει να
συγκεντρώνει τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές αποκτώντας σχετική αυτονομία. Το
συνολο των οικισμών ανά δήμο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4 9 . Οικιστικό δίκτυο
Σύμφωνα με στοιχεία του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου ακολουθεί την Πρόταση
Χωροταξικής Οργάνωσης του Ν. Δωδεκανήσου (1984). Έτσι, από τους οικισμούς του νησιού η
πόλη της Ρόδου κατατάσσεται στο 1ο επίπεδο, ως περιφερειακό κέντρο, οικισμοί δεύτερου
επιπέδου δεν υπάρχουν, στο 30 επίπεδο ως τοπικά κέντρα. κατατάσσονται οι οικισμοί Γεννάδι,
Ιαλυσσός, Έμπωνας, Κρεμαστή, Αρχάγγελ,ος και Φαληράκι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι
οικισμοί 4°1.1 ή 5°1.1 επιπέδου.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι αποστάσεις μεταξύ των διάφορων οικισμών αλλiJ.
και των γειτονικών ποικίλουν, ενώ η ορεινότ/τα ορισμένων αποτελεί ένα επιπλέον μειονέκτημα
στις υφιστάμενες σχέσεις.
Παραδοσιακοί οικισμοί
Η ιστορία του νησιού και ο πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί ανά τους αιώνες έχει αφήσει
σημαντικά κατάλοιπα στους οικισμούς, μερικοί από τους οποίους τα διατηρούν περισσότερο και
άλ/οι λιγότερο. ι-ι προστασία αυτών των στοιχείων που αποτελούν την τοπική κληρονομιά είναι





ΔΗΜΟΣATABVPOY Έμπωνας, Αγ. lσίδωρος, Κρητηνία.
Μονόλιθ""".Σιάνα. Μανδρικο
ΔΗΜΟΣΛΦΑΝΤΟΥ Αρχίπολη, Αφάvrου. Κολύμπια
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ lαλυσός. lξιά, Τρεις. Φιλέρημος




ΔΗΜΟΣΛΙΝΔΙΩΝ Κάλαθος,Λάρδος, Λίνδος. Λάερμα,
Πεύκοι. Πυλώνα
ΔΗΜΟΣΝΟTlΑΣΡΟΔΟΥ Απολακκιά,Αρνίθα. Ασληπιείος, Βάτι.
Γεwάδι,ΊστρlOς. Κατταβία, Λαχανιά.
Μεσαναγρός.Προφίλια
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Πίνακας 4 JΟ . Παραδοσιακοί οικισμοί.
"ΡΟΣΤΑΤΕ,\ΌΜΕΝΟΣ ΟIΚIΣΜΟΣ Η 11ΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΑΤΜΗΜΑ
















Π.Δ. ως παραδοσιακοί ρυθμίζοντας έτσι κατα ενα βαθμό τη δόμηση και τη διατήrηση τοll
τοπίου. Οι παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΟΙ
Φυσικό και Πολιτιστικό ΠεριΒάλλον
Πέρα από την ιστορία του το νησί. κατά την οποία οι διάφοροι κατακτητές άφησαν σημαντικά
κατάλοιπα πολιτισμού, έχει να επιδείξει παράλληλα ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον σε
αντίθεση με τα περισσότερα νησιά του νομού που χαρακτηρίζονται από τα άγονα εδάφη τους.
Έτσι, παρουσιάζεται σύντομα το φυσικό περιβωλον του νησιού και κυρίως εκείνο που
προστατεύεται από διάφορες διατάξεις της νομοθεσίας και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα
σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία του νησιού.
Το φυσικό περιβάλλον του νησιού χαρακτηρίζεται από την επικράτηση οικοσυστημάτων με
πυκνή και υψηλή βλάστηση σε συνδυασμό με την είναι έντονη παρουσία - επίδραση της
θάλασσας. Μεγάλο μέρος μάλιστα καλύπτεται από παρθένα δάση, κυρίως στο εσωτερικό τμήμα.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδαρ> θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να
συμβάλ/ει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών
οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών
μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη (www.minenv.gr). Το Δίκτυο Nanιra 2000 αποτελεί ένα
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και
οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες
περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ») (SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως






















Ιορίζονται στη" Οδηγία 79.!409/ΕΚ. και τους «Τόπους Κοινοτικής ~ημασίας ΙΤK~)~, (SCIJ όπω.;
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (www.minenv.gr). Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία του
ΥΠΕΚΑ, ορίζονται συνολικά πέντε περιοχές Natura 2000 σι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί και διακρίνονται στο χάρτ/ 2 που βρίσκεται στο παράρτημα.
Πίνακας 4.11.: Περιοχές Διιcruoυ ΝΑτυΜ 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΚ)
ICΩΔ1ΚOΣ 2. Ε_Ι:ΙΙΣ!








ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ














GR42 Ι 0029 SPA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗη1Σ
ΒΛ 1ΛΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ - ΕΚΒΟΛΗ
ΛΟΥΤΆΝΗ- ΚΑΤΕΡΓΟ, ΡΕΜΑ
ΓΑΔΟΥΡΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΛΙΝΔΟΥ - ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΕΝΤΑΝΗΣΑ


















Πέρα από το δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura 2000 η ελληνική νομοθεσία αλ/.ά και
άλλες διεθνείς συμβάσεις επιτρέπουν την οριοθέτηση περιοχών προς προστασίας ανάλογα του
περιεχομένου τους. Στο νησί εντοπίζεται μια επιπλέον περιοχή η οποία προστατεύεται
παράλληλα από δύο διαφορετικά πλαίσια, ως διατηρητέο μνημείο της φύσης σύμφωνα με το
νόμο 996171 και ως βιογενετικό απόθεμαΙ όπως ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η περιοχή
αυτή αφορά στο Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Κυπαρισσίου Έμπωνα Ρόδου
Σύμφωνα με το ν. 1468/50 ορίζονται τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Ως τέτοια
προστατευόμενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας και
Ι
Ι
Ι Το Ει.φωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών ΑποΟεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικώνδειγμάτων χλωρίΟΟς. πανίΟΟς και φυσικών περιοχών της Ευρώπης.





Μιχαή, οΥλου ΚαΤεΡl\'αΚεφάλαlΟ 4: Η πφίπτωση rn. Ρόδου
εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβά)J...ουν στην προστασία
ή αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών
γνωρισμάτων τους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τοπία αυτά στην επικράτεια
του νησιού.
Πίνακας 4 J2 . Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Πηγη: Βαση φtλoτης ΕΜΠ
Ο γεωλογικός πλούτος του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο σε απόλυτους αριθμούς (93
γεωλογικά μνημεία συνολικά στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου), όσο και στ/ν ποιότητα των
ευρημάτων και των μνημεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο μνημεία ευρύτερου γεωλογικού
ενδιαφέροντος όπως ηφαίστεια, γεωλογικές διαμορφώσεις και άλλα όσο και μνημεία
παλαιοαρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα απολιθώματα φυτών και
ζώων και πολλά λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωμάτων. Από τα 93 αυτά
γεωΙ..οΥικά μνημεία που εντοπίζονται στο σύνολο των νησιών του Ν. Αιγαίου, τα 5 συναντώνται
στο νησί της Ρόδου και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
"
(Περιοχές Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους>}
ΑΤ5010081 Αρχαία Κάμειρος
ΑΤ5011Ο85 Κοσκινού στη Ρόδο
ΑΤ5011Ο41 Λίνδος Ρόδου
ΑΤ5080111 Λόφος Φιλερήμου Ρόδου
ΑΤ5011024 Μονόλιθος Ρόδου
ΑΤ5011033 Προφήτης Ηλίας Ρόδου
ΑΤ5011Ο58 Ροδίνι






















Πηγη. Ε.χ.Μ. Ροδου, 1997
Πίνακα,:: 4 Ι" . Κατάλογο: γεωλσγlΚ<o\' μνηuεiω\'
Πηγη, ΕΧΜ Ροδου, 1997
Η Ρόδος έχει ένα ποικιλόμορφο κα ιδιαίτερης αξία πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος περιλαμβάνει
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μείζονος σημασίας, παραδοσιακούς οικισμούς και διάφορα
μεμονωμένα μνημεία. Ανάμεσα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία ανήκει και η Παλιά Πόλη που
έχει χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCo. Οι αρχαιολσΥικοί
χώροι είναι πoλλo~ για αυτό και παρακάτω αναφέρονται οι πιο σημαντικοί, οι οποίοι μάλιστα
συγκεντρώνουνκαι το μεγαλύτεροαριθμό επισκεπτών.
Πίνακας 4 14 . Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι νήσου
Στη συνέχεια αναφέρονται τα σημαντικότερα μνημεία του κάθε δήμου ώστε να δοθεί κατά ένα
βαθμό η χωρική τους διάσταση (gator301.hostgaror.com).
ο'""φ!!""",'λ~"""ο"4",.-,Η:!.1!J"",r'!1iπ",-,-,,α!lη1J,n",,,r,,ό!QΟ!ln,,,-, ''!1'''!ιΥΙηΊλroνλCΙ1' Καn:οί \'Ο
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ΑΡΧαιολο'Υιιι:ός Χώρος Δήμος ΦΕκ.ι;_ς
Πόλης της Ρόδου Ρόδος 453/8'127-7-65
Ακρόπολη Αρχαίας Ρόδος 2521δ'l25·9·73Ρόδου




Αρχαία Κάμειρος Κάμειρος 948/8'/16-8-73
ΑρχαιολογικόςΧώρος Νότια ΥΑ ΥππσιΓΔΑΠΚιΑΡΧιΑ1/Φ43/18897/1181/1-3-








































• Διασώζονται ελάχιστα ευρήματα.
Μι αή ΟΎλου Ι-;.ατωίωΚεφάλαιο 4: Η ποοίπτωσ r Ρόδου
ΔΗΜΟΣ ΝΟTlΑΣ ΡΟΔΟΥ
• Ιπποτικό φρούριο Ασκληπιείου
• Αρχαιολογικός χώρος Κιοταρίου
Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι ο κύριος πολιτιστικός πλούτος του νησιού
βρίσκεται γύρω από τις πόλεις - οικισμούς που αποτέλεσαν κατά την αρχαιότητα τις πρώτες
πόλεις - κράτη. Οι πόλεις αυτές ήταν η Ρόδος, η Λίνδος, η Ιάλυσος και η Κάμειρος.
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ
• Αρχαία πόλη, όπου εφαρμόστηκαν οι πολεοδομικές και φιλοσοφικές ιδέες του διάσημου
αρχαίου Έλληνα πολεοδόμου Ιππόδαμου.
• Ακρόπολη της Ρόδου (Μόντε Σμιθ ή Λόφος Αγ. Στεφάνου) όπου σώζονται ερείπια των
μεγαλόπρεπων ναών της Αθηνάς Πολιάδας και του Δία Πολιέα.
• Μεσαιωνική Πόλη: μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
ΔΗΜΟΣΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
• Ιπποτικό κάστρο Αρχάγγελου
• Φρούριο Φαρακλού Χαράκι
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ
• Ιαλυσός (οικισμός) ένας από τους πρώτους οικισμούς του νησιού
• Ακρόπολη του Φιλερήμου μνημείο αρχαίας, βυζαντινής και ιπποτικής περιόδου
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
• Διασώζονται ελάχιστα ευρήματα














































Κεφιίλαιο 4: Η πεnίπτωσ τ,; Ρόδ(1\1
4.3. Ανάπτυξη και σχεδιασμός
Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμό του νησιού καθορίζονται μέσα από διάφορα σχέδια που έχουν
εκπονηθεί και παρέχουν κατευθύνσεις για την οργάνωση και ανάπτυξη τόσο των οικισμών, όσο
των δραστηριοτήτων των διαφόρων τομέων και των υποδομών. Οι χωρικές κατευθύνσεις αυτές
παρουσιάζονται αναλυτικά στο επίπεδο που εKδίδOVΤαι, χωροταξικό ή πολεοδομικό. ενώ
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την περίοδο που εκδόθηκαν σε εκείνες τις ιταλικής κατοχής
και εκείνες που ακολούθησαν την εθνική νομοθεσία. Τέλος, θεωρώντας ότι οι χωρικές πολιτικές
επηρεάζονται από τις αναπτυξιακές γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης των
σημαντικότερων κατευθυντήριων κειμένων που θεσμοθετήθηκαν τα τελευταία έτη.
ΧωΡοταCικά και πολεοδοιιικά σχέδια πριν το J947
Η Ρόδος όπως και η υπόλοιπη Δωδεκάνησος ως το έτος 1947 βρίσκονταν υπό την κατοχή
διαφόρων κατακτητών. Οι τελευταίοι κατακτητές της περιοχής, οι Ιταλοί, θέλησαν να
αναβαθμίσουν το τόπο στον οποίο εγκαταστάθηκαν και έτσι έθεσαν σε εφαρμογή μια σειρά από
έργα και δράσεις σε διάφορους τομείς. 'Ενα από τα σημαντικά αυτά έργα ήταν και η εκπόνηση
του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου το οποίο είχε ως βάση του την προστασία του
περιτειχισμένου, ιστορικού πυρήνα της πόλης και την ανάδειξη του λατινικού-ιπποτικού του
χαρακτήρα (Καρανάσος, 2009). Μεμονωμένες δράσεις παρόμοιας κατεύθυνσης ακολούθησαν
στους περισσότερους οικισμούς του νησιού.
Ωστόσο, το ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης της Ρόδου και οι λοιπές αντίστοιχες δράσεις σε
οικισμούς αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής των Ιταλών για την αναδιοργάνωση του
νησιού. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής υιοθετήθηκαν μια σειρά από μέτρα μεταξύ των οποίων
περιλαμβανόταν και η εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών κανονισμών για τη γεωργία και
κτηνοτροφία με σκοπό να ελαττώσουν τους πόρους ζωής των αγροτών, και να τους
προσανατολίσουν ως εργάτες στην κατασκευή δημόσιων έργων. Ειδικότερα μέτρα που είχαν
ληφθεί ήταν το διάταγμα του J924 {(περί δασών}} το οποίο απαγόρευε σε ·Ελληνες αγρότες,
ιδιοκτήτες αγροτικής γης να καλλιεργούν σε εδάφη που υπήρχε υποτυπώδης βλάστηση, το
διάταγμα του Ι 928 το οποίο προέβλεπε ότι τα χωράφια και οι αγροί που έμεναν ακαλλιέργητα
για τρία χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προηγούμενου διατάγματος,
περιέρχονταν στην ιδιοκτησία του Ιταλικού δημοσίου το οποίο μπορούσε να τα παραχωρήσει σε
Ιταλούς υπηκόους για καλ/ιέργεια και το διάταγμα του J929 σύμφωνα με το οποίο οι Ιταλοί
υπήκοοι είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν κτήματα, τα οποία είχαν απομείνει στην ιδιοκτησία
των Δωδεκανησίων και απαλλοτριώνονταν από το Ιταλικό δημόσιο, με σκοπό τη δημιουργία
πρότυπων καλλιεργειών (Παπαχριστοδούλου, J994). Οπως αναμενόταν, η εφαρμογή αυτών των
μέτρων επέφερε την εγκατάλειψη των περισσότερων αγρών του νησιού οι οποίοι έμειναν χέρσοι
με αποτέλεσμα να εφαρμοσθεί ένα επιπρόσθετο μέτρο της υιοθετούμενης πολιτικής, αυτό της
δημιουργίας των ιταλικών αγροτικών οικισμών στη Ρόδο οι οποίοι παρεμβλήθηκαν μεταξύ των






















Κεφάλαιο 4: Η περίπτωσ τ : ΡΩο()lΙ
Ρόδο: το San Bencdcrro (Κολύμπια), το San Marco (Άγιος Παύλος). το Pcvcrag.no (Καλαμιονας),
και το Campochiaro (Ελεούσα). Για την μετατροπή αυτών των πεδινών κυρίως εκτάσεων σε
βιώσιμες γεωργικές μονάδες με αξιόλογη αγροτική οικονομία κατασκευάστηκαν όλα τα
απαραίτητα εγγειοβελτιωτικά έργα και ο κάθε οικισμός ανέπτυξε τη δική του εξειδικευμένη
αγροτική δραστηριότητα. Ο κάθε οικισμός περιλάμβανε ένα συγκεκριμένο αριθμό κατοικιών /
αγροικιών και οργανωνόταν γύρω από ένα κέντρο στο οποίο ήταν χωροθετημένες κάποιες
διοικητικές υπηρεσίες και η εκκλησία του οικισμού. Η μορφή, ο τύπος και διάταξη των κέντρων
σχεδιάζονταν από ομάδα αρχιτεκτόνων οι οποίοι είχαν ως στόχο τη ενίσχυση του αγροτικού
χώρου (Κολώνας, 2002).
Οι παραπάνω δράσεις των Ιταλών αποτελέσαν μια σημαντική βάση για την οργανωμένη
ανάπτυξη των οικισμών και δραστηριοτήτων του νησιού, η οποία ενισχύθηκε από τη
θεσμοθέτηση και ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
ΧωΡοταΕικά και πολεοδομικά σχέδια μετά το 1947
Χωροταξικό πλαίσιο
Λίγα χρόνια μετά το 1947. οπότε και ενσωματώνεται η Δωδεκάνησος στην Ε)J.άδα, η ελληνική
νομοθεσία για την οργάνωση των πόλεων, της υπαίθρου και των δραστηριοτήτων επιδέχεται μια
σειρά από αΛλαγές, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι οποίες εφαρμόζονται
και στην περίπτωση της νήσου Ρόδου.
Σε εφαρμογή του νόμου 360176 εκπονείται κα θεσμοθετείται το Ι 98 Ι η Χωροταξική Μελέτη
Νήσου Ρόδου υπό την καθοδήγηση του τότε Υπουργείο Συντονισμού. Αφού αναλύεται η
υφιστάμενη κατάσταση του νησιού στους διάφορους παραγωγικούς τομείς και τις απαραίτητες
υποδομές, αναπτύσσονται κατευθύνσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνές. Έχει ήδη
διαπιστωθεί η σημασία του τουρισμού στην οικονομία του νησιού και έτσι οι περισσότερες
κατευθύνσεις είναι στραμμένες προς την ενίσχυση του κλάδου. Ωστόσο, από το 198 Ι είχε γίνει
ειδική παρατήρηση για την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων
ώστε να αποτραπεί μια πιθανή συγκέντρωση αυτών στο Βορρά, γεγονός που τελικά συνέβη.
Πέρα, όμως, από τον τουρισμό οι κατευθύνσεις εξειδικεύονται ανά τομέα και κατηγορία
υποδομών με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την ενίσχυση της ανοδικής τάσης
ανάπτυξης του νησιού. Η μελέτη αυτή είχε χρονικό προγραμματισμό εφαρμογής των προτάσεων
20 χρόνια και μάλιστα αυτές διανέμονταν σε τρεις περιόδους εφαρμογής.
Το 1984 ανακοινώνονται από το τότε ΥΧΟΠ οι «Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσηζ)) για το
νομό Δωδεκανήσου, στις οποίες καθορίζεται κυρίως η οργάνωση του οικιστικού δικτύου και οι
εξαρτήσεις. Για τη Ρόδο γίνεται εκτεταμένη αναφορά λόγω του ρόλου της ως πρωτεύουσα
γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή παρουσία της στο δίκτυο των εξαρτήσεων.
Το Ι 997 εκπονείται η Ειδική Χωροταξική Μελέτη της Νήσου Ρόδου η οποία επαναξιολογεί την
υφισταμένη κατάσταση και αναδιαμορφώνει τους στόχους που είχαν τεθεί σε αντίστοιχη μελέτη
το 198 Ι. Σε αυτή τη μελέτη η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης είναι περισσότερο























λαμβάνουν μεγαλύτερη χωρική υπόσταση. Ωστόσο. γίνεται αναφορά στη\' ιινάπτυξη ι::νό;
συστήματος για την προστασία των χρήσεων γης και των περιοχών που πρέπει να
αποκατασταθούν και να αναδιαμορφωθούν καθώς επίσης προτείνονται μέτρα και δράσεις για
την ενίσχυση και των υπόλοιπων παραγωγικών τομέων και υποδομών με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας το νησιού.
Το 2003, σε εφαρμογή του νόμου 2742/99 θεσμοθετείται το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θέτει τις βασικές
κατευθύνσεις για την οργάνωση και ανάπτυξη της Περιφέρειας. Για άλλη μια φορά γίνεται
εκτεταμένη αναφορά στη Ρόδο ως πρωτεύουσα νομού και σημαντικού περιφερειακού κέντρο.
Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της περιφέρειας συνολικά, ενώ ως έτος στόχος εφαρμογής
των πολιτικών ορίζεται το 2015. Οι πολιτικές και κατευθύνσεις του περιφερειακού πλαισίου
περιλαμβάνουν τον κάθε τομέα ξεχωριστά ενώ λαμβάνουν υπόψη σε ένα βαθμό τις δράσεις που
έχουν οριστεί από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα, το 2002 θεσμοθετείται το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης στο οποίο υπάρχει ενότητα για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας,
πολιτικές δηλαδή που επηρεάζουν και την ανάπτυξη της Ρόδου. Αυτή η έμμεση αναφορά στην
ανάπτυξη της Ρόδου έχει καθοριστική σημασία διότι αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές
ανάπτυξης και τις πολιτικές εκείνες στις οποίες πρέπει να εναρμονίζονται τα σχέδια του
υποκείμενου σχεδιασμού. Επιπλέον, ειδική αναφορά στη Ρόδο γίνεται στη διατύπωση της
πολιτικής για πολυκεντρική οικιστική δομή όπου αναλύεται η ανάγκη ανάπτυξη αυτού του
μοντέλου και στο νησί της Ρόδο το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου της χώρας. Το Εθνικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρείται λίγα χρόνια αργότερα με την
έκδοση ενός νέου κειμένου πολιτικών το 2008 ο οποίο είναι περισσότερο λεπτομερές σε επίπεδο
περιοχών. Έτσι. για την περίπτωση της νήσου Ρόδου δίνονται συγκεκριμένες πολιτικές για
ανάπτυξη διάφορων τομέων πέρα από εκείνες δίνονται για το νησιωτικό και παράκτιο χώρο. Οι
εξειδικευμένες πολιτικές αφορούν τις συνδέσεις του νησιού με τα υπόλοιπα νησιά του νομού και
της περιφέρειας, την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, στην ανάγκη για βελτίωση των τεχνικών
υποδομών και στην ενίσχυση του εμπορίου.
Το 2008 θεσμοθετήθηκε επίσης και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία στις διατάξεις του οποίου δίνονται κατευθύνσεις για τη
χωροθέτηση τέτοιων δραστηριοτήτων στο νησιωτικό χώρο. Συγκεκριμένα ειδικότερες πολιτικές
για τα νησιά δίνονται στο παράρτημα, όπου γίνεται αναφορά τόσο σε χωροθετήσεις
περιφερειακού επιπέδου όσο και νομαρχιακού. Μάλιστα για τις χωρικές αυτές ενότητες
λαμβάνονται υπόψη και οι δράσεις του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα οι προτεινόμενες κατευθύνσεις
για τη βιομηχανία των περιοχών να εξαρτώνται άμεσα από τις επιχειρησιακές. Βέβαια, οι
πολιτικές για τη βιομηχανία είναι ελάχιστες και σχεδόν ανύπαρκτες ).jyyω της έντονης
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Επιπρόσθετα. το 1008 θεσμοθετήθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού ~xεδιασμoύ και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο παρέχει κατευθύνσεις για
τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης των Απε στον ελλαδικό χώρο. Στο άρθρο 8 του
πλαισίου δίνονται κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στο νησιωτικό χώρο οι
οποίες επηρεάζουν άμεσα τη νήσο Ρόδο. Πέρα από τις κατευθύνσεις δίνονται και συγκεκριμένοι
όροι και περιορισμοί δόμησης.
Ολοκληρώνοντας με τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
πρέπει να αναφερθεί και εκείνο που είχε εκπονηθεί για την ανάπτυξη και ενίσχυση του
τουρισμού και το οποίο τελικά αποσύρθηκε λόγω έντονων πιέσεων που ασκήθηκαν. Οι
πολιτικές και κατευθύνσεις που προτείνονται για το νησιωτικό χώρο και ειδικότερα τη Ρόδο
αξίζουν να αναφερθούν παρόλο που δεν τέθηκαν σε ισχύ. Αρχικά, ο ελλαδικό χώρος
κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την υφιστάμενη τουριστική του ανάπτυξη, γεγονός που
κατατάσσει τη Ρόδο στης ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές και στη συνέχεια παρέχονται μια
σειρά από μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού και τη βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος. Επιπλέον τα νησιά κατατάσσονται μεταξύ σε επιμέρους κατηγορίες, με τη Ρόδο να
ανήκει στην τρίτη κατηγορία η οποία αφορά στα νησιά με κοινοτική ή διεθνή τουριστική
εμβέλεια. Αναφορικά με τις ειδικές μορφές τουρισμού δίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισμού ο οποίος στηρίζεται στις μαρίνες αναψυχής και στον ιαματικό
τουρισμό μέσω της επαναξιοποίησης και λειτουργίας των πηγών της Καλ/ιθέας.
Συμπληρωματικά με τις κατευθύνσεις ενίσχυσης του τουρισμού παρέχονται κατευθύνσεις για τη
βελτίωση των τεχνικών υποδομών οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την tOuptmt"'"i]
ανάπτυξη.
Πσλεοδομικό πλαίσιο
Σε πολεοδομικό επίπεδο αναφέρονται τα σχέδια εκείνα που καθορίζουν τα όρια των πόλεων και
της οικιστικής ανάπτυξης, τους όρους και περιορισμούς της δόμησης και τον καθορισμό των
χρήσεων γης.
Η ειcrός σχεδίου δόμηση ορίζεται από το Π.Δ. του 1985 ενώ οι όροι δόμησης εντός των
οικισμών καθορίζονται από τα υφιστάμενα σχέδια. Ωστόσο, σε δύο περιοχές ειcrός ορίων
οικισμού έχουν θεσμοθετηθεί με Π.Δ. ειδικές ζώνες, μία στην περιοχή Ιξιάς (ΦΕΚ 714/Δ188 και
ΦΕΚ 6391Δ186) και μία στην περιοχή Φαληράκι (ΦΕΚ 401Δ172) στις οποίες καθορίσθηκαν
ευνοϊκότεροι όροι δόμησης, σε σύγκριση με την εκτός Σχεδίου δόμηση. επιτρέποντας την
ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε ιδιοκτησίες του Δημοσίου, με ταυτόχρονους
περιορισμούς ως προς την ανάπτυξη ασύμβατων με τις πιο πάνω χρήσεις. Παράλληλα, με το
παραπάνω Π.Δ. καθορίζονται τουριστικές χρήσεις γης για εκποίηση κτηματολογικών μεριδίων
ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, στις περιοχές Λάρδου και Ασκληπιείου (ΕΧΜ Ρόδου,
1997). Τα παραπάνω Π.Δ. είναι εκείνα που όρισαν τις τουριστικές περιοχές του νησιού και
καθόρισαν τη μελλοντική του εξέλιξη.
100
Σήμερα σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκονται τα περισσότερα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νησιού με
εκείνο του δήμου Νότιας Ρόδου να έχει ολοκληρωθεί και το υπό αναθεώρηση του δήμου Ροδίων
να είναι σε διαδικασία έκδοσης.
Πέρα από τα παραπάνω σχέδια έχουν εκπονηθεί και μια σειρά από πολεοδομικές μελέτες,
μελέτες αναπλάσεων και μελέτες πράξεων εφαρμογής οι οποίοι διαμορφώνουν τον οικιστικό
χώρο.
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Άλλα σχέδια - μοχλοί ανάπτυcηc
Στο προηγούμενο κεφάλαιο όπου αναλύθηκε το υφιστάμενο πλαίσιο χωρικής πολιτικής, έγινε
ταυτόχρονα μια σύντομη αναφορά στον αναπτυξιακό προγραμματισμό ο οποίος επηρεάζει τις
χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις άλλες φορές περισσότερο και άλλες λιγότερο.
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί τα αναπτυξιακά σχέδια του νομού για τις περιόδους 2000 - 2006
και 2007 - 2013 τα οποία μετά από μια σύντομη ανάλυση τ/ς υφιστάμενης κατάστασης
καταλήγουν σε συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές στα διάφορα νησιά με σκοπό τ/ν
οικονομική τους ανάπτυξης και ενίσχυση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Τέτοιες
δράσεις προτείνονται και για το νησί τ/ς Ρόδου οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζουν τις
κατευθύνσεις των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων. Επιπλέον, σε ανώτερο επίπεδο
έχουν εκπονηθεί και θεσμοθετ/θεί τα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου για τις περιόδους 1989 - 1993, 1994
- 1999 και 2000 - 20006. Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και
Νήσων του Αιγαίου 2007 - 2013. Επιπλέον, υπό εκπόνηση βρίσκονται το Επιχειρησιακό Σχέδιο
του δήμου Ροδίων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού που
Επιπλέον. σύμφωνα με το \'. 1337/83 ορίστηκαν στο νησί δύο Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου γω
την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Οι ζώνες αυτές αφορούν μία στο\'
δήμο Αφάντου και συγκεκριμένα την Περιοχή Κολυμπιών (ΦΕΚ 715/Δ188) και μία στο δήμο
Λινδίων και συγκεκριμένα την Περιοχή Κοινότητος. Λάρδου (ΦΕΚ 28Ι/Δ/94).
Σε εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου νόμου εκπονούνται και θεσμοθετούνται και τα Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια αρκετών περιοχών ορισμένα από τα οποία έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί ή
βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης. Τα πρώτα εγκεκριμένα ΓΠΣ του νησιού φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα στον οποίο παράχεται και ο αριθμός ΦΕΚ του κάθε ενός.
Πίνακας 4 15 . Πρώτα εγκεκριμένα ΓΠΣ.
Ε κεκ ιμένα ΓΠΣ ΦΕΚκ .





























δηλώνουν ότι ΟΙ δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων πρέπει να εκπονούν
επιχειρησιακά σχέδια.
Σημαντικές κατευθύνσεις παρέχονται, επίσης. από το Σχέδιο Ανάπτυξης Νησιωτικού Χώρου
που δημοσιεύτηκε για την περίοδο 2000 - 2006 και το οποίο θέτει αρχικά το ευρύτερο πλαίσιο
νησιωτικής πολιτικής, κυρίως εκείνο που υπαγορεύεται από την Ε.Ε. ενώ στη συνέχεια επιχειρεί
την ανάλυση του ελληνικού \ησιωτικού χώρου και την έκδοση πολιτικών. Η ανάλυση
πραγματοποιείται σε επίπεδο νησιωτικής περιφέρειας ενώ οι πολιτικές που εκδίδονται είναι
ενιαίες και αφορούν στο σύνολο του νησιωτικού χώρου. Έτσι, η αναπτυξιακή στρατηγική που
προτείνεται επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη και τη χωρική οργάνωση της Ρόδου.
Σημαντικό ρόλο στις χωρικές πολιτικές κατέχουν επίσης οι μελέτες UNEP που έχουν εκπονηθεί
για το νησί και αφορούν περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως εκείνη που
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4.4. Προσεγγίσεις κύριοο\' ορώ,'ΤΟΟ\'
Σε μια σύγχρονη αντίληψη του σχεδιασμού η διαβούλευση και οι συμμετοχικές διαδικασίες
αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την πραγματοποίηση των στόχων και την επίτευξη
θετικών αποτελεσμάτων. Σε αυτές τις διαδικασίες διαβούλευσης σπουδαίο ρόλο κατέχουν σι
κύριοι δρώντες της εκάστοτε περιοχής που αφορά κάθε φορά ο σχεδιασμός. Έτσι. στην
περίπτωση του νησιού της Ρόδου, καλούνται σι σημαντικότεροι δρώντες / φορείς του χωρικού.
αναπτυξιακού και οικονομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού να απαντήσουν σε κύρια
θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται οι προσεγγίσεις τους
σε ζητήματα διαβούλευσης. Μέσω αυτών των προσεγγίσεων είναι δυνατόν να προκύψει μια
συνολική εικόνα για την υφιστάμε\'η κατάσταση της ανάπτυξης του νησιού και τις μέχρι τώρα
δράσεις από την οπτική των κυριότερων δρώντων η οποία μπορεί να συμπληρώνει ή να
αντικρούεται με όσα έχουν αναλυθεί στα παραπάνω υποκεφάλαια. Επιπλέον, σχηματίζονται
κατευθύνσεις και πολιτικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στις
τελικές προτάσεις στο βαθμό που είναι εφικτό διότι αποτελούν μέρος της διαδικασίας της
διαβούλευσης.
Η έρευνα αυτή αφορά κυρίως τους πολιτικούς ιθύνοντες του νησιού οι οποίοι επηρεάζουν την
ανάπτυξη του καθώς και άλλους σημαντικούς φορείς που είναι αδύνατον να αγνοηθούν.
Πραγματοποιήθηκε κυρίως με συνεντεύξεις τόσο σε πολιτικά πρόσωπα όπως οι δήμαρχοι των
δέκα δήμων του νησιού και εκπρόσωποι της Νομαρχίας όσο και σε στελέχη άλλων σημαντικών
φορέων όπως τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, τον προϊστάμενο της ΑΝ.ΔΩ., ένα
υπάλληλο του ΕΟΤ Δωδεκανήσου και τον υπεύθυνο επιστημονικό σύμβουλο της Ένωσης
Ξενοδόχων και της ΠΡΟΤΟΥΡ. μέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου, οι οποίες παρατίθενται στο
Παράρτημα.
Οι προσεγγίσεις πρόκειται να παρουσιαστούν ως δύο ξεχωριστές ομάδες ώστε να εντοπιστούν οι
πιθανές ομοιότητες ή συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών παραγόντων για την ανάπτυξη του
νησιού. Έτσι, αφενός παρουσιάζονται και αναλύονται οι προσεγγίσεις των εκπροσώπων των
σημαντικότερων και άμεσα συνδεδεμένων φορέων με το σχεδιασμό και αφετέρου εκείνες που
προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα του νησιού.
ΔυναUΙKά στοιχεία
Η Ρόδος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ένα νησί που στηρίζεται αποκλειστικά στον
τουρισμό εγκαταλείποντας τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τον πρωτογενή τομέα.
Έτσι. η ανάπτυξη του τουρισμού με τη σημερινή του μορφή είναι αυτή που έχει πλαισιώσει την
εικόνα του νησιού προωθώντας ένα δυναμικό προφίλ. Με τον παράγοντα του τουρισμού σε
συνδυασμό με το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του \'ησιού τα οποία το σηματοδοτούν,
συμφωνούν όλοι οι φορείς τόσο εκείνοι του πολιτικού χώρου όσο και οι υπόλοιποι. Σημειώνεται
από όλους ότι η ιστορία του \'ησιού αλλiJ. και το έργο των κατακτητών του είναι από τα πιο























ΚΕωάλαιο 4: Η πι:niπτωπη τη: Ρόδου
μοχλό για ΤΟ\' τουρισμό. Βέβαια. εt..-τός από τφ' ιστορία και το\' πολιτισμδ του. το '11σί Ιl.α να
επιδείξει και ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα στη\'
Περιφέρεια αφού αυτό το περιβάλλον βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αρμονία με το\'
οικιστικό χώρο. Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά αυτά επισημαίνεται από τους περισσότερους
φορείς η σπουδαώτητα τ/ς γεωγραφικής θέσης του νησιού στον ευρύτερο χώρο, αποτελώντας
ένα σημαντικό χώρο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και τη Μεσόγειο. Επιπλέον, το ισχυρό αυτό
προνόμιο μπορεί να το εκμεταλλευτεί κατάλληλα με την ένταξη σε ένα δίκτυο συνεργασίας με
χώρες ή άλλες περιοχές της Μεσογείου με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου προσθέτει ότι η Ρόδος
είναι ένας χώρος στον οποίο συναντά κανείς πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες η
εναλλαγή των οποίων σε συνδυασμό με τις τέχνες, την παράδοση και τον τουρισμό δημιουργεί
το μοναδικό της τοπίο. Ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ Δωδεκανήσου, επισημαίνει ότι ένα επιπλέον
δυναμικό στοιχείο της εικόνας του νησιού αποτελεί το μήκος των ακτών του στις οποίες έχει
αναπτυχθεί η παράκτια ζώνη όπου συγκεντρώνεται πλήθος δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο του δήμου Καμείρου, «ο τουρισμός αγκαλιάζει όλες τις δραστηρtότητες του νησιού»
και αυτό αδιαμφισβήτ/τα είναι το δυναμικότερο χαρακτηριστικό του. Αντίθετα, εκπρόσωπος
του δήμου Πεταλούδων και πρόεδρος της ΤΕΔΚ, επιχειρώντας μια πιο σφαιρική προσέγγιση της
εικόνας του νησιού παρατηρεί ότι το θετικό στοιχείο πέρα των γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών του προέρχεται από το γεγονός ότι η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα του νομού,
ενός νομού που με μια έwοια είναι συμπαγής. Τέλος, ο εκπρόσωπος του δήμου Νότιας Ρόδου,
προερχόμενος από ένα δήμο με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του τουρισμού και
χαρακτηριστικό γνώρισμα τις μεγάλες παρθένες εκτάσεις, θεωρεί ότι ακριβώς αυτό το γνώρισμα
αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σημεία για την ανάπτυξη του νησιού σχηματίζοντας έτσι ένα
δυναμικό προφίλ ως προς την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα.
Πέρα, λοιπόν, από κύρια γνωρίσματα του νησιού, περιβάΗ.ον, ιστορία, γεωγραφική θέση,
παρατ/ρεί κανείς ότι οι δευτερεύουσες απόψεις των φορέων διαφέρουν ανάλογα με το χώρο που
εξυπηρετούν και προέρχονται. Η σύνθεση των παραπάνω απόψεων σχηματίζει τ/ συνολική
εικόνα του νησιού η οποία συνάδει με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Επομένως,
από την πρώτ/ κιόλας ερώτηση της έρευνας, γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη συμμετοχής όσο
το δυνατόν περισσότερων φορέων κατά τ/ διαδικασία του σχεδιασμού αφού σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η οπτική γωνία από τ/ν οποία θεωρούνται τα σημαντικά ζητήματα ενός τόπου.
XωOOταCιKά και πολεοδομικά προβλήματα
Παρά τους ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης που εμφανίζει η Ρόδος κατά τις τελευταίες δεκαετίες
υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που καθιστούν αυτή την ανάπτυξη κατά καιρούς προβληματική.
Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ζητείται από τους εκπροσώπους των πολιτικών αρχών και των
φορέων να εντοπίσουν αυτά τα ζητήματα αξιολογώντας και το βαθμό επιρροής τους στη
συνολική ανάπτυξη του νησιού. Βέβαια κανείς θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι οι ΈWOιες
χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα είναι αρκετά γενικές για να περιγράψουν αυτό που
ω.ι
πραγματικά επιθυμούν. ~τη\' πραγματικότητα όμως σκόπιμα ορίστηκε έτσι το περιεχόμενο τη.;
παρούσας ερώτησης της έρευνας στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των απαντήσεων από Τ11"
οποία πρόκειται να προκύψει το ουσιαστικό πρόβλημα σχεδιασμού του νησιού. Ορίζοντας ο
κάθε ερωτώμενος διαφορετικά την κλίμακα της χωροταξίας και πολεοδομίας, εστιάζει στο
πραγματικό κατά την άποψη του ζήτημα χωρίς να καθοδηγείται.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καθοδήγηση ως προς τις απαvtήσεις, σι περισσότεροι
εστιάζουν στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην έλ/ειψη ενιαίας θεώρησης
για το νησί και των απαραίτητων σχεδίων σε χωροταξική και πολεοδομική κλίμακα από τα
οποία θα καθορίζονται συγκεκριμένες ζώνες χρήσεων γης και στην επέκταση του φαινομένου
της αυθαίρετης και της εκτός σχεδίου δόμησης. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
αναφερθεί ότι οι εκπρόσωποι των φορέων εντόπισαν προβλήματα που αφορούν ολόκληρο το
νησί όπως η θέση του λιμανιού, του αεροδρομίου και του εργοστασίου της ΔΕΗ καθώς και όλων
των παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΑΝ.ΔΩ. το πρόβλημα
έγκειται στη θέση συγκεκριμένων λειτουργιών οι οποίες συγκρούονται κυρίως με το άμεσο
οικιστικό περιβάλλον προκαλώντας μια σειρά από αλυσιδωτά προβλήματα ανάπτυξης. Από την
άλ/η μεριά οι εκπρόσωποι του ΕΟΤ και της Ένωσης Ξενοδόχων, εκτός των άJJ.Jnν, θεωρούν ως
ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης και του σχεδιασμού του χώρου την εγκατάλειψη του
πρωτογενή τομέα και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού. Καθοριστικής σημασίας όμως
είναι και η παρατήρηση που γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΕΟΤ για τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν από το σχέδιο Καποδίστριας το οποίο οδήγησε σε ερήμωση ορισμένων
οικισμών, θέλοντας να «απενοχοποιήσεη, τον παράγοντα του τουρισμού. Ολοκληρώνοντας με
τους φορείς πρέπει να αναφερθεί ότι το εκπρόσωπος του ΤΕΕ εστίασε αποκλειστικά στα
προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και στον τρόπο και
βαθμό που αυτό εφαρμόζεται. Αντίθετα, οι δήμαρχοι, εκτός από τη γενική διαπίστωση περί
έλλειψης κατάλ/ηλου υποβάθρου για το σχεδιασμό και προγραμματισμό, επικεντρώθηκαν σε
προβλήματα χωροταξικά ή πολεοδομικά τα οποία αντιμετωπίζουν στα όρια της εδαφικής τους
επικρατείας ή πηγάζουν από την ανάπτυξη άλ/ων δήμων. Για παράδειγμα, οι δήμαρχοι των
απομακρυσμένων δήμων από το διοικητικό κέντρο αναφέρουν ότι το κύριο πρόβλημα για τη
ανάπτυξη του νησιού είναι η θέση του διοικητικού κέντρου στο Βόρειο τρίγωνο που έχει σαν
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου των δραστηριοτήτων του νησιού στη γύρω
περιοχή. Αντίθετα, οι πολιτικοί εκπρόσωποι των δήμων που ανήκουν στο ανεπτυγμένο τρίγωνο
του νησιού. αναφέρθηκαν κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος αυτός ενιαία
όπως η βίαιη και άναρχη ανάπτυξη. η έλλειψη χωροθέτησης αδρανών υλικών και επικίνδυνων
φορτίω\', η έλλειψη οργανωμένου χώρου Πανεπιστημίου, το προβληματικό οδικό δίκτυο που
είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ρυμοτομία, η θέση του κεντρικού λιμένα καθώς και η θέση του
αεροδρομίου. Ο αντινομαρχής με αρμοδιότητα σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος,
βέβαια. αναφερόμενος στα παραπάνω προβλήματα εστίασε σε εκείνο που δημιουργείται εξαιτίας
των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την έλλειψη συνεργασίας
των μελετητών που εκπονούν μελέτες για όμορους δήμους. Την άποψη αυτή εξέφρασε και ο






















Κεφάλαιο 4: Η περίπιωση τη,: Ρόδου rι.']ιyaIJl'ovl'ot, Κaτι:ρί\'ιι
Επάρκεια υποδοιιών
Βέβαια. η ενέργεια δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις
και ανεπάρκειες στο νησί. Οι υποδομές που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και πιο
συγκεκριμένα εκείνες των βιολογικών καθαρισμών των οικισμών και οι απαραίτητες για τη
διαχείριση των απορριμμάτων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τα οποία επισημαίνονται
Οι υποδομές και οι υπηρεσίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του δικτύου
ανάπτυξης ενός τόπου. Ο τρόπος που οργανώνονται και λειτουργούν για το νησί της Ρόδου
παρουσιάστηκε σε παραπάνω κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο όμως καταγράφονται και
αξιολογούνται οι προσεγγίσεις των κύριων φορέων επί του ζητήματος, καθώς και κριτικές που
ασκούν σε παγιωμένες καταστάσεις και δράσεις που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων από μεμονωμένους φορείς και πολίτες ή ακόμα και από την ίδια την πολιτεία και
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Συμπερασματικά, διαπιστώνει καιτίς το γεγονός ότι το πρόβλημα ορίζεται για κάθε εκπρόσωπο
διαφορετικά και μάλιστα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του.
είτε αυτός προέρχεται από τους αναπτυξιακούς φορείς είτε από τον πολιτικό χώρο. Αυτή η
διαφορετική οπτική γωνία προσδίδει την πραγματική εικόνα του γενικότερου προβλήματος κατά
το σχεδιασμό ενός χώρου το οποίο προκύπτει από το βαθμό ιεράρχησης των επιμέρους
προβλημάτων. Ο συντονισμός αυτών και οι τελικές προτεραιότητες που θα οριστούν είναι αυτό
που στην πραγματικότητα απαιτείται και επιδιώκεται ώστε να εφαρμοστούν λύσεις τόσο
βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες εξυπηρετώντας τα αντίστοιχα ζητήματα.
ΜΙΥωΊλσνλσιι ΚατφίωΚΓοα/άλαω 4: 1-11lωίπτωση τη.:: ΡόΟΟI>
ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους σημαντικότερους, διότι αποτελεί την πηγή
τροφοδότησης όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Όπως γίνεται όμως αντιληπτό αυτός ο
τομέας για το νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα από τα ζητήματα που χρήζουν σοβαρής
αντιμετώπισης εξαιτίας της γεωγραφικής σύστασης του χώρου. Ειδικότερα, η διάσπαση του
νησιωτικού χώρου σε μικρότερα συμπλέγματα που αποτελούνται από δεκάδες νησιά αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του δικτύου ενέργειας. Επιπλέον οι αυξημένες ανάγκες
των νησιών κατά τους θερινούς μήνες εξαιτίας του τουρισμού για μεγαλύτερες ποσότητες
παρεχόμενης ενέργειας αποτελούν ένα πρόσθετο πρόβλημα. Για το νησί της Ρόδου, αλλά και τα
γειτονικά, εδώ και χρόνια το ζήτημα της ενέργειας καλύπτεται από τον ΑΗΣ Σορωνής. Σε αυτό
το σημείο επισημαίνουν λοιπόν όλοι οι ερωτώμενοι το πρόβλημα που έχει προκύψει τα
τελευταία έτη με τη δυναμικότητα του συγκεκριμένου σταθμού και την αδυναμία του στην
κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις παροχής ενέργειας
θεωρούνται ανεπαρκής ενώ ταυτόχρονα από τους περισσότερους υπογραμμίζεται το γεγονός ότι
ενώ έχει δρομολογηθεί νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο νησΙ οι διαδικασίες έχουν παγώσει με
αποτέλεσμα σήμερα να δημιουργούνται προβλήματα επάρκειας που επηρεάζουν τη
συνολικότερη ανάπτυξη του νησιού. Ωστόσο, σε αυτό το ζήτημα οι εκπρόσωποι της ΑΝ.ΔΩ.,
του ΕΟΤ, του ΤΕΕ, αλλά και ο δήμαρχος Πεταλούδων παρατ/ρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα
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τόσο από τους αναπτυξιακούς φορείς. εκπρόσωπο ΑΝ.ΔΩ και ΕΟΤ. όσο και από εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως σι δήμαρχοι Ροδίων, Καλ/ιθέας και Νότιας Ρόδου. ~τ/\'
πραγματικότητα το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη κατάλληλου σχεδιασμού αυτών των
υποδομών, στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης ορισμένων μονάδων και στην έλλειψη
συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την εναπόθεση των απορριμμάτων.
Ανεπαρκές χαρακτηρίζεται επίσης το οδικό δίκτυο του νησιού και το δίκτυο συνδέσεων με την
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι παρατηρήσεις αυτές προέρχονται από τους φορείς και συγκεκριμένα από
τον εκπρόσωπο της ΑΝ.ΔΩ. ο οποίος εστιάζει στην ανάγκη βελτίωσης των συνδέσεων τόσο
μεταξύ των νησιών του νομού όσο και με σημαντικούς σταθμούς της υπόλοιπης χώρας. α'λ/i;. και
από τους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης άλλοι από τους οποίους εστιάζουν στο οδικό
δίκτυο, άλλοι στις συγκοινωνίες και άλλοι και στα δύο. Έτσι, συγκεκριμένα ο αντινομάρχης
τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του οδικού δικτύου του νησιού δεδομένης και της αυξημένης
τουριστικής κίνησης κατά του θερινούς μήνες. Την ίδια άποψη, όμως, εκφράζουν και οι
δήμαρχοι Καμείρου και Νότιας Ρόδου οι οποίοι εκπροσωπούν δήμους που είναι πιο
απομακρυσμένοι από το διοικητικό κέντρο του νησιού σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αντίθετα,
οι δήμαρχοι Καλλιθέας και Πεταλούδων που γειτνιάζουν με το δήμο Ροδίων και δεν
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στο οδικό τους δίκτυο, εστιάζουν στο πρόβλημα των
συνδέσεων και της συγκοινωνίας το οποίο είναι αρκετά σημαντικό τόσο για την προσέλκυση
επισκεπτών και την εικόνα του νησιού όσο και για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού.
Βέβαια, αυτό το σημαντικό ζήτημα προσέγγισε και ο δήμαρχος Καμείρου από την δική οπτική
γωνία, θεωρώντας ως υψηλή προτεραιότητα την ανάγκη επανοργάνωσης του δικτύου αστικής
και υπεραστικής συγκοινωνίας ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι οικισμοί του νησιού και να
επιτυγχάνονται συνδέσεις όχι μόνο με τη Ρόδο αΗ.ά και μεταξύ τους.
Επιπρόσθετα προβλήματα εντοπίζονται όμως και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες του νησιού.
Ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. αναφέρει το ζήτημα της επάρκειας του κεντρικού λιμένα του νησιού
που έχει οξυνθεί τα τελευταία έτη λόγω της αύξησης του αριθμού προσέλευσης
κρουαζιερόπλοιων. Το μέγεθος του λιμένα δεν είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση
ταυτόχρονα πολλών πλοίων, αλ/ά και η επέκταση αυτού παραμένει εδώ και χρόνια στάσιμη
λόγω διαφόρων ζητημάτων που έχουν προκύψει Επιπλέον, σημαντική ανεπάρκεια παρατηρείται
και σε μαρίνες αναψυχής με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών που
ενδιαφέρονται για αυτό το είδος τουρισμού. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ εστιάζει στα
σημαντικά προβλήματα των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης του νησιού, ένα δίΚΤUO που
)'ρειάζεται να επεκταθεί σε όλο το χώρο ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες και
δραστηριότητες και το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη του νησιού και την άνοδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό. Η παραπάνω παρατήρηση εκφράζεται και από το
δήμαρχο Νότιας Ρόδου ο οποίος εκπροσωπεί ένα δήμο που αντιμετώπιζε προβλήματα ύδρευσης
και άρδευσης για πολ/.ά χρόνια, δεδομένου ότι ήταν ο δήμος με παράδοση στον πρωτογενή
τομέα και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ύδρευσης εξαιτίας της αύξησης
της τουριστικής του δραστηριότητας. Ο δήμαρχος Πεταλούδων και ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ
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Σε αυτό το σημείο, πρέπει, βέβαια, να αναφερθεί και μια διαφορετική προσέγγιση της επάρκειας
των υποδομών και υπηρεσιών που δόθηκε από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων και της
ΠΡΟΤΟΥΡ. Εστιάζει, λοιπόν, στην έλλειψη από πλευράς σχεδιασμού ζωνών εμπορίου και
κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου, οι οποίες θα
υποβοηθούν τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού μέσω της κατανάλωσης από την άμεση
παραγωγή. Η δράση αυτή θα έχει ως σκοπό τη μείωση των εισαγόμενων προϊόντων με
ταυτόχρονη ανάδειξη των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του νησιού. Πρόκειται γω μια
σημαντική παρατήρηση άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, η οποία συνδυάζει πλέον όλους
τους παραγωγικούς τομείς, καθώς και τον τουρισμό.
Η Ρόδος, όντας ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της χώρας με ισχυρή παρουσία στην συνολική της
ανάπτυξη, διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές. Ωστόσο, από τις προσεγγίσεις των
εκπροσώπων των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κατανοητό ότι ορισμένες από
αυτές τις υποδομές υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε κορεσμό. Κοινή διαπίστωση αποτελεί το
θέμα της ενέργειας, γεγονός που σηματοδοτεί την μεγάλη ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου
ζητήματος ώστε να προληφθούν ορισμένες μελλοντικές καταστάσεις. Βέβαια, το ενεργειακό
ζήτημα του νησιού είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες για
αυτό το λόγο και αποτελεί προτεραιότητα όλων των φορέων, παρά το γεγονός ότι ο καθένας έχει
διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί. Κάθε άλλο θέμα ανεπάρκειας
υποδομών και υπηρεσιών είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το φορέα που εκπροσωπεί ο κάθε
ερωτώμενος και την εδαφική επικράτεια αυτού. Έτσι. διαπιστώνεται ότι οι εκπρόσωποι των
φορέων του τουρισμού εστιάζουν σε υποδομές και υπηρεσίες που εξυπηρετούν κυρίως τον
τουρισμό και τον τρόπο που αυτές μπορούν να ενισχυθούν και να βελτιωθούν. Αντίθετα. εκείνοι
παρατηρεί ότι υπάρχου\' σημαντικές ελλείψεις και στον τομέα της υγείας και όχι μό"ο ως προ,;
το απαραίτητο προσωπικό αλλfJ. και ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο
εξοπλισμό. Σε αρκετούς οικισμούς δε λειτουργούν τα αγροτικά ιατρεία, ενώ σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης πρέπει να γίνει μεταφορά στο νοσοκομείο του νησιού που βρίσκεται στο
βόρειο τρίγωνο ή ακόμα και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να σπαταλάται σημαντικός χρόνος για
τον ασθενή. Η παρατήρηση αυτή είναι αρκετά σημαντική διότι η Ρόδος αποτελεί ένα μεγάλο
νησί της χώρας, με σημαντικό πληθυσμό, πρωτεύουσα νομού που φιλοξενεί εκατοντάδες
επισκέπτες το καλοκαίρι. Σχετικά όμως με τα χαρακτηριστικά αυτά του νησιού, σημαντικό είναι
και το ζήτημα του αεροδρομίου που προσθέτει ο δήμαρχος Καμείρου και αφορά όχι μόνο τη
θέση του που αναλύθηκε παραπάνω αλλά και το μέγεθος του. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
ένα αερολιμένα που αποτελεί διεθνή πύλη, πολλές από τις υπηρεσίες του υπολειτουργούν ενώ οι
υποδομές του την υψηλή περίοδο σημειώνουν έντονο κορεσμό. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα με
δύσκολη επίλυση λόγω της θέσης του εντός του οικισμού. Η πρόσφατη επέκταση του με νέες
εγκαταστάσεις φαίνεται πως δεν επαρκεί εφόσον οι ανάγκες των επισκεπτών είναι αυξημένες
γεγονός που εντείνεται σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι δράσεις που μπορούν να ληφθούν είναι
λίγες και σε καμία περίπτωση η μετεγκατάσταση που έχει προταθεί κατά καιρούς θα
αποτελούσε σοβαρή λύση.
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των αναπτυξιακών φορέων. όπως η ΑΝ.ΔΩ. κω το ΊΈΕ. αναφέρουν προβλήματα σr: υπoδoμέ~
και υπηρεσίες που εξυπηρετούν ένα μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων του νησιού και κυρίως
τους κατοίκους. Από την άλλη. σι δήμαρχοι αφού αναφέρουν το βασικό πρόβλημα ανεπάρκειας
υποδομών, εστιάζουν σε προβλήματα που αφορούν περισσότερο τους δημότες τους. Επομένως,
σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση που αφορούσε τα χωροταξικά και πολεοδομικά
προβλήματα, γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι όταν πρόκειται για εντοπισμό προβλημάτων, σι
εκπρόσωποι παρατηρούν εκείνα που συνδέονται περισσότερο με το αντικείμενο των
αρμοδιοτήτων τους. εκτός και αν υπάρχει κάποιο ζήτημα έντονου χαρακτήρα που δε μπορεί να
αμεληθεί.
Ευκαιοίεc ή απειλέ,
Ο χώρος επηρεάζεται τόσο από το ενδογενή χαρακτηριστικά του όσο και από τα εξωγενή. τα
οποία μπορούν να λειτουργούν ως ευκαιρίες ανάπτυξης αλ/ά και ως απειλές. Έτσι, και στην
περίπτωση της Ρόδο αφού εξετάστηκαν μέχρι τώρα τα χαρακτηριστικά του ίδιου του νησιού,
είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά, επιδιώκεται η προσέγΥιση των στοιχείων εκείνων του
εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορούν να επιδράσουν ως ευκαιρίες και απειλές για την
ανάπτυξη του. Καταγράφονται, λ..οιπόν, οι προσεγΥίσεις των εκπροσώπων σχετικά με τα στοιχεία
εκείνα που δεν προέρχονται από το νησί α').).Δ μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί
μοχλοί, καθώς και εκείνα που λειτουργούν σε ανταγωνιστικό επίπεδο και απειλούν την
αναπτυξιακή διαδικασία. Στοχευμένα, θα αναλυθούν, λοιπόν, αρχικά οι ευκαιρίες που
καταγράφηκαν και στη συνέχεια όλες εκείνες οι καταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που
μπορούν να αποτελέσουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα απειλή για την ανάπτυξη του
νησιού.
Παρά το γεγονός, όμως, ότι η συγκεκριμένη ερώτηση προσεγγίζεται διαφορετικά από κάθε
εκπρόσωπο, οι περισσότεροι αναφέρουν ως ευκαιρία την μικρή απόσταση από την Τουρκία με
την οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλές συνεργασίες. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι
της ΑΝ.ΔΩ., του ΤΕΕ, του ΕΟΤ atJ.iJ. και ο δήμαρχος Πεταλούδων και πρόεδρος της ΤΕΔΚ
αναφέρουν ότι η θέση του νησιού στο γεωγραφικό χώρο με τις μικρές σχετικά αποστάσεις από
την Τουρκία, την Κρήτη και την Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη του.
εφόσον βέβαια αξιοποιηθούν οι δοθείσες προοπτικές. Ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. προσθέτει
επίσης ότι ισχυρό αναπτυξιακό μέσο αποτελούν τα εκδιδόμενα αναπτυξιακά ΠΡΟΎράμματα από
την ΕΕ που δεν πρέπει να αμελούνται καθώς προσφέρουν ευκαιρίες σε διάφορους τομείς.
Άποψη άμεσα συνδεδεμένη με το έργο του συγκεκριμένου φορέα. Την ίδια αυτή ευκαιρία
παρατηρούν και οι δήμαρχοι Πεταλούδων και Νότιας Ρόδου, σύμφωνα με τους οποίους οι
μηχανισμοί επιδοτήσεων ή οι επιχορηγήσεις επενδύσεων αποτελούν κινητήριους αναπτυξιακούς
παράγοντες.
Από την άλλη, σε εθνικό επίπεδο, ευκαιρία μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
της Ένωσης Ξενοδόχων, η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους κατά την οποία























των ερωτώμενο διότι θα υπάρχει πλέο\' μία αρμόδια αρχή για την διοίκηση και τ() σχεδιασμό Τ()\)
νησιού με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται προβλήματα συντονισμού μεταξύ των υφιστάμενων
δήμων τα οποία συνήθως οδηγούσαν σε στασιμότητα σημαντικών ζητημάτων ανάπτυξης.
Σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες του κράτους α'λ/ά και του νησιού, ο εκπρόσωπος της
Νομαρχίας παρατηρεί ότι το υπάρχον εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο σχεδιασμού είναι
προβληματικό και κυρίως για τις νησιωτικές περιοχές. Εκτιμά. λοιπόν, ότι μια πιθανή
αναθεώρηση αυτού του πλαισίου με διατάξεις που θα ευνοούν τη νησιωτική ανάπτυξη μέσω
κατάλληλου σχεδωσμού μπορεί να λειτουργήσει θετικά αποφέροντας σημαντικά αποτελέσματα.
Αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης από την αξιοποίηση της σχετικά μικρής απόστασης από
την Κύπρο. οι οποίες παρατηρήθηκαν από ορισμένους εκπροσώπους και παρουσιάστηκαν
παραπάνω, ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας προσθέτει ότι μπορούν να υιοθετηθούν πo'λ/i1
παραδείγματα σχεδιασμού και διαχείρισης συγκεκριμένων ζητημάτων από την κυπριακή
κοινότητα στα οποία εκείνη πρωτοπορεί. Έτσι, θα μπορούν με κατάλληλη προσαρμογή και
εφαρμογή να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα στη Ρόδο, δεδομένου ότι τα δύο νησιά
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Πέρα όμως από την Κύπρο, σημαντικές προοπτικές μπορούν
αναπτυχθούν από την υιοθέτηση και αξιοποίηση του σχεδίου των Ιταλών, σύμφωνα με την
άποψη του δημάρχου Καλλιθέας. Οι Ιταλοί κατά την περίοδο που ήταν εγκατεστημένοι στο νησί
είχαν εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς με κατάλληλο
σχεδιασμό το οποίο εγκαταλείφθηκε από τις αρμόδιες αρχές μετά την αποχώρηση τους και την
ενσωμάτωση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό το σχέδιο μπορεί, λοιπόν, να
επανεξεταστεί και με κατάλληλη προσαρμογή στα υφιστάμενα δεδομένα να προωθήσει το
σχεδιασμό της νησιωτικής οντότητας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νότιας Ρόδου, οι οικονομίες των χωρών προέλευσης
του τουρισμού αλλά και η εικόνα των τουριστικών παραγόντων και των επισκεπτών μπορούν να
λειτουργήσουν θετικά για την ενίσχυση κλάδων του νησιού πέρα από τον τουρισμό. Ωστόσο.
αυτές οι οικονομίες μπορούν να λειτουργήσουν και αντίθετα, επιφέροντας κάποια σχετική
υποβάθμιση. Σε αυτή την περίπτωση η διαφήμιση είναι μία από τις πιο σημαντικές
πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν.
Ολοκληρώνοντας τις προσεγγίσεις των εκπροσώπων σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες
που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην ανάπτυξη του νησιού, πρέπει να αναφερθεί μία
πολύ σημαντική παρατήρηση που έγινε από το αντινομάρχη και το δήμαρχο Πεταλούδων και
αφορά στο μεταφορικό ισοδύναμο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη παρατήρηση, η
ανάπτυξη του νησιού μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου
που ζητείται εδώ και χρόνια. κυρίως από το νησιωτικό χώρο και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση του μεγάλου κόστους στις μεταφορές προ'ίόντων και επιβατών.
Όπως, διαπιστώνει κανείς από την ανάλυση των ευκαιριών που προηγήθηκε, υπάρχει ένας
μεγάλο εύρος εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του νησιού.
Ωστόσο. υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αρνητικά
με αποτέλεσμα τη δημιουργία αποδιοργανωμένων καταστάσεων και τη στασιμότητα. Ο
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εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. αναφέρει ότι το σημαντικότερο γεγονός που Ου μπορούσε \'U
λειτουργήσει ως εμπόδιο είναι η κεντροποιημένη διοίκηση και η θέση της υφιστάμενης
Περιφέρειας στη Σύρο. Οι δύο αυτοί συμπληρωματικοί παράγοντες αδυνατούν να ορίσουν
επιτυχώς τα προβλήματα και να αναπτύξουν τον κατάλληλο χειρισμό με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σε ένα βαθμό υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης. Την ίδια αυτή άποψη
εκφράζει και ο δήμαρχος Πεται-ούδων, παρατηρώντας ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται
καλύτερασε τοπικό επίπεδο από τις τοπικές αρχές ενώ ο σχεδιασμόςείναι περισσότεροεπιτυχής
όταν εκπονείταιαπό τοπικούςπαράγοντες.
Ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ, από τη δική του οπτική γωνία, χαρακτηρίζει ως μόνο αρνητικό
εξωτερικό παράγοντατην προτεινόμενηδιοικητική μεταρρύθμισημε την οποία καταργούνταιοι
δήμοι του νησιού και δημιουργούν μία ενιαία διοικητική ενότητα. 1-1 ενότητα αυτή πρόκειται να
αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα διότι η Ρόδος αποτελεί ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο
που δε μπορεί να διοικηθεί από μία μόνο αρχή. Το προτεινόμενο σχέδιο λοιπόν για τη νέα
διοίκηση αποτελεί σημαντική απειλή για την ανάπτυξη του νησιού και την ουσιαστική
αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
Επιπρόσθετη απειλή χαρακτηρίζεται από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων ο τελευταίος
αναπτυξιακός νόμος διότι τα κίνητρα που δίνει στους επενδυτές οδηγούν το νησί σε μια
ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία κατά τα τελευταία έτη σημειώνει σε
σημαντικό βαθμό κορεσμό. Σύμφωνα με τον ερωτώμενο θα μπορούσαν να δίνονται κίνητρα για
ανάπτυξη άλ/.ι.iJν τομέων με την τουριστική δραστηριότητα να παραμένει σταθερή εφόσον οι
υπάρχουσες υποδομές επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου. Αναφορικά, όμως,
με τις αναπτυξιακές επιδοτήσεις, ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. προσθέτει ότι και τα ίδω τα
αναπτυξιακά προγράμματα τόσο της χώρας όσο και της Ε.Ε. θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
αρνητικά διότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο και κατ' επέκταση και η Ρόδος λόγω του υψηλού
ΑΕΠ εξαιρείται από αυτά. Έτσι, αναπτύσσονται άλ/,ες ανταγωνιστικές περιοχές σε βάρος του
νησιού με αποτέλεσμα να απομακρύνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον. Άμεσα συνδεδεμένη,
επίσης, με τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι και η χρηματοδότηση η έλλειψη της οποίας
αποτελεί σημαντική απειλή για την ανάπτυξη του νησιού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της
Νομαρχίας. Πρόσθεσε, πως οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι αυτοί που υποκινούν την ανάπτυξη
ενός τόπου και η μείωση τους οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα για το νησί.
Σε μια προσπάθεω σύνθεσης των παραπάνω προσεγγίσεων τόσο για τις ευκαιρίες όσο και τις
απειλές που παρουσιάζονται συμπεραίνει κανείς ότι οι φορείς πολλές φορές αντιλαμβάνονται το
ίδιο γεγονός τελείως αντίθετα, κάτι που οφείλεται στο αντικείμενο της δράσης τους και τις
συνεργασίες και σχέσεις που έχουν αναπτύξει με άλλους φορείς. Η μεγαλύτερη αντίθεση
σημειώνεται, βέβαια, στο ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης και στον κατάλλη/ω σύστημα
που πρέπει να αναπτυχθεί για τη λήψη των αποφάσεων. Από την άλ/η, σημαντική εντύπωση
προκαλεί η προσέγγιση του εκπροσώπου της Ένωσης Ξενοδόχων σχετικά με τον αναπτυξιακό
νόμο και τα κίνητρα που έχουν δοθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού. Παρά το γεγονός πως
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περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου που σηματοδοτείται από το\' αναπτυξιακό νομό μπορεί \'α
αποτελέσει απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπολοίπων κλάδων και στη συνέχεια
ολόκληρου του νησιού. Από αυτό το γεγονός αλλά και από το σύνολο σχεδόν των προσεγγίσεων
διαπιστώνεται ότι σι εκπρόσωποι των φορέων σε αυτή την ερώτηση εστίασαν περισσότερο σε
ζητήματα που επηρεάζουν τη συνολική ανάπτυξη του νησιού και λιγότερο σε εκείνα που
συνδέονται μόνο με τη γεωγραφική επικράτεια των αρμοδιοτήτων τους, ενώ μπορούν επίσης οι
προσεγγίσεις να χαρακτηριστούν περισσότερο ως προσωπικές απόψεις παρά εκπροσωπήσεις
των φορέων. Σε αυτό το σημείο πρέπει επίσης να αναφερθεί η ομόφωνη άποψη όλων ότι μια
συνεργασία με την Τουρκία και τα γειτονικά παράλια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους
σημαντικότερους αναπτυξιακούς παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι η Ρόδος βρίσκεται σε μία
ζώνη με έντονες προστριβές με τη γείτονα χώρα, οι φορείς αποβλέπουν σε μια ειρηνική
συνεργασία η οποία ουτοπικά θα ενδυναμώσει και τις σχέσεις των δύο χωρών.
ΑναπτυCιακό όραμα
Ως αναπτυξιακό όραμα ή στρατηγική ορίζονται εκείνες οι δράσεις που πρέπει να υιοθετηθούν
ώστε να οδηγηθεί ένας τόπος σε βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνοντας το στόχο με όσο το δυνατόν
λιγότερες προβληματικές καταστάσεις. Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται. λοιπόν, η καταγραφή
των προσεΥΥίσεων των εκπροσώπων σχετικά με τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει ή
επιθυμούν να αναπτυχθεί για την ορθότερη ανάπτυξη του νησιού και τον επιτυχημένο σχεδιασμό
του χώρου. Έχει προσδιοριστεί από όλους τους εκπροσώπους η σύνδεση και αλληλεξάρτηση
του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξη ενός τόπου, στην προκειμένη περίπτωση του νησιού
της Ρόδου, και έτσι το όραμα ή η στρατηγική προσδιορίζεται με εκείνες τις δράσεις που πρέπει
να επιτευχθούν και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.
Ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. αναφέρει ότι η ανάπτυξη α)J...ά και οργάνωση του χώρου μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της οριοθέτησης των δραστηριοτήτων στο χώρο. Έτσι, θα μειωθούν οι
συγκρούσεις χρήσεων γης και ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν οργανωμένοι υποδοχείς που οι
οποίοι θα έλξουν νέες επενδύσεις. Αναφέρει, χαρακτηριστικά. το σχέδιο των Ιταλών και την
αναπτυξιακή πολιτική που είχαν υιοθετήσει εκείνοι για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο και
υποστηρίζει το γεγονός μιας πιθανής επιστροφής και ενίσχυσης του συγκεκριμένου σχεδίου.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ενός φορέα περισσότερο συνδεδεμένου με το
χωρικό σχεδιασμό ορίζει μια στρατηγική σε τρεις φάσεις από τις οποίες μπορεί να προκύψει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, ως βραχυπρόθεσμος στόχος ορίζεται η ολοκλήρωση όλων των
τρεχόντων έργων στο νησί και κυρίως εκείνων που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό. όπως
τα σχέδια πόλεως και η οριοθέτηση των οικισμών. Στη συνέχεια, σε ένα μεσοπρόθεσμο στάδιο.
και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των σχεδίων των οικισμών στοχεύεται η
πολεοδομική αναδιοργάνωση αυτών ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και να προσφέρουν
ένα ενισχυμένο βιοτικό επίπεδο. Αφού, λοιπόν, έχει οργανωθεί κατάλ/ηλα το υπόβαθρο στο
οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ενός οικισμού, είναι πλέον δυνατός ο
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στρατηγικής αυτή που αναλύθηΚΕ αποτελεί η δημιουργία χωροταξικής συνείδησης τόσ(l στου;
σχεδιαστές όσο και στους πολίτες. η οποία θα λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας όλα/Ι'
εκείνων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο αστικός χώρος και η ύπαιθρος. Ωστόσο,
προσθέτει ότι για την επίτευξη της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση η
πραγματοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία θα επιτρέψει την αναδιοργάνωση των
αρμοδιοτήτων και θα βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των οικισμών και των διαφόρων επιπέδων
σχεδιασμού.
Αντίθετα, σι εκπρόσωποι του τουρισμού. δηλαδή του ΕΟΤ και της Ένωσης Ξενοδόχων
αναφέρουν μια στρατηγική εστιασμένη στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου και του
τουριστικού προ'ίόντος με παράλληλη όμως ενίσχυση του αγροτικού τομέα που υποβαθμίζεται
ολοένα και περισσότερο. Ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ προσθέτει ότι η ανάπτυξη του νησιού θα
ενισχυθεί από την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού, ενώ εκείνος της Ένωσης Ξενοδόχων
αναφέρει ως ουτοπικό σενάριο την εκ νέου ανάπλαση και διαμόρφωση της υφιστάμενης
τουριστικής ζώνης στο ανατολικό τμήμα με πιθανές κατεδαφίσεις ξενοδοχειακών μονάδων. Η
μεταποίηση είναι ένας τομέας επίσης που πρέπει να ενισχυθεί γεγονός που θα τονώσει την
οικονομία του νησιού alJJJ. θα συμβάλλει παράλληλα στην αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος. Και από τους δύο εκπροσώπους τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
επίτευξη της στρατηγικής που εξέφρασαν αποτελεί ο έλΕ:Υχος της τουριστικής φέρουσας
ικανότητας.
Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων θεωρεί και ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας ως τον πρωταρχικό
στόχο για την ανάπτυξη του νησιού και τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό. Η δημιουργία
ενός σταθερού διοικητικού συστήματος με υπηρεσίες που ακούν συγκεκριμένο έργο είναι η
απαραίτητη λύση για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η διοίκηση είναι από τους κύριους παράγοντες
ελέγχου των κατευθύνσεων και άσκησης των πολιτικών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει το σχήμα της να είναι σταθερό χωρίς να μεταβάλλονται τα όρια της γεωγραφικής της
επικράτειας. Απαραίτητη, βέβαια, πραUπόθεση ώστε να είναι αποτελεσματικός ο σχεδιασμός
είναι ο έλεγχος αυτού σε όλιJ. τα στάδια εκπόνησης του από το αμέσως ανώτερο επίπεδο καθώς
και ο καθορισμός των δραστηριοτήτων στο χώρο α').λά και των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο
διοίκησης.
Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων ζωνών οργανωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί
τον κύριο στόχο της στρατηγικής που πρέπει να υιοθετηθεί σύμφωνα με το δήμαρχο Ροδίων.
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη γεωργία η οποία με την κατάλληλη ενίσχυση μπορεί να
τροφοδοτήσει ολόκληρο το νησί με τα απαραίτητα αγαθά και παράλληλη να καλύψει τις
ανάγκες στον κλάδο του τουρισμού. Όσον αφορά τον τουρισμό, ιδανικό σενάριο για την
ενίσχυση του αποτελεί η στροφή προς το θαλάσσιο τουρισμό ο οποίος δύναται να αναπτυχθεί
στο νησί λόγω του μεγάλου μήκους των ακτών του αλλ/ και των σχετικά μικρών αποστάσεων
από άλλα νησιά και τα παράλια της Τουρκίας. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, προσθέτει.. είναι και
εκείνος που πρέπει να ορίζει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης ενός τόπου και στα πλαίσια αυτού
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Ρόδου. ο ολοκληρωμένος αυτσς σχεδιασμός μπορεί να ασκηθεί με τ/\' εκπόνηση ΙΛ'ό..:
ρυθμιστικού σχεδίου που θα λειτουργεί ως κατευθυντήρια αρχή για τα επιμέρους σχέδια τω\'
δήμων.
Ένα ενιαίο σχέδιο χωρικού σχεδιασμού αποτελεί το όραμα του δήμαρχου Καλλιθέας το οποίο θα
αποτελείται από επιμέρους σχέδια χρήσεων γης ώστε να καθορίζονται σι δραστηριότητες στο
χώρο. Προσθέτει επίσης ότι η ανάπτυξη του νησιού πρέπει να στηριχθεί πλέον και στους τρεις
τομείς πέρα από τον τουρισμό ο οποίος είναι ευμετάβλητος. Παραδείγματα διαχείρισης χώρου
μπορούν να αντληθούν επίσης από το σχέδιο των Ιταλών το οποίο είχε καθορίσει πολλά από τα
ζητήματα του νησιού παρόλο που αργότερα δεν εφαρμόστηκαν οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Ένας τέτοιου επιπέδου σχεδιασμός μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί καλύτερα από μια
μητροπολιτική διοίκηση που θα μπορούσε να συγκροτηθεί για τη Ρόδο και ίσως και τα
δορυφόρα νησιά.
Την εφαρμογή του μοντέλου των πολυκεντρικών πόλων οραματίζεται ο δήμαρχος Πεταλούδων,
θεωρώντας παράλληλα ότι τα νησιά θα πρέπει να είναι κυβερνεία με αυξημένες αρμοδιότητες
ώστε η αποκέντρωση να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης. Με την ανάπτυξη διαφόρων μικρών
κέντρων στο νησί μπορούν να εξυπηρετούνται εξίσου όλοι οι κάτοικοι του νησιού σε όποια
απόσταση και αν βρίσκονται από το διοικητικό κέντρο στο οποίο συγκεντρώνεται το 80%
περίπου των υπηρεσιών διοίκησης, υγείας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, θεωρώντας ως κύριος
παράγοντα ανάπτυξης του νησιού τον τουρισμό προσθέτει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι
εναλλακτικές μορφές τουρισμού διότι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού είναι πλέον κορεσμένο
και μια πρόσθετη ενίσχυση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση. Οι εναλλακτικές μορφές
τουρισμού μπορούν να ευνοηθούν από την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του
νησιού γεγονός το οποίο πέρα από την έλξη νέων επισκεπτών θα δημιουργήσει ένα πιο
ευχάριστο περιβάλλουν στους κατοίκους. Ο θαλάσσιος τουρισμός έχει ποlliς προοπτικές
ανάπτυξης και μπορεί να στηριχθεί από τη δημιουργία μικρών μαρίνων σε επιλεγμένα σημεία.
Αναφορικά με το γενικότερο σχεδιασμό του χώρου και τις εκτός σχεδίου χρήσεις θεωρεί ότι η
δημιουργία μιας χωροταξικής κοινωνίας, κοινωνίας δηλαδή που θα γνωρίζει τις διατάξεις και θα
σέβεται το περιβάλλον είτε το δομημένο είτε το φυσικό είναι το επιθυμητό στάδιο.
Η στρατηγική που αναφέρει ο δήμαρχος Καμείρου για το χωρικό σχεδιασμό του νησιού
περιλαμβάνει τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και την
εκπόνηση ενός σχεδίου χρήσεων γης το οποίο θα καθορίζεται όλες τις υπόλοιπες
δραστηριότητες. Έτσι θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οργάνωση του χώρου με αποφυγή των
συγκρούσεων και μείωση της αυθαίρετης δόμησης. Η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα που
εγκαταλείπεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία έτη είναι απαραίτητη για την τόνωση της
οικονομίας του νησιού η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό που αποτελεί
κλάδο με έντονους επιχειρηματικούς κινδύνους. Ωστόσο, πέρα από τις ενισχύσεις στους
παραγωγικούς κλάδους πρέπει να οργανωθούν και να συντονιστούν κοινές δράσεις μεταξύ των
δήμων του νησιού και κυρίως αυτών που γειτνιάζουν ώστε να μην παρατηρούνται έντονες
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η θεώρηση του νησωιι ως μιας ενιαίας μονάδας στην οποία ο στόχος είνω Κ"01\'6.: αΠΌ όποια
αρχή και αν προέρχεται.
Ο προσδιορισμός μιας νέας διοικητικής δομής στην διοίκηση και διαχείριση του νησιού και η
εφαρμογή ενός ΣUνOλΙKOύ χωροταξικού σχεδιασμού με προσδιορισμό των χρήσεων γης
αποτελούν τις κύριες πτυχές της στρατηγικής που εκφράζει ο δήμαρχος Νότιας Ρόδου. Στο
προτεινόμενο σχέδιο )'ρήσεων γης θα προσδιοριστούν ορθολογικά όλες οι χρήσεις, ιδιαίτερα οι
παραγωγικές aJJ.iJ. και οι <<oxλoύσερ~ ώστε να προκαλούν τη λιγότερη αναπόφευκτη συνέπεια.
Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η πρόταση περί αξιοποίησης της τεράστιας
δημόσιας περιουσίας ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.
Αναφορικά με την οικονομία του νησιού, τονίζει την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση του
τουριστικού προ·ίόντος με παράλ/ηλη στροφή στον πρωτογενή τομέα με προτεραιότητα την
ποιοτική γεωργία. Η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων σε όλους τους τομείς μπορεί
να εξυπηρετήσει την ενίσχυση της οικονομίας με ταυτόχρονο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη. Ωστόσο για τη διάχυση της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλο το νησί πρέπει να δοθεί
βάρος στις κοινωνικές υποδομές μέσω σημαντικών παρεμβάσεων στην υγεία και την
εκπαίδευση.
Σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των στρατηγικών που αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους
των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να προκύψει μια συνολική στρατηγική γίνεται
αντιληπτό το γεγονός ότι πολλές από τις στρατηγικές που αναφέρθηκαν είναι κοινές ενώ εκείνες
που φαίνεται πως διαφέρουν στην πραγματικότητα διαφοροποιούνται ελάχιστα. Από όλους τους
φορείς γίνεται αναφορά στην ανάγκη καθορισμού των χρήσεων γης με την εκπόνηση ενός
ενιαίου σχεδίου, αφού έχει συνειδητοποιηθεί πως το νησί πρέπει να θεωρείται ως μία ενιαία
μονάδα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πιο εύστοχα. Πέρα από τον τουρισμό,
προτείνεται από τους περισσότερους η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα στον οποίο είχε
παράδοση κατά το παρελθόν η Ρόδος και από την οποία μπορεί να ενισχυθεί και ο τουρισμός.
Πρόταση γίνεται επίσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εκείνων δηλαδή
που ευνοούνται περισσότερο όπως ο θαλάσσιος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί
ότι θα περίμενε κανείς από τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου να επιμένουν στην
ενίσχυση του τουρισμού αφού είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται και είναι και
εκείνος που στηρίζει την οικονομία του νησιού. Αντίθετα, και οι δύο εκπρόσωποι προτείνουν
την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και αναφορικά με τον τουρισμό εστιάζουν στην ανάγκη
επαναπροσδιορισμού του τουριστικού προϊόντος, η ποιότητα του οποίου ακολουθεί φθίνουσα
πορεία. Σημαντική όμως είναι και η πρόταση που γίνεται για καθορισμό των αρμοδιοτήτων και
κυρίως σε επίπεδο διοίκησης, διότι θεωρείται από πολ/ούς ότι το πρόβλημα στο σχεδιασμό και
στο τελικό αποτέλεσμα προέρχεται από τις διοικητικές αδυναμίες και τη σύγκρουση των
καθηκόντων. Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου με κατευθύνσεις
ανάπτυξης των διαφόρων κλάδων και ο συντονισμός των επιμέρους πολιτικών που προέρχονται




Στην οργάνωση των υποδομών εστιάζει ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ, αναφέροντας ότι το πρόβλημα
εντοπίζεται στη συγκέντρωση τους στο Βόρειο Τρίγωνο του νησιού. Η μετεγκατάσταση. λοιπόν,
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ, οι οικισμοί οργανώνονται καλύτερα μέσω των σχεδίων
πόλεως. Οπότε αναγκαίο βήμα για την ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών του νησιού είναι η
εκπόνηση όλων των σχεδίων πόλεως και η ολοκλήρωση όσων εκκρεμούν. Μέσω αυτών των
σχεδίων θα οργανωθούν οι χρήσεις και θα καθοριστούν οι απαραίτητες υποδομές, τεχνικές και
κοινωνικές, που πρέπει να αναπτυχθούν για την κάλυψη των αναγκών. Ωστόσο, αν ο κάθε
οικισμός οργανώνεται ως ανεξάρτητη μονάδα τότε δύναται να δημιουργηθούν περισσότερα
προβλήματα και άσκοπη σπατάλη γης από μια πιθανή ανάπτυξη ίδιων υποδομών και
δραστηριοτήτων που δεν είναι αναγκαίες. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων προτείνει,
λοιπόν, τη σύσταση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των οικισμών το οποίο θα ακολουθεί τις
αρχές και θεωρίες περί «Ανοιχτών Πόλεων), του Τρίτση.
Η οργάνωση των οικισμών και η χωροθέτηση των υποδομών είναι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός. Οι στρατηγικές που εκφράστηκαν από
τους ερωτώμενους είχαν ως κύριο στόχο την εκπόνηση ενός ενιαίου σχεδίου για το νησί στο
οποίο θα οριοθετούνται όλοι οι οικισμοί και Οα καθορίζονται οι χρήσεις γης. Γίνεται αντιληπτό.
λοιπόν, ότι για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για την
οργάνωση των οικισμών και των βασικών υποδομών. Οι οικισμοί δεν πρέπει να εξελίσσονται
άναρχα στο χώρο και σι υποδομές βάσει των αναγκών που καλύπτουν πρέπει να τοποθετούνται
στα βέλτιστα σημεία και όχι όπου υπάρχει κενός χώρος. Για την αποφυγή των παραπάνω aIJil
και της έντασης των συγκρούσεων χρήσεων γης επιθυμείται η προσέγγιση των εκπροσώπων των
φορέων για τον τρόπο με το οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται οι οικισμοί και οι υποδομές στο
χώρο.
Μιχαήλ, 'ι ()1Ι KrιΤ.".(lί\'ιι
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Έτσι, ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. αναφέρει ότι οι οικισμοί λόγω των θέσεων τους
διαφοροποιούνται έντονα μεταξύ τους, εμφανίζοντας πολλές φορές έντονες αντιθέσεις
ανάπτυξης. Για την εξισορρόπηση αυτού του φαινομένου θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο
βάρος στους οικισμούς της δυτικής πλευράς και της ορεινής ζώνης, οι οποίοι δεδομένου ότι η
ενασχόληση τους με τον τουρισμό που στηρίζει την οικονομία του νησιού είναι ελάχιστη.
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οργάνωσης και ανάδειξής τους. Η έντονη ανάπτυξη της
ανατολικής πλευράς και η χωροθέτηση σημαντικών οχλούσων δραστηριοτήτων στη δυτική είναι
το σημαντικό πρόβλημα ανισόρροπης ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπιστεΙ Η παραλιακή
ζώνη στα δυτικά έχει υποβαθμιστεί 'λi:Jγω της ύπαρξης του αεροδρομίου και του εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να
αναπτυχθούν εναλλακτικές δραστηριότητες για την τόνωση των οικισμών και την αποτροπή μια
μεΜοντικής φυγής πληθυσμού. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τους ορεινούς οικισμούς, οι
οποίοι εκτός των γνωστών προβλημάτων ορεινότητας έχουν να αντιμετωπίσουν και τις























αυτών και η διασπορά τους στο χώρο ανάλογα με τις υπηρεσίες που εξυπηρι:τού\' είναι η λύση
στο πρόβλημα. Με πια πιθανή χωροθέτηση αυτών ή τμημάτων τους προς το κέντρο του νησιού
και την παράλληλη βελτίωση του οδικού δικτύου μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι
απομακρυσμένοι OΙKισμo~ ενισχύοντας έτσι τη δυναμικότητα τους.
Στις υποδομές εστιάζει, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων από την βελτίωση Τα/ν
οποίων μπορούν να οργανωθούν καλύτερα σι οικισμοί. Συγκεκριμένα. αναφέρεται περισσότερο
στις υποδομές παραγωγικών δραστηριοτήτων και λιγότερο σε εκείνες των υπηρεσιών. Θεωρεί
απαραίτητη την οργάνωση τους με ΟΡΎανωμένους υποδοχείς από όπου τελικά θα προκύψει και
ένας οργανωμένος οικιστικός υποδοχέας.
Επομένως, συμπεραίνει κανείς ότι οι απόψεις των εκπροσώπων των αναπτυξιακών φορέων
εστιάζονται σε συγκεκριμένες δράσεις οργάνωσης κυρίως των υποδομών από την οποία θα
επιτευχθεί και η οργάνωση των οικισμών. Αντίθετα, όλοι οι εκπρόσωποι της τοπιιαΊς
αυτοδιοίκησης αναφέρουν ένα μοντέλο οργάνωσης των οικισμών που θα ενδυναμώσει το ρόλο
τους στο χώρο παρέχοντας τους αυτονομία υπηρεσιών. Οι διάφορες αυτές προσεγγίσεις, στην
πραγματικότητα, διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους αφού είτε από την οπτιιαΊ των υποδομών είτε
από εκείνη των οικισμών το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι κοινό. Αξίζει, ωστόσο. να αναφερθεί η
προσοχή της πρώτης ομάδας των ερωτώμενων για άΙJ.η μια φορά στο ζήτημα των υποδομών και
την ενίσχυση της οικονομίας σε αντίθεση με τους δημάρχους που τοποθετούν στο κέντρο της
αναπτυξιακής διαδικασίας τους κατοίκους του νησιού.
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Ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας αναφέρει ότι για είναι οργανωμένοι με το βέλτιστο τρόπο οι
οικισμοί πρέπει να διαθέτουν τις βασικές υποδομές. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει παράλληλα
μια ανάπτυξη διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που θα είναι απεξαρτημένες από το
διοικητικό κέντρο. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο δήμαρχος Πεταλούδων. σύμφωνα με τον
οποίο οι οικισμοί πρέπει να αποκτήσουν οντότητες πόλης αποτελώντας μικρογραφίες αυτών.
Αυτό μπορεί να υποστηριχτεί με μια ταυτόχρονη αύξηση των αρμοδιοτήτων των τοπικών
φορέων και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ αυτών. Προσθέτει ότι οι «Ανοιχτές
ΠόλεΙ9' του Τρίτση αποτελούν ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να εφαρμοστεί. Η wJcayή στις
συνήθειες δόμησης αIJJ:ι. και η προστασία των παραδοσιακών οικισμών αποτελούν σύμφωνα με
το δήμαρχο Καμείρου δύο αναγκαίες δράσεις για την οργάνωση των οικισμών στο χώρο.
Στόχος, προσθέτει, πρέπει να είναι η ενεργοποίηση όλων των οικισμών του τόπου και η
αποφυγή των φαινομένων εγκατάλειψης τους από τον πληθυσμό. Στην αλλαγή των συνηθειών
δόμησης αναφέρεται και ο δήμαρχος Νότιας Ρόδου, επιθυμώντας την κατάργηση της εκτός
σχεδίου δόμησης από την οποία ξεκινούν όλα τα προβλήματα αναρχίας των δραστηριοτήτων
στο χώρο και κατασπατάληση αυτού. Οι οικισμοί πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες
υποδομές για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους και όχι να εξαρτώνται από τους
γειτονικούς αναγκάζοντας τους κατοίκους σε συχνές μετακινήσεις. Το ρυμοτομικό σχέδιο,
προσθέτει, είναι ίσως το βασικότερο σχέδιο οργάνωσης ενός οικισμού, η θεσμοθέτηση του
οποίου εξασφαλίζει σε αυτόν τους απαραίτητους χώρους πρασίνου. τις εκτάσεις για κοινωφελή























Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ εκφράζει ότι για την εκπόνηση ενός ενιαίου
χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδίου θα πρέπει να συσταθεί ένας ειδικός φορέας, αντίστοιχος
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, το έλΕ.γχο
και την εφαρμογή του.
Τη ανάθεση για την εκπόνηση και την εφαρμογή του σχεδίου σε ένα κρατικό φορέα αναφέρει ο
εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων ως τη βέλτιστη λύση. Η άσκηση των πολιτικών, προσθέτει,
πρέπει να προέρχεται εκ των άνω ώστε να είναι επιτυχημένη. Παράλληλα όμως με τις κρατικές
υπηρεσίες μπορεί να συσταθεί ένα όργανο μικτού χαρακτήρα με ρόλο καθαρά συμβουλευτικό.
Αυτό το όργανο επί της ουσίας θα συντονίζει τη διαδικασία εκπόνησης του σχεδιασμού και Οα
είναι σε θέση να ασκεί κριτικές επί των προτάσεων.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΑΝ.ΔΩ. θεωρεί ότι ο καταλ/ηλότερος φορέας για το χωρικό
σχεδιασμό εκφράζεται μέσω ενός μικτού σχήματος στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι αρμόδιοι
φορείς αλλά και μέλη της κεντρικής διοίκησης. Η κεντρική διοίκηση είναι εκείνη που θα κατέχει
το ρόλο του συντονιστή ενώ απαραίτητη είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της διαδημοτικής
συνεργασίας. Μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας των δήμων του νησιού είναι
δυνατόν να αντιμετωπιστούν πιο εύστοχα τα προβλήματα σε επίπεδο νησιού αλ/ά και εκείνα
στα μεταξύ τους όρια.
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Από όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω έχει γίνει αντιληπτή η ανάγκη εκπόνησης ενός
ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου για το νησί το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη άσκηση
του χωρικού σχεδιασμού και την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Τόσο στις
στρατηγικές που εκφράστηκαν όσο και σε άλ/ες απαντήσεις θεματικών ενοτήτων γίνεται
αναφορά στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των πολιτικών. Σε αυτό το σημείο,
λοιπόν, επιχειρείται να δοθεί μια προσέγγιση για το φορέα που πρέπει τελικά να ασκεί τις
πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και να εκπονεί τα αντίστοιχα σχέδια. Πέρα όμως από το φορέα
αυτό προσεγγίζεται και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και ειδικότερα ο φορέας εκείνος που είναι
αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης του χώρου και οι βαθμίδες εξουσίας που τον
διέπουν. Ο κάθε εκπρόσωπος εκφράζει μια διαφορετική μορφή σύστασης του φορέα άσκησης
χωρικού σχεδιασμού παρά το γεγονός ότι πολ/ές προσεγγίσεις συγκλίνουν.
Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η σύσταση ενός νέου φορέα
για την άσκηση του χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο νησιού, καθώς οι φορείς που είναι ήδη
αρμόδιοι για αυτό το ζήτημα είναι επιτυχημένοι. Ωστόσο, για την διευκόλυνση της διαδικασίας
αναφέρει ότι θα πρέπει το κάθε σχέδιο ανάλογα με το επίπεδο αναφοράς του να εγκρίνεται από
την αμέσως μεγαλύτερη βαθμίδα. Έτσι, θα μειωθούν οι αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες οι
οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατά την εκπόνηση κα θεσμοθέτηση
























Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και του εκάστοτε δήμου
στον οποίο εφαρμόζεται ένα σχέδιο είναι οι δήμαρχοι Πεταλούδων και Καμείρου. Θεωρούν, ότι
ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από τους τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε
βαθμίδας διοίκησης ώστε να είναι επιτυχημένος. Ο μελετητής συνήθως αδυνατεί να γνωρίζει το
πραγματικό πρόβλημα του χώρου με αποτέλεσμα να υιοθετούνται προτάσεις που δεν μπορούν
να εφαρμοστούν ή δεν ταιριάζουν με τις παρούσες συνθήκες.
Ένα μικτό σχήμα το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό του χώρου θεωρεί ο δήμαρχος
Νότιας Ρόδου ως τον ιδανικότερο φορέα. Η τοπική κοινωνία μέσω των διοικητικών υπηρεσιών
και των παραγωγικών φορέων αλλά και η εθελοντική συμμετοχή των οργανώσεων διαφόρων
τομέων είναι εκείνοι που αποτελούν τους μετόχους του μικτού σχήματος που προτείνει. Θεωρεί
ότι ο σχεδιασμός αφορά όλους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμμετέχουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι στην εκπόνηση του, διαμορφώνοντας με τις απόψεις τους τις τελικές
προτάσεις.
Αντίθετα, ο δήμαρχος Ροδίων θεωρεί ότι κατά τη διαδικασία εκπόνησης του χωροταξικών
σχεδίων η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παραμένει αμέτοχη και να εμπλέκεται μόνο στις
απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση. Η επιστημονική κοινότητα είναι εκείνη που πρέπει να
αναλαμβάνει την εκπόνηση τέτοιων σχεδίων ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα
αποτελέσματα. Με αυτό τον τα τρόπο είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι πολιτικές σκοπιμότητες
και κακή διαχείριση της γης. Τη συμβολή της πανεπιστημιακής κοινότητας ενθαρρύνει και ο
δήμαρχος Καλλιθέας, εκφράζοντας τις ίδιες απόψεις με το δήμαρχο Ροδίων για τη σπουδαιότητα
του ρόλου της.
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Ο φορέας εκείνος που θα οριστεί υπεύθυνος για την άσκηση και την εφαρμογή της χωροταξικής
και πολεοδομικής πολιτικής σε επίπεδο νησιού έχει στην πραγματικότητα να επιτελέσει ένα
ιδιαίτερο δύσκολο και σημαντικό έργο. Πέρα από την εκπόνηση των εκάστοτε μελετών και τη
σύνθεση ενός ενιαίου σχεδίου για το νησί, τις προτεινόμενες δράσεις και ενέργειες για την
οργάνωση του χώρου και τον έλεγχο των εφαρμοσμένων μέτρων, ο ειδικός αυτός φορέας από
όπου και αν προέρχεται πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα και ως συντονιστικός παράγοντας
μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων μερών. Ο χώρος επηρεάζεται τόσο από τις ατομικές
δραστηριότητες όσο και από τις αποφάσεις διαφόρων οργανισμών και τοπικών αρχών. Αυτός
είναι ο λiYyoς για τον οποίο πρέπει ο φορέας που θα αναλάβει το χωρικό σχεδιασμό του τόπου να
Ο εισrpόσωπoς της Νομαρχία.; επισημαίνει στο πολύ σημαντικό αυτο ..,ητημα άτι ο
καταλληλότερος φορέας άσκησης του χωρικού σχεδιασμού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία
είναι σε θέση να γνωρίζει με περισσότερη ακρίβεια τις ανάγκες του χώρου εφαρμογής του
σχεδίου. Ωστόσο, προσθέτει, ότι για την αποτροπή φαινόμενων σκοπιμότητας αλλά και την
επίτευξη ενός αρτιότερου σχεδίου πρέπει να αναπτυχθεί ένα επίπεδο συνεργασίας της τοπικής
αυτοδιοίκησης με κάποιο επιστημονικό φορέα και ειδικά το Πανεπιστήμιο. Σχολές με ειδίκευση
σε τέτοια θέματα, όπως οι Πολυτεχνικές μπορούν να αναδείξουν τα προβλήματα του νησιωτικού











































αναλάβει παράλ/ηλα και το συντονισμό Τα/ν φορέων που τσ\' επηρεάζουν IDmc να επιτεllχ()ού"
σι στόχοι που τίθενται κάθε φορά. Από το σύνολο των προσεΥΥίσεων για τη μορφή αυτού το
φορέα διαπιστώνεται ότι σε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μια
συμφωνία. Στην πραγματικότητα αναφέρθηκαν πολ/ές και διαφορετικές μορφές σύστασης του
φορέα με λίγες από αυτές να συγκλίνουν μεταξύ τους. Ορισμένοι εκπρόσωποι θεωρούν ως
καταλληλότερο φορέα την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έχει την εμπειρία και τη γνώση μιας
τέτοιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα
νέος φορέας ανεξάρτητος των τοπικών αρχών ο οποίος με την κατάλληλη επιστημονική
στελέχωση μπορεί να εκπονήσει ένα σχέδιο αμερόληπτα και αντικειμενικά. Ωστόσο, πέρα από
τις δύο αυτές ακραίες προσεγγίσεις ορισμένοι εκπρόσωποι τόσο των αναπτυξιακών φορέων όσο
και της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρουν τη σύνθεση ενός μικτού σχήματος ως τον
καταλληλότερο φορέα. Βέβαια, στην πλειονότητα των προσεγγίσεων που δόθηκαν επί του
θέματος γίνεται λόγος για την επιστημονική και πανεπιστημιακή κοινότητα και το ρόλο που
μπορεί να επιτελέσει ως συμβουλευτικό όργανο στο σχεδιασμό. Διαπιστώνεται, δηλαδή, η
ανάγκη συμβολής ενός εξειδικευμένου φορέα έστω και ως συμβουλευτικού παράγοντα ο οποίος
μπορεί να αναδείξει τα προβλήματα και να τα διαχειριστεί με το βέλτιστο τρόπο. Γίνεται,
λοιπόν, κατανοητό το γεγονός ότι η σύσταση του φορέα στον οποίο θα ανατεθεί ο σχεδιασμός
είναι μια διαδικασία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι είναι δύσκολο να
συμφωνηθεί η τελική του μορφή. Ίσως, τελικά, αυτό να είναι και ένα από τα πιο σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σχεδιασμός, αφού σπαταλάται πολύτιμος χρόνος στην ανάθεση
των αρμοδιοτήτων.
Διαβούλευση
Η διαβούλευση αποτελεί εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία ένα σχέδιο ή μια απόφαση τίθεται
σε διαδικασία συζήτησης μεταξύ διαφόρων αρμόδιων φορέων ή και πολιτών πριν την τελική
εφαρμογή. Σκοπός είναι η επίτευξη μια συμφωνίας για τη λήψη πολιτικών οι οποίες θα έχουν
αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας με τη μικρότερη δυνατή σύγκρουση συμφερόντων.
Θεωρώντας, λοιπόν, τη διαβούλευση ως ένα από τα πιο ικανά εργαλεία για την επιτυχία
εφαρμογής ενός σχεδίου, όλοι οι ερωτώμενοι εκπρόσωποι συμφωνούν ότι πρέπει να
υποστηριχτεί ο συμμετοχικός σχεδιασμός και τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΑΝ.ΔΩ. η διαβούλευση αποτελεί τον
πιο προοδευτικό και ελεύθερο σχεδιασμό δίνοντας την ευκαιρία σε διάφορους φορείς αλλά και
άτομα να εκφράσουν την άποψη τους παρεμβαίνοντας έτσι στην συνολική διαδικασία.
Επισημαίνει ότι ένα από τα πιο επιτυχημένα μέσα είναι η διοργάνωση ημερίδων στις οποίες το
κοινό ενημερώνεται για ζητήματα διαχείρισης και προστασίας του χώρου, ασκεί κριτικές και
συμμετέχει στο σχηματισμό των προτάσεων. Η ΑΝ.ΔΩ. ως αναπτυξιακός φορέας εντάσσεται σε
ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας τόσο με άλλους φορείς του νομού όπου και δραστηριοποιείται όσο























Κεφάλαω 4: Η πεοί1lΤ' ση ΤΙ!. ΡόΟΟ\,
KιJιδOI της χωροταξίας και της πολΕοδομίας πρέπει να στηρίζονται κατά μεγάλο ποσοστ<\ στη
διαβούλευση ώστε ΟΙ παρεμβάσεις να είναι επιτυχημένες. Μάλιστα προσθέτει ότι το ποσοστό
αυτό πρέπει να είναι της τάξης του 70%, δίνοντας ένα ικανοποιητικό περιθώριο για τη
διεισι:εραίωση των τεχνοκρατικών διαδικασιών. Το ΤΕΕ είναι ένας κατεξοχήν αναπτυξιακός
φορέας με έντονη δραστηριότητα ο οποίος έχει επιτύχει συνεργασίες με όλους τους φορείς που
σχετίζονται με τη διαχείριση του χώρου. Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΕΟΤ
θεωρώντας ότι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη η συμμετοχή και των
πολιτών, τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί σε επίπεδο σχεδιασμού ένα δίκτυο συνεργασίας
ευρύτερο του τοπικού. Αναφέρει ότι η Ρόδος ως ένα από τα μεγάλα νησιά της χώρας και με
ισχυρή θέση στην τουριστική οικονομία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει τμήμα
ενός μεσογειακού δικτύου μεταξύ είτε των χωρών της Μεσογείου είτε μεμονωμένων περιοχών
στο οποίο τα συμβα,λόμενα μέρη θα συνεργάζονται σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και
προστασίας του περιβάλλοντος. Την κίνηση αυτή υποστηρίζει και ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Ξενοδόχων ο οποίος μάλιστα θεωρεί ότι σε αρκετές χώρες του εξωτερικού η διαβούλευση
αποτελεί το κύριο συστατικό του σχεδιασμού και της αναπτυξιακής διαδικασίας, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία σε άλλες χώρες ή περιοχές να υιοθετήσουν αυτή τη στάση. Έτσι, παρατηρεί ότι η
Ρόδος μπορεί να υιοθετήσει αρκετά τέτοια παραδείγματα και να ενσωματώσει τη διαβούλευση
τόσο σε θέματα σχεδιασμού όσο και διαχείρισης του χώρου. Πέρα όμως από τα δίκτυα
συνεργασίας. ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας εστιάζει στην ανάγκη εποπτείας των σχεδίων από
τους κατάλληλους φορείς και επίπεδο. Θεωρεί ότι η διαβούλευση είναι ένα από τα μέσα για
επιτυχημένο σχεδιασμό άlJ..o όχι και το μοναδικό. Η συμμετοχή των κατοίκων στο σχεδιασμό
πολλές φορές οδηγεί σε προβλήματα διότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα εκείνο το υπόβαθρο στη
χώρα ώστε οι πολίτες να αποτελούν ενεργά μέλη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Έτσι, πιστεύει
ότι πρέπει αρχικά να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
μελετητών των επιμέρους σχεδίων ενός τόπου και έπειτα με τους υπόλοιπους φορείς. Το κάθε
σχέδιο θα πρέπει να εναρμονίζεται με το αμέσως ανώτερο του το οποίο αποτελεί το
κατευθυντήριο όργανο όλων των κατώτερων σχεδίων και έτσι οι μελετητές θα πρέπει να
βρίσκονται σε μια διαρκή συνεργασία. Οι δήμαρχοι Ροδίων, ΚαIJ..ιθέας, Πεταλούδων και Νότιας
Ρόδου σημειώνουν ότι οι δημότες πρέπει να ενταχθούν ενεργά στην αναπτυξιακή συνεργασία
μέσω κατάλληλης ενημέρωσης και δράσης. Η κοινωνία αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των
κατευθύνσεων και εφαρμογών ενός σχεδίου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμετοχή
της θεωρείται αναγκαία και καθοριστική. Η συνεργασία με τους λοιπούς φορείς οι οποίοι
επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από ένα σχέδιο είναι αυτονόητη και επιθυμητή.
Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλλιθέας αναφέρει ότι η διαβούλευση μπορεί να επιτευχθεί
ευκολότερα μέσω των κοινωνικών εταίρων, ενώ ο δήμαρχος Πεταλούδων παρατηρεί ότι ο κάθε
δήμος πρέπει να συνεργάζεται όχι μόνο με φορείς που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του
αλλά και με τους υπόλοιπους δήμους και φορείς του νησιού. Σύμφωνα όμως με το δήμαρχο
Νότιας Ρόδου, για να αποτελεί η διαβούλευση το συστατικό στοιχείο του ορθολογικού
σχεδιασμού πρέπει να γίνεται με όρους και διαδικασίες αναζήτησης του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος και της ανάπτυξης της συ'J..ογικότητας. Αντίθετα, ο δήμαρχος Καμείρου
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πιστεύει ότι ΟΙ πολίτες πρέπει να εμπλέKOVΤαl 6σο το δυνατό\' λιγότερο στο σr-εδιασμό () οποίο;
πρέπει να αποτελεί προϊόν διαβούλευσης εξειδικευμένων φορέων. Η συμμετοχή των πολιτών
αυξάνει τις πιθανότητες καθυστέρησης της εκπόνησης ενός σχεδίου και εμφάνισης εντάσεων
μεταξύ αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. Όσον αφορά, τις συνεργασίες που έχουν
αναπτύξει μέχρι σήμερα σι δήμοι με τους υπόλοιπους φορείς, η απάντηση είναι κοινή και αφορά
κυρίως εκείνες με το ΤΕΕ και την ΑΝ.ΔΩ.
Από τις προσεγγίσεις των κύριων δρώντων του νησιού για ένα σημαντικό ζήτημα όπως η
διαβούλευση παρατηρεί κανείς ότι παρά το γεγονός ότι ομόφωνα συμφωνούν ότι είναι
απαραίτητη για την επίτευξη ενός ορθολογικού σχεδιασμού, στην πραγματικότητα διαφωνούν
στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί. Σαφώς, μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί το
κατάλληλο υπόβαθρο ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να είναι συμμετοχικός αλλά ταυτόχρονα
υπάρχουν αρκετές ιδέες για το ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν και με ποιο τρόπο.
Εξετάζοντας καλύτερα τις προσεγγίσεις γίνεται αντιληπτό ότι οι φορείς που εκπροσωπούν τον
Τουρισμό αναφέρονται σε επίτευξη συνεργασιών με εξωτερικούς παράγοντες, σε αντίθεση με
τους αναπτυξιακούς φορείς που εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ
όλων των φορέων του νησιού. Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο τουρισμός του νησιού είναι διεθνές και
στα πλαίσια ανάδειξης του επισυνάπτονται ετησίως πολλές διακρατικές συνεργασίες μέσω
ειδικών φορέων, καθιστά του φορείς του τουρισμού περισσότερο δεκτικούς σε μια συνεργασία
με κάποια άλλη νησιωτική περιοχή του εξωτερικού σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού. Από την
άλλη οι απόψεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης συγκρούονται στο σημείο εκείνο
που αφορά το βαθμό συμμετοχής και παρέμβασης των πολιτών στο σχεδιασμό. Οι περισσότεροι
πιστεύουν ότι η κοινωνία πρέπει να αποτελέσει ενεργό μέλος της αναπτυξιακής διαδικασίας
καθώς αυτή είναι που θα αναδείξει τα προβλήματα και τις ανάγκες του τα τόπου. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισμένοι εκπρόσωποι που θεωρούν ότι οι πολίτες πρέπει να αποστασιοποιούνται από
τις διαδικασίες σχεδιασμού διότι δεν κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση που απαιτείται για
την επιτυχία αυτού με αποτέλεσμα να εντείνονται τα προβλήματα. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι
ένα ζήτημα όπως η διαβούλευση που κρίνεται από όλους τους φορείς απαραίτητη, μπορεί να
δημιουργήσει έντονες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων με το σχεδιασμό φορέων.
Χρειάζεται, επομένως, να καθοριστεί εκείνο το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών αλλά και
λοιπών αναπτυξιακών και μη φορέων ώστε να υιοθετηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο προς το
συμμετοχικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση εκπόνησης ενός σχεδίου τύπου ρυθμιστικού για
ολόκληρο το νησί, η ανάγκη για συνεργασία τόσο των φορέων όσο και πολιτών θα είναι
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Η Ρόδος αποτελεί ένα από τα μεγάλα νησιά της Ελλάδας με σημαντική συμμετοχή στην
συνολική ανάπτυξη και ισχυρή παρουσία στην τουριστική οικονομία. Από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώνεται η ανοδική πορεία του πληΟυσμού και η ενασχόληση
του πληθυσμού κυρίως στον τριτογενή τομέα. Πρόκειται για ένα νησί με πλούσιο φυσικό
περιβάλλον καθώς και πολιτιστικό το οποίο πηγάζει από την μακραίωνη ιστορία του. Τα
ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του δημιουργούν την ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας τα
οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή είτε σύμφωνα με τις διατάξεις τις ε()νι!Cής ή διεθνούς νομοθεσίας
είτε με τοπικές πρωτοβουλίες και σχέδια. Επιπλέον, αναφορικά με την κατάσταση των διαφόρων
υποδομών πρέπει να αναφερθεί ότι το νησί έχει αποκτήσει σχεδόν την αυτονομία του μέσω ενός
οργανωμένου δικτύου υποδομών σε όλους τους τομείς. Βέβαια, εντοπίζονται και ορισμένα
σημαντικά ζητήματα όπως εκείνο που αφορά στην ενέργεια και τη διαχείριση των
απορριμμάτων ή την επάρκεια των μεταφορικών υποδομών, τα οποία με κατάλληλο συντονισμό
είναι επιλύσιμα.
Επιπλέον, για τη διευθέτηση των διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων που προκύπτουν στο
νησί έχουν εκδοθεί μια σειρά από κατευθύνσεις, προγράμματα και δράσεις στα πλαίσιο του
εθνικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Από την ανάλυση των σχεδίων με χωρική αναφορά
στη Ρόδο έγινε κατανοητή η ύπαρξη πληθώρας σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για την ανάπτυξη
του νησιού κα την προστασία του περιβάλ/oVΤOς. Ωστόσο, παρά το πλήθος των σχεδίων αυτών,
σύμφωνα με τις προτάσεις που υιοθετούσαν, η κατάσταση δε βελτιώθηκε αισθητά αφού πολλά
από τα προβλήματα που περιέγραφαν κατά τη διαδικασία εκπόνησης τους εξακολουθούν να
υφίστανται. Διαπιστώνεται λοιπόν εκ πρώτης όψεως ότι ο σχεδιασμός ή η εφαρμογή του στο
νησί είναι σε ένα μέρος προβληματική γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη
κατάλληλου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων είτε στην ακαταλληλότητα των
προτάσεων.
Σε μια προσπάθεια διερεύνησης του παραπάνω προβληματισμού επιχειρείται η καταγραφή των
απόψεων των κύριων δρώντων του νησιού σε ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του νησιού.
Ο ρόλος της οπτικής γωνίας στο σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς επιτρέπει την
καλύτερη κατανόηση και ανάλυση ενός προβλήματος ή ζητήματος γενικότερα, με σκοπό την
εύρεση της βέλτιστης λύσης. Οι ερωτώμενοι εκπροσωπούν το φορέα στον οποίο εργάζονται και
προσεγγίζουν το κάθε ζήτημα σύμφωνα με τα συμφέροντα των δράσεων του φορέα. Ωστόσο.
πρέπει να αναφερθεί ότι σε αρκετές απαντήσεις ενέχεται το προσωπικό στοιχείο, καθώς εκτός
από το έργο το οποίο επιτελεί ο καθένας αποτελούν και κάτοικους του νησιού οι οποίοι
επιθυμούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους ακόμα και αν αυτή συγκρούεται με τα
συμφέροντα του φορέα. Εξετάζοντας τις απαντήσεις των εκπροσώπων γίνεται αντιληπτό ότι
συγκλίνουν σε αρκετά σημεία αλ/i:ι. ακολουθούν διαφορετική πορεία. Έτσι, ενώ έχει διαπιστωθεί
η τάση κορεσμού της τουριστικής οικονομίας του νησιού, οι απόψεις για ενίσχυση της
συνολικής οικονομίας διαφέρουν αφού άλλες εστιάζουν στην αναδιοργάνωση του τουριστικού














































"εφάλαιο 4: Η πr.oίπτωση τη. Pόί'ioll
σημαντική είναι και η άποψη για το χωρικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με όλους τους ει...-προσιΟπου; 11
ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε επίπεδο νησιού είναι επιτακτική. όμως σημαντικές
αποκλίσεις παρουσιάζονται στις προσεγγίσεις που αφορούν στον τρόπο άσκησης του
σχεδιασμού και τον υπεύθυνο φορέα. Σε αυτό το σημείο οι ερωτώμενοι εκπροσωπώντας τους
διάφορους φορείς επιθυμούν να προάγουν το έργο και τα συμφέροντα του φορέα απασχόλησης
τους έχοντας βέβαια ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.
Τόσο από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και από τις προσεγγίσεις των κύριων
δρώντων του νησιού διαπιστώνεται η ανάγκη για ενιαίο σχεδιασμό καθώς πρόκειται για ένα
μεγάλο νησί με σημαντική συμμετοχή στην εθνική οικονομία. Τα εργαλεία που παρέχονται από
το εθνικό σύστημα σχεδιασμού δε διαφοροποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε
περωχής και αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα στην περίπτωση της Ρόδου η οποία έχει να
αντιμετωπίσει αφενός τη νησιωτικότητα και αφετέρου τη λειτουργική οργάνωση των χρήσεων
γης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα
στη συνεργασία μεταξύ των δήμων του νησιού οι οποίοι είναι μέχρι σήμερα αρμόδιοι για το
σχεδιασμό της επικράτειας τους με αποτέλεσμα να εντείνονται τα γενικότερα προβλήματα του
νησιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Πέρα λοιπόν από την εκπόνηση ενός ενιαίου χωρικού
σχεδίου για το νησί το οποίο θα παρέχει τις κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης και οργάνωσης των
χρήσεων καθώς και θα υποδεικνύει τους βασικούς χώρους οργανωμένων παραγωγικών
δραστηρωτήτων, καθοριστικής σημασίας είναι ο ορισμός του υπεύθυνου φορέα. Ο φορέας
σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελείται από ένα μεικτό σχήμα τόσο από μέλη της τοπικής
αυτοδιοίκησης όσο και της επιστημονικής κοινότητας ώστε να επιτυγχάνεται ο ακριβής ορισμός
των προβλημάτων και η επιτυχημένη υωθέτηση πολιτικών για την επίλυση τους. Σημαντικό
ρόλο βέβαια στη διαδικασία σχεδιασμού κατέχουν και οι πολίτες γεγονός που αποτυπώνεται σε
όλες τις προσεγγίσεις και υποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μέσω των συμμετοχικών διαδικασιών
μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικός. Προτείνεται έτσι η εκπόνηση ενός σχεδίου
ειδικού τύπου για το νησιωτικό χώρο και κυρίως τα μεγαλύτερα νησιά το οποίο θα εφαρμοστεί
και στην περίπτωση του νησωύ της Ρόδου και το οποίο προβλέπεται να αντιμετωπίσει όλα
εκείνα τα προβλήματα τα οποία αδυνατεί να επιλύσει ο τοπικός σχεδιασμός, με φορέα
εκπόνησης ένα μεικτό σχήμα και χαρακτηριστικό την άμεση συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
Το σχέδω αυτό Οα φέρει χαρακτηριστικά ρυθμιστικού σχεδίου και κατευθύνσεις χωροταξικού
σχεδιασμού ενώ παράλληλα θα συγκλίνει προς τα ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η παραπάνω πρόταση αφενός πηγάζει από τις
ανάγκες του τόπου και τις προσεγγίσεις των κύριων δρώντων αλλά αφετέρου είναι επηρεασμένη
από παραδείγματα καλών πρακτικών άλλων παρόμοιων νησιωτικών περιοχών τα οποία
αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η Ρόδος παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
τις περωχές που αναλύθηκαν και δεδομένου ότι αυτές οι νησιωτικές περιοχές ανέτρεψαν την
παρακμάζουσα ανάπτυξη τους ενισχύοντας την οικονομία τους με παράλληλη εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος οργάνωσης του χώρου και προστασίας του περιβάλλοντος,
θεωρείται πως η εκπόνηση ενός αντίστοιχου σχεδίου για το νησί θα επιφέρει τα επιθυμητά
























Τα νησιά αποτελούν περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφοροποιημένα προβλήματα
από εκείνα της ενδοχώρας. Η απομόνωση και το μέγεθος τους αποτελούν τους κύριους
παράγοντες της μοναδικότητας τους οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τόσο το περιβάλλον όσο την
διάρθρωση της κοινωνίας και την οικονομία. Παράλληλα όμως σι παράγοντες αυτοί αποτελούν
και την κύρια αιτία εμφάνισης των διαφόρων προβλημάτων του νησιωτικού χώρου τα οποία
αφορούν είτε στην ευπάθεια των νησιωτικών οικοσυστημάτων είτε στη μικρή τοπική οικονομία
και τ/ν έλλειψη ανταγωνιστικότητας καθώς και στην τάση απομάκρυνσης του πληθυσμού. Το
φαινόμενο που δομεί τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου ονομάζεται
νησιωτικότητα και η προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτής οδηγεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη
του νησιωτικού χώρου. Αναφορικά με την οικονομία η οποία συνδέεται και επηρεάζει τις τάσεις
του τοπικού πληθυσμού, διαπιστώνεται η επικράτηση της μονοκαλλιέργειας είτε πρόκειται για
προϊόντα του πρωτογενή είτε του δευτερογενή, με ανάπτυξη συγκεκριμένου βιοτεχνικού ή
βιομηχανικού κλάδου, ή τριτογενή, μέσω του τουρισμού και των υπηρεσιών. Ο τρόπος
ανάπτυξης της οικονομίας και οι σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές και κυρίως την ενδοχώρα και
τις κοντινότερες ηπειρωτικές ακτές είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της κάθε
νησιωτικής μονάδας.
Επιπλέον, με την εμφάνιση του μαζικού τουρισμού τις τελευταίες δεκαετίες και την ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος, τα νησιά έχουν καθιερωθεί ως πρώτοι τουριστικοί προορισμοί
οδηγώντας την οικονομίας τους προς αυτόν τον κλάδο και καθορίζοντας τόσο τη διαμόρφωση
του χώρου όσο και την ανάπτυξη τους. Ωστόσο. η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να οδηγεί σε
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλ/ά δε σημαίνει απαραίτητα ότι ωφελεί πάντα έναν τόπο. Η
επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων μπορεί να επιφέρει σημαντικές συνέπειες στο νησί οι
οποίες εμφανίζονται τόσο στο φυσικό όσο και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος και η διατάραξη των οικοσυστημάτων αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες απειλές. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του τουρισμού στα νησιά που αποτελούν
μικρές εκτατικά μονάδες συνήθως περιορίζει την ανάπτυξη άλλων κλάδων με αποτέλεσμα την
εξάντληση της διαθέσιμης γης από τουριστικές εγκαταστάσεις και την εξάρτηση του νησιωτικού
πληθυσμού από τον τουριστικό κλάδο. Έτσι., για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών
είναι απαραίτητος ο έλεγχος της τουριστικής φέρουσας ικανότητας και η ανάπτυξη
ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού στο οποίο θα καθορίζονται οι δραστηριότητες και τα
όρια αυτών.
Ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη>} εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση Brundtiand το 1987 της
Παγκόσμιας επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και ορίζεται ως η ανάπτυξη που
ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. την
οικονομία και την κοινωνία, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των αναγκών των
μελλοντικών γενεών. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με τον ορθολογικό σχεδιασμό ενώ
























καθορισμό των χρήσεων γης και τη ρύθμιση του χώρου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης (;)στε \'U
εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύεται η τοπική οικονομία και να
παρέχεταιένα ανώτερο βιοτικό επίπεδο. Στα νησιά, ο όρος της βιώσιμηςανάπτυξηςεμφανίζεται
μέσω του χωρικού σχεδιασμού και των επιμέρους πολιτικών που λαμβάνονται και έχουν ως
στόχο τη διατήρηση του νησιωτικού χαρακτήρα και του τοπίου. Οι ιδιαιτερότητεςτων νησιών
υποδεικνύουν την ανάγκη για πολιτικές με πεδίο εφαρμογής το νησιωτικό χώρο και την
αντιμετώπισητων προβλημάτωντους καθώς και την προσαρμογή του χωρικού σχεδιασμού στα
χαρακτηριστικάτους.
Η υιοθέτηση πολιτικώνγια το νησιωτικόχώρο σε ενιαίο επίπεδο είναι ως ένα βαθμό ευκολότερη
από τον καθορισμό του πλαισίου ανάπτυξης του χωρικού σχεδιασμού καθώς το δεύτερο
εξαρτάται τόσο από τη σύσταση του εθνικού χώρου κάθε χώρας όσο και από την αναπτυξιακή
πολιτική που ακολουθεί. Σε διεθνές επίπεδο η ανάγκη έκδοσης νησιωτικών πολιτικών έγινε
αντιληπτή από τη δεκαετία του 1980 ενώ στην Ευρώπη, η οποία αποτελείται από αρκετά
νησιωτικά κράτη είχε γίνει αισθητή μια δεκαετία νωρίτερα. Από τότε έχουν υιοθετηθεί και
εκπονηθεί αρκετά προγράμματα και μελέτες για το νησιωτικό χώρο οι οποίες εκδίδουν
κατευθύνσεις στα νησιωτικά κράτη για την αντιμετώπιση της νησιωτικότητας και την ενίσχυση
των νησιωτικών μονάδων. Ωστόσο, δεν έχει υιοθετηθεί μια ενιαία νησιωτική πολιτική η οποία
να αντιμετωπίζει εξ ολοκλήρου τα νησιωτικά ζητήματα και να προτείνει δράσεις για την
ενίσχυση των περιοχών αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΕΕ έχουν εκδοθεί διάφορες
οριζόντιες πολιτικές και παρά τις πιέσεις της «Επιτροπής των Νήσων)) για θέσπιση νησιωτικής
πολιτικής, μέχρι σήμερα το ζήτημα παρακάμπτεται λόγω της δυσκολίας υιοθέτησης ενιαίου
κειμένου για ένα νησιωτικό χώρο με έντονες διαφοροποιήσεις. Βέβαια, ορισμένα κράτη έχουν
καταφέρει να αναπτύξουν εθνική νησιωτική πολιτική η οποία εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις
του διεθνές πλαισίου και επιτρέπει τη βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική παρά τη
σύσταση αυτόνομου υπουργείου με αποτέλεσμα τα νησιά της χώρας να αποτελούν δέκτες
σοβαρών πιέσεων. Το γεγονός ότι η χώρα είναι μία από τις πλέον νησιωτικές με σημαντικό
πληθυσμό να κατοικεί σε νησιωτικά εδάφη και ιδιαίτερη συμμετοχή της νησιωτικής οικονομίας
στη συνολική ανάπτυξη της χώρας αποτελούν ορισμένους παράγοντες που ορίζουν την ανάγκη
για υιοθέτηση νησιωτικής πολιτικής ως επιτακτική. Παρατηρώντας κανείς τις μεμονωμένες
δράσεις και προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί και εκπονηθεί για το νησιωτικό χώρο
διαπιστώνει την αδυναμία του ελληνικού κράτους για ενιαία αντιμετώπιση της νησιωτικότητας
και την προσέγγιση των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου κυρίως μέσω της περιφερειακής
πολιτικής. Η περιφερειακή πολιτική υπαγορεύεται από την ΕΕ και μέσω των δράσεων με
χωρικούς αποδέκτες τα νησιά μεταφράζεται ως ένα βαθμό σε νησιωτικές κατευθύνσεις. Ωστόσο,
οι δράσεις της περιφερειακής πολιτικής είναι κάθετες και εξειδικευμένες με συγκεκριμένη
χωρική αναφορά γεγονός που αποδεικνύει ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται στις
νησιωτικές περιφέρειες δεν συγκροτούν νησιωτική πολιτική καθώς δεν εκφράζουν ενιαία το
νησιωτικό χώρο και δε στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη επίλυση των προβλημάτων. Βέβαια,
πέρα από την περιφερειακή πολιτική σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νησιωτικού χώρου
όπως άλλωστε προαναφέρθηκε κατέχει και το σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Τα τελευταία
χρόνια, και με τον τελευταίο νόμο της χωροταξίας, έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο εκείνο
πλαίσιο για τη σωστή εφαρμογή των χωρικών πολιτικών μέσω ενός ιεραρχημένου δικτύου
σχεδίων. Όμως, τα σχέδια που αφορούν στο νησιωτικό χώρο είναι εκείνα του περιφερειακού
σχεδιασμού γεγονός που ενισχύει την παραπάνω άποψη περί περιφερειακής πολιτικής. Βέβαια,
από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης σχεδίων για περιοχές με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή δραστηριότητες που επηρεάζουν την ανάπruξη της χώρας και τη
διαμόρφωση του χώρου οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην υιοθέτηση νησιωτικής
πολιτικής. Ωστόσο, σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία πρόκειται για σχέδια με πεδίο εφαρμογής
το σύνολο της χώρας και στα οποία εκδίδονται επιμέρους πολιτικές με συγκεκριμένη χωρική
αναφορά, ενώ αναφορικά με την πρώτη μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κάποιο ειδικό πλαίσιο για
περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως οι νησιωτικές. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι έχει
εκπονηθεί μια μελέτη που αποβλέπει στην έκδοση ενός ειδικού πλαισίου για τον παράκτιο χώρο
και τα νησιά, αλλά η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της και τελικής θεσμοθέτησης εντείνει τις
πιέσεις του νησιωτικού χώρου. Ένα χωροταξικό σχέδιο που απευθύνεται αποκλειστικά στη
ρύθμιση και οργάνωση του νησιωτικού χώρου και την έκδοση κατευθύνσεων σχετικά με την
ανάπτυξη του μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη εθνική νησιωτική πολιτική.
Δεν πρέπει βέβαια να αμελείται το γεγονός ότι ο νησιωτικός χώρος παρά τα κοινά
χαρακτηριστικά διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των νησιωτικών του μονάδων. Η
διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί την ανάγκη κατάταξης των νησιών σε τυπολογίες ώστε να
εκδίδονται πολιτικές ανά τυπολογία νησιωτικών μονάδων επιτυγχάνοντας έτσι τα βέλτιστα
αποτελέσματα. Θεωρώντας ότι ο σχεδιασμός των μεγαλύτερων νησιών αποτελεί μια πιο
δύσκολη διαδικασία από τον αντίστοιχο στα μικρότερα νησιά, επιλέχθηκε η Ρόδος ως μελέτη
περίπτωσης για την εύρεση του κατάλληλου επιπέδου σχεδιασμού που απαιτείται για την
αντιμετώπιση της νησιωτικότητας. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι παρά το πλήθος σχεδίων που
προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και την περιφερειακή πολιτική απαιτείται η
θεσμοθέτηση ενός ανώτερου επιπέδου σχεδιασμού από εκείνο των δήμων και κατώτερου της
περιφέρειας ο οποίος θα αντιμετωπίζει ορθότερα και επιτυχώς τις ανάγκες του τόπου και Οα
ορίζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του χώρου. Επιπλέον, θεωρώντας ότι ο
σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία που αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία και
διαμορφώνεται από συμφέροντα των κύριων δρώντων, διαπιστώνεται ότι είναι επιτακτική η
ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και η προώθηση του συμμετοχικού
σχεδιασμού. Τόσο από τις προσεγγίσεις των κύριων δρώντων όσο και από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης και των σχεδίων γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι το υφιστάμενο
σύστημα σχεδιασμού για μεγάλα νησιά είναι ως ένα βαθμό προβληματικό αφού λόγω έλλειψης
του απαραίτητου επιπέδου συνεργασίας των τοπικών φορέων υιοθετούνται μέτρα και δράσεις
που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και επιβαρύνουν τελικά την ανάπτυξη του νησιού.
Παρόλο που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό είναι ήδη περίπλοκο, η υιοθέτηση
μιας ενιαίας νησιωτικής πολιτικής η οποία θα υπαγορεύει την εκπόνηση ενός σχεδίου με













































περιφερειακού χωροταξικού και θα οριι,ει τις βασικές κατευθl,vσεις: για τl1" ανάπτυξη του
νησιού και τη διαμόρφωση των χρήσεων γης, θεωρείται απαραίτητη για την επίλυση των
προβλημάτων του νησιωτικού χώρου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του. Τα σχέδια αυτά θα
εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα του νησιού για το οποίο εκπονούνται σε
ενιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιμέρους δήμων, για τους οποίους άfJ.ωστε
προβλέπεται η εκπόνηση ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ. με στόχο την έκδοση κατευθύνσεων για τον
υποκείμενο σχεδιασμό και δράσεων για την ενίσχυση και επίτευξη της νησιωτικής βιώσιμης
ανάπτυξης. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος σχεδίου που εμπνέεται από τη χωροταξική κλίμακα
και φέρει χαρακτηριστικά κατευθυντήριου κειμένου, το οποίο όμως κατά ένα βαθμό είνατ
περισσότερο κανονιστικό αφού η εφαρμογή των διατάξεων του θεωρείται απαραίτητη για την
οργάνωση και ανάπτυξη του τόπου. Αυτόματα, η εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει
τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και των τοπικών φορέων, ενώ η σύσταση ενός φορέα
διαχείρισης και επίβλεψης του σχεδίου ανεξάρτητου των διοικητικών αρχών θεωρείται αναγκαία
και πιθανώς περισσότερο αποτελεσματική. Η διαβούλευση ως διαδικασία είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την επιτυχία εφαρμογής ενός σχεδίου και αυτός είναι ο λόγος που την καθιστά
αναγκαία. Μέσω αυτής της διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα σε διάφορους φορείς αλλά και
πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις του για το σχεδιασμό του τόπου τους. Τα προβλήματα και οι
προοπτικές της εξεταζόμενης κάθε φορά περίπτωσης σύμφωνα με το σχέδιο είναι δυνατόν να
εντοπιστούν ευκολότερα μέσω αυτής της διαδικασίας, ενώ παράλληλα οι διάφοροι στόχοι και
επιδιώξεις που εκφράζονται οδηγούν στην σύνθεση μιας ενιαίας στρατηγικής η οποία θεωρείται
αποτελεσματικότερη εξυπηρετώντας τα περισσότερα συμφέροντα. Εξάλλου, η επιτυχία ενός
τέτοιου σχεδίου είναι αποδεδειγμένη από παραδείγματα ξένων περιοχών οι οποίες μέσω της
εκπόνησης ενός σχεδίου για το νησιωτικό χώρο σε συνδυασμό με ένα χωροταξικό σχέδιο ανά
νησιωτική μονάδα αντίστρεψαν τους ρυθμούς ανάπτυξης τους και την οδήγησαν προς την
αειφορία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αμελείται η θεσμοθετημένη αναπτυξιακή
πολιτική της χώρας καθώς και οι διάφορες δράσεις και πολιτικές που έχουν εκδοθεί ή
υιοθετούνται από παγκόσμιους φορείς και την ΕΕ. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός θέτει τις βάσεις
για την ενίσχυση της ανάπτυξης ενός τόπου μέσω συγκεκριμένων έργων και επιδοτήσεων ή
κινήτρων, ενώ οι πολιτικές και δράσεις που υπαγορεύονται από εξωτερικούς παράγοντες
ορίζουν μια μη κανονιστική στρατηγική για την ανάπτυξη των νησιών. Το επίπεδο χωρικού
σχεδιασμού που προτείνεται παραπάνω οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αναπτυξιακές και
νησιωτικές πολιτικές και κατευθύνσεις ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των διαφόρων
σχεδίων και να δημιουργείται ένα επίπεδο επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων.
Επομένως, πρέπει να σημειωθεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ενός κράτους και η χωρική κατ
κοινωνική συνοχή προϋποθέτουν την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους περιοχών του.
Στην περίπτωση που ορισμένες από αυτές τις περιοχές χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες τότε
είναι αναγκαία η λήψη πολιτικών αποκλειστικά εφαρμόσιμων σε αυτές ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Το έργο των πολιτικών αυτών
ενισχύεται από το σύστημα του χωρικού σχεδιασμού αφού σύμφωνα με αυτόν καθορίζονται οι
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δραστηριότητες στο χώρο, γεγονός που οδηγεί στην εύρεση ενός επιπέδου σχεδιασμού που θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες των περιοχών που εξετάζονται. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού όμως
πρέπει να εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα θεσμικά εΡΎαλεία, να επιλέγεται το καταλληλότερο και
να εναρμονίζεται το εκπονούμενο σχέδιο με τα ήδη θεσμοθετημένα, ώστε να απoφείryoνται σι
συγκρούσεις των προτάσεων και να επιτυγχάνεται η επιθυμούμενη συνοχή τόσο των σχεδίων
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Ενδεικτι ' 00(1)' εοω 'σεων που αΠf:1Jθ,'lνθ καν στοηι:: εκπ οσώΠ(1)Ι: των διαφόοω\'
φορέων τη, έρr::lιναι:: πεδίου:
• Ποια είναι κατά τη γνώμη σας εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το δυναμικό προφίλ του
νησιού;
• Ποια είναι τα χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα του νησιού:
• Υπάρχει επάρκεια υποδομών και υπηρεσιών που να εξυπηρετούν τις διάφορες
λειτουργίες;
• Υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά ή
αρνητικά για την ανάπτυξη του νησιού;
• Ποιο είναι το όραμα σας (στρατηγική) για το χωρικό σχεδιασμό και γενικότερα για την
ανάπτυξη του νησιού βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα;
• Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι μπορεί το παραπάνω όραμα να επιτευχθεί και κάτω από
ποιες προϋποθέσεις;
• Πως πρέπει να είναι οργανωμένοι οι οικισμοί και οι υποδομές στο χώρο;
• Ποιος φορέας πιστεύεται ότι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για το χωρικό σχεδιασμό του
νησιού;
• Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε εσείς σα φορέας στο χωρικό σχεδιασμό;
• Κατά την υλοποίηση των αποφάσεων και δράσεων σας λαμβάνεται υπόψη τις διατάξεις
του χωροταξικού πλαισίου;
• Αν ναι, σε πιο επίπεδο δίνεται μεγαλύτερο βάρος;
• Ποια η γνώμη σας για τις θεωρίες του ρόλου της διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων και
το σχεδιασμό;
• Με ποιους άλ/ους φορείς έχετε αναπτύξει κάποιο επίπεδο συνεργασίας για την
υλοποίηση του έργου σας;
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l"ωδlκοποιηι.ιένη πληροφορία των απαντήσεων των εκπροσώπων
ΜlχαήλΟΥλου Κατερίνα
Στοιχεία που Χωροταξικά και Επάρκεια Εξωτερικοί Όραμα npounoOto Οργάνωση Φορέας Διαβούλι:υση
συνθέτουν το πολεοδομικά υπσδομιί)ν και παράγοντεςως "ς οικισμώνκαι άσκησης
δυναμικό προβλήματα υπηρεσιών ευκαιρία ή επίτευξης υποδομών χωρικού
ΠΟΟΘίλ απειλή στο lώρο σ)'εδιασιaoύ
--λ'. Ζ-ι;φος. Ilερlβάλλον 0έσιι αεροδρομίου, Προβλιιματα Ευκαιρία; OPIoOtlIjOl1 των ΕνΙσχυσl] Τα/ν Ένα ι.ικιό Ισχυρι! [JIill<J. 111
.·ΙΛ".ΔΩ (φuσιιώ και μέΥεθος λψtι"(l, θt01I επάρκειας κεντρικοίι αποοτάσεις από δραστηρΙΟΤI]ΗΟV στο χιυριιί)v εκτός σχιiμα που 11IIεpiιII:'; 1""11\>1'1'"1"('"
οικιστικό, κλίιια), δlοικιμιιω(ι κέντρου λψένα και υποδοιιών I·OUΡKία. Κρι]tI], χ(ίφο (nI_] 1Ι1ς ιι:αραλιαΚllς περιέχει και OΠIK~Ί ιφ"~ (I\Ιnί <11\'
πολιnσμός ενέΡΥειας. έλλειψll Κ(ιπρο. ευρωπαιΊςά αvuItTIIξlUKlj πολlτικιί ζιί)νης και ιlέλl1 nις Kαlf:(,Om'fill (11 ΛΝ.Δ!!.
(παράδοοη. τέχνες συνδέσεων λόγι~ ΠΡΟΥΡάμιιατα της Ιταλίας στη ειδικά Τιις κενΤΡ ΙΚllς Ιχει ΙΙI'επτ"nlί:ν,:~
κλπ.), τουρισιιός νllσιωτlκόΤllτας Aπεlλll : ΔUJδεκάνllσοn) δUTll<liς δlOίκησllς. oxr.OιI<; (I\II'φyl!ι;ί(ι~ 111:
KtvtΡOItOl lllltVl1 πλευράς. δlαδllllllTlκli ω.IIH~ tOI>_ φ',I,ι'ί~ 1\'"
δlOίκιlσll, έδρα ανάΥκη συνερΥασϊα VllfilOl')








11 Ιστορία. ΈλλεlΨ l1 Προβλιψατα με Apνl1 tIK01 Βραχυπρόθεσμα : να Η διοlκl]llΚll Οlοlκισιιοί Δεν χρειάζετ(ιι 11 χ,.111\ΙΤlιξί,ι ι.:ω
Β"''1Ί:ρης. ΥεωΥραφικιΊ OtQII. OUY"ΡOTlIIIb-'QU υποδοιιές ενέργειας παράΥοντες δεν τελει(ΟΟεl ότι έχει IICTαPΡ OOIIIGIj πρέπει να έχουν ειδικός φορi:ας. Itol'f,O(\<1jIi" ιφέππ
πr: εξαιρετικό φυσικό χωροταξlκο(ι ιιποροίιν 1"(1 αρχlσει (Σχέδια σχέδιο πόλεως το κάθε σχέδHl κω,'ι )(Ι'!Ο\'(Ι ι:ί\'(ΙIπεριβωλον, σχεδιασμοίι και υπάρξουν, πόλι:ως και ,"' ανάλοΥα με ΗΙ H:ΧIΊKII1ιι:;nπΓ;)oι) κω
ενα)J.αΥIΙ ποΙλσιν συνερΥασίας των Ευκαιρία: oPIoθt T1lQl1 ανωnΟΟσουν επίπεδο κω,'ι 70~"
δραστηΡΙΟΤllτων, ΓιΙΣΙ ΣΧΟΟΑΠ, δεν αVMtIIξl1 οικισιιιί)ν) δίκ{Ι)ο αναφοράς {(ΗΙ (\ω[J.ιι(,λι:l,nη.
παράδοση σε υπάρχεl ενlαlα συνεργασιιί)ν ,ιε Μεσοπρόθεσιια : να συνεργασίας πρέπει \'U Iil'IIIII:toXlj Κ(ΙI τι.,,'
oxtGl1 ιιε τουρισμό θειί)ρησll, άναρχll ΤOUΡKϊα. τεθο(ιν στόχοι σε (Ανοιχτές Ι:Υκρίνεταl απ() ΠΟI.ΙΗ;I\'(Η'II+ ί:χΓ.ι
ανάπτυξη ο,κισμ(!)ν, πολεοδοllικό επίπεδο πόλεις TfJitOIJ} Τ111' αllέσως «\1:Π! I'YIIi;'T": (Tzί:ι;ι:ι~
ελάχιστα σχέδια για τους οlκισιιούς IlεΥω..ίιτερη fi'1\1:fJyuni,,·~ ι,ε oiί... ,ι,:






11. Τοuρισιιός. φύση, Το σχέδιο ΑνάΥκη Υια ΑΠf,lλή : Σχέδιο Τουρισμός και tJηxoς της ΑλλαΥll στ ην Φtψέας ~Τll λιιψ,) ΗΠ()(fI",nU1\I'
~Ι)IΨ()~" πολlflσllός, Καποδίστριας είχε υποδοllές ύδρευσης Καλλlκ:ράηις α\'άπτυξll του ΤΟlJρισ TlΚllς ΙΙΡΥάν\,ισll {(ον εκπόνησll' ItI,i:ItI;1 Ι"Ι "\ΙΙΙ)Ι' n:χ"ιιι
υπ παράκτια ζ(!)vll σαι' αποτέλεσιια {ιιν και άδρευσl]ς. Ευκαφϊα: αΥροnκο(ι τοlιέα. φέρουσας υποδοιιιί)ν που PUΘμισnK\OI' ΚΙΙΙ οι πιιι,ϊll:":.
,Δι,,,il:λΗΙΊΙ IlφlΚ1ί φΙIlΜση των υποδοlιές απόσταση από αναπροσαρμΟΥ Ιl των ικανότητας εlναι όλι:ς Σχεδίου, η Ι;"''ηη(,<1ί" ι"; ;"'1)[,(οlκισιιιίιν, Itpt~~Giu<: ΙΌυρκία . σταθΙ:Ρlί ΙΊ1ΣIΣΧΟΟΛΠ σuyΚf,νφ«ιlιέIΊ:ς δlll1όσlu ~1!:ι;,'yl:ϊ",
ι;οι ι πε"ιο IG ιόc. στα πεΡΙI λλo~Oζ. ωο)'ιά στο νιισί Ι (θαλάσσιος στο D. Tpίη~l'o πεοιουσί(ι
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μοντέλα ισόρΡΟ1l11ς ανάγκη vtoυ τοιιριομός) tOIJ Y1Iσl0ιJ "ρέπει να --





Λf. Ιστορία. Εκτός σχεδίου ΔιlμlQlJΡΎiα Αιιειλιι: ο Ανάπλασ!] των έλr::yχoς της Μέσω Κρατικός Να uloOt1tll1"i,\' ΤΗ
, Ιο)'(/(h:'της, τουρισμός, ΟΟμιlση, έλλειψη εμπορll({!:ιν ζωνών- αναπτυξιακός ξενοδοχειακών ΤOlJρισΤIKιΊς οργανωμένα/\! φορέας /ωριι&ίΥ!IΗΗΙ τ,φ
ΊΞιγ,)ση ιιερι[\άλλον, σχεδίοlJ χρiισαιιv Υιις από {ιιν lIαραYιιryΊΊ νόμος, ζωνιlιv ι) πλ'ιριις φέΡοοοας 1J1Ιοδοχέων ανά (άσΚljΟII r":NIΓ.!'!KH1,1ΙολιΙισμός κ(ιι ζωνιl;ιν σΗ!ΙΙ κατανάλωση ElJKoιpia: κατεδάφιση αυτιl;ιν, ικαν6t1\τας ΧΡιΊση πολιτικών εκ.Ξ"ι.τ,ιδ(ίχω lιαραΥωγικών κω όχι εισαγόμενα Κ(ιλ/ικράflις ενίσΧΟΟΙI αγροnκου τι"ν άνω).
, . δραστl]ρlοη)των, ιιροΤόντα (δημΙΟΡρΎία Ι αρχι)ς τομέα και δΙlμιουργία
111'0]0)' ανάΥΚI]lφοστασΙας αντί Ύια 10) μεταllο[ιιοιις
""'Ι' «κτα/ν, εγκατάλεlΨΙI συμβουλευτιιωγεωργίας, ίJ opym'olJυlloίkιOIIΙoll τοιιίου
Ι Τουρισμός, Έλλειψll χωροταξικού ΠΡοβλιΊματα με Ευκαιρία: Να καθοριστούν ΟΙ Ο ΕξυπηρέΤψΗ\ το/(I,,11 Το κάθε {\Zi:IiIo lιρέlια
'\ίψπoφrι.κ 1Ι01..ιηοιιός, σχεδίου σε επίπεδου οδικό δίκτlJO, δίκτuo ιιαράδειγμα Κίιιφου αρμοδιόfllτες, ολ.οκλι\ρωμέν όλων των οιιτοδιοίκηση Ι'Η ιιιοπτ61παl (1/1" τ"
ιιφ_βάλλον, θέση νησιού, έλλεΙΨΙI ενέργειας Ύια λίιση δημlουΡΎία σταθερού ος σχεδιασμός οικισμών σε σε οllνφΥασί« ,'ΙΙI:σ,.I.; «Ι',;,IΓ.ρ" 1"\'.η~'. στον ευρίιτφο ollνcρyασίας ιιροβλιιμάτων δlOlκηnκοίι πρέπεlνα flαOΙKά με ένα ΠIJl'εΡΥ,ιπί"III:l'πlμ,:II"ΛημΓφχία. χ<ίιρο - Μεσόγειο μελετηΗίιν [ΠΣl περιβάλλοντος, σχιiμαως, Σ"οllός σε φτάιτι μέχρι ζllτι'lματα ειιισΟlιω\,ι",Ί
ΣΧΟΟΛΠ 10 διiμων, ΛναΟεώΡ llσl1 αντίθεσll Τ1lς τι] δωί"llσll. υιιοδομών φορέα όπως το
, δεν υιτάΡΧΟ1Jν εΟνικοίι και σκοιτψότlμας, Πολ1Jτεχ\τίο
ξε"άΟσρες χΡlίσεlς περιφφεωκοίι 1Ι0υ Οα
ΎIIς, έντονll ει<τός σχεδιασιωίι αναδείξει τα
σχεδίΟ1J δι'ψl]σl]. Απειλιi ; tλλεlΨl1 ιιροβλιιιιαω
οδικό δίκτυο, ΧΡllματοδότl]σllς, 01ς
καταστροφl) των μεταφορικό νησιωΤ1κ6τ lιTlΙ
ooσιlιν, μόλυνσll lσoδίιVΑμO ς, αξlοιτοίllσl l
lIδάτων και νέα/ν
Q1uόσ(JJαω(lC ηδlΚΟΤlίτω\'
.\. Τουρισμός, ΈλλεlΨ1 1 Ilρόβλιπlα με Προσδωρισμός Ενιαίο ΕπlσΟ1/ω\'IΚI) (-)Ι;ΤΙΚ,', <1ι"lχι;ί".
.\ ο. τι.,ίιι·ιιΟιι ιιεριβάλλον χωροΟέτl]σl]ς υποδομές ενέΡΎεlας ζΙ')ι'{ίιν ΟΡΎαι'ωμέ,ων ρυΟμlστικό ΚΌι\'όΤ1IΤΙΙ κω <11,νf;f'Υ,ωiιι μι; ι:!ό\"υI,~
μίιιιι. αδρανώ\' 1Jλlκών και κω δlαχείρισΙlς δρασΤIIΡIΟΤllτων, σχέδιο όχι οι δlΊιωι ",,~'ι;ϊ«(ιλl,; κω !11; Τ""~εlllκίνδυνων φορτίων, αιιοβλl)Τα/ν ανάπτυξη ΥεωΡΎίας (;IIIΙ"",;~Δημo~' tλλεΙΨ llovyανωμέV01J 1Ι0υ Οα τροφοδοτεί
/',ιιΨυl' χώρου τον τουΡl0ιιό,






Ι. Πολιτισμός και Η tλλεlψll Προβλl)lωτα E1JKaιpia; Λ\'άπτ1Jξη και τι"ν 3 Μl]τροιιολ1ΤIΚ ΚάΟε οικισμός Συ\1;ΡΥα"ίιι 1": ~lιιl\"ω'I;\''''1 ι,ι <1"1
/,a ιίιiιις περιβάλλον χωροταξίαςκαι σ1JΎΚΟIΙ'ωνiας, αξιοιιοίl]σllσχεδίου τομέων, σχέδια 11 δlOl,,11011 πρέιιεl να Ilα\τιιlσΤliIΗ,' Ι;"ΟΙΙΊ"ΙΊΚ';' '1:!lJII'I"V
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Δημος 1toλεoδoll ίας έχει ε\ΤΡγειας, Ιταλών, χριισι:ων Υ% διαθέτει τις πέρα Τιις lι,:ιυ,λιΟι:aς δΙΙfl10υΡΎ1ίση όλα τα διαχεΙριmις (παράδΙ:!Ύιια lωλώv βασικές διοΙκησllςΠfΚ)βλIllιατα του απορρlμμάΤα/I' με master plan). υποδομές\'110106, ΠΡοβλιιιlαια tvlαIo ΓιIΣ για τοστα δΙκτυα Κα111}ι' \',ιοίΟΡΥάl'ιοοη rwl'




Μ. τoυρlσι~όι;. φύση, Έlliιψl\ ενιαίου ΠΡό!3ληιια ιιε ης Ευ..-αιρΙα : είσοδο; ΛI'άnτuςη νέων Mα/rτUΞII Να UJIoκrljOOl)v Ο δίιμος 11 ""II',.,I'ίιι Η" lφΙ:π>:1
λ'ιι/ιrJίl'ας. πολιnοιιός, 11 χωΡοταξl1ω6 σχεδίου, υποδομές Η'έρ-Υειας, Τουρκίας σε Ε.Ε., ιιορφών TOUPlQIlOU. χωροταξlκ{ις ο\'τ6Τ1μες πόλ,ις ΙΊ\ συιψι:υ:χu <'Ι"
Δημ()~' Δωδεκάl'IIΟος BiαIl\ ul{ιπωξ,\ του έλλειψη 1)1100011(;,.,' ευρωπαΤκ(ι «"άδειξl] φοοικών κοι,οωνίας όλΟ! ΟΙ σχε.διυσ/ι<,. ω ιilill"o;
Ilι[(';ο,,,5 εΙναι με lιια tWOlα Β. Τριγ{ίι\Όυ, Θέση υγείας. lφογράμματα, ...αι πολιτιστικών οικισμοi, ηυπl'γ,'ι(εl((l Kol,i",; ΙΙ(συμπαγιiς εργοστασΙου της συγκοι,'ω,'lακές μεταφορικό πόρω,', εφαρμογιl περισσότερες Ν,ψ,ψχi(l "«Ι ΙΙΤ)
ιο)ι", 7ΈΔΚ ΔΕΙ Ι, 'Ελλειψη συνδέσεις με ,σοδίιναμο μοντέλου αρμooιότr]τες
συνοχιις των Π ΙΣ Ι υπόλοιπη EΞJJ.ltOO, Αιιειλ(]: Ι] πολυκε,'τρικιίιν στους ΤOIIIKoίIς
ΣΧΟΟΑΤΙ όμορων κενΤΡΟΠΟll]μένl} ιιόλωl' (Οαλάσσιος φορι::]ς. Ιδιιμων, διοiκι]σl) τουρισμός) ΑΙΌιχτέςπόλεlςυιιερι::κμετάλλευσl] «Τα νησιά Οα πΡέIΙCΙ Τρίτσι].
yl]o; και εγκαrάλειψl] να til'αI νησιά-
του αγροτικού τομέα Κυβερ,οεΙα με
κυρίως στο Νότο, αυξlllιένες
ά,'αρχη δόμηση, αρμοδιότl}τες,ίJστε ι}
UIfOKλElotIKli αιωκένφωση να
ενασχόληση με λειτουργεί ως lιοχλός
μοντέλο μαζικού ανΜτυξl}9'
του ισιιού.
IIι::Ριβάλλον, Αιιοκομιδ'i Ilροβληllατικό οδικό Κοινές δράσεις Το ,'I}oi Να εΙ1'<l1 όλοι οι 11 δlOίκι]ση τ,"ο --Δ Ilφιση,',τιl,,1
λΊιηr,Ι\,ί,,-, ιστορία, τουρισμός σκουπιδιώνκω δίκτυο κω μεταξύ rwl' δ'"ιων. πΡέπει να οlκlσllοΙ νησlOύ συ/ιιιπηχη
Διίμo~" που (,αγκαλιάζει)} αδρανιίιν υλικών, συΥκοll'ωνιών, δlιμιοuργlα θεωρι::lται ως ε,'ερΥοί, ι;tποικι;ιψι":,ο,.", φnρΙI",'τις δραστηριόΗjfες ύδρευση - άρδεUΣΙ], ΑεροδρόμlO, oρyαl"l)jJtvwI' χώΡα/\' cl'lαiα μΟI'άδα προστασία {(σν κω I'ly(nI;I't' Η''''λΊι.μι.ίμο/l όλου του νησlOύ θέση αεροδρομίου, ανεπαρκεΙς υποδομές μέσω σχεδίου napαδoσIUKti)I', 1Ι<1l'lτι;,,'. Ι ,,611/11>'; ι:χυ
θέση εργoστασloυ ενέργειας χΡιισεων γl]ς- αλλαγι') των (ΙΙ'απτί",,:1 η'l\ηψ,σi"
Δηι. οlκlσllOί : ενΙσχυσι]πρωτογε,ι,"ι συν'lΟClιίιν με !Ου; <',II',I,<1IJ~
ά,'αρχl) κω αυΟUΙρι::τι] τομέα, δόμι]σl}ς ""IIIOUι: ""111 τ,,,.,;
δόμl]ση ηη/IIf,'ΤI""""; φ"l'ι:ί~ τ,.ι,
ωΠ(1I' <int"~ "Ν .l~Ι
κω Νn 111 '/Ιαl
ΛΙ. Τουρισμός, Συσσιφευσl] Λ,'εΠ(ιΡKεlα σε Εκτός χ,ίJρας : Νέα δlOlκηnκιι δοll,] Οι οlκlσμοΙ Ο, 1]0",[1,,1.1.::1>(;11
~'41f1Iί~.. ιστορία, μεγαλύτερου μέρους σημαντικές Olκονοιιiες των στην διοίκl}σι] κω πρέ:ιrεl l'(t έχουν διιιιοκρπτικ{:ς UIr<1H).r:I "lJη[οι I,,<i
Διιμο<," περιβωλο,', (80"ιό) τωl' υποδομές και χωρών πρotλευσllς δlαχεlρlσl] του Ης βασικές εκφράσn; Τ(ο)" ητωΧ1:ί" Η'Ο
ι\'ιίιια,,' εκτάσεις παραγωγΙK<tιν υπηρεσίες που τουριστών, ΟεllΚΙΙ νιισlΟύ. Συ,'ολικός υποδομές ΤΟΠικώ,' "I,II"λ"ΥΙι.:"I",γεnΙΡΎlΙοίς γης δραστηριστ,]τωl' στο εξυlll]Ραούl' flO; 11 αp''ljfIKt"j '(\'ώμlj χωροταξιιώς (ρυμοτομία, KOI"(I)I'«;)I' ηΧ1:')l<ιrψ,," ,'\1(1\.
/'(,,10,' Β. τρί' ωνο, 111 διάuooεc λε,ΤΟUOΥίι;, ηα t1 ν Υώou. ,'ΟΟι Ι σΥι::διασα& lε δΙUJεiοισl fΔ,luοr! lιί:Ίι",,, .,il ::ιιιl '"
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iιllαρξlj Χ(UΡοθέtIjΟllς προορισμοl με προσδιορισμό αlιοβλι'lΤΙιΙ\', nαραΥωΥικοί ,φοιις κω ι\llιδ,J(4Ι<'Jίι:..:
χρllηεα/\' κω lδlαIτtρα ΚΟI\'ά χριισεω\' Ύιjς, χΏΙΧΙι npάOI\'UlJ φορείς) κω ')XI τuIIIKI1~·
Τα/\' χαραιπl]ριοnκά nOlOtlΙC11 ω:αf\άθ'IΙOII ιcω συλλογικα/ν εθελ.ο,'Τlκές ιωταΎριιφιις HJJ.';
περlβαλλΟ\'ΤολΟΥlκά Ε"τός χόιρας : τοιι τουριστικού δρασTlιρlοnΊτω ΟΡΥm1.;χι(ις 4!ναζ!lτJIOIE του
διισIΙC\'α/ν, μΙI ιιεταφοριι<ό ιφο'ιόnος. \' l.;τλ), όλιο\' τισ\' καλύτι:ι)()ι>ι\υl"!nnΙI
nολεοδc,llI]ΟI] lοΟΟ61'αιιο, nριuτογε"ιΊςωllέας κατάΡΎIjΟ11 ωμέ,,,\, ΗιιοτελέηΙΙ'ΙΗ>ς. Τιις
οικιομα/ν. ιφωτοβοιιλίεςΥια στl]\' lφοτερωόt1lτα εκτός σχεδίου IIr.Ύιστoπ"IΨ111ς· ΤΙ]":
ανεξtλεΎI(η1 δlHφlllllσll. τιις ΙΙΟ10tlκιiς &'ψιιοης ('JU\'ιιί\'α11]~ κω φ"σιις,',
διασποράεκως ανταΎιο\,ιστικότιιtα γι:ιοργίας και υγιεl\'ής t1j' ",'<ΟII1,Ξη.; [ης
σχεδίου δόιιιισης μέσα από ω διατροφής, ι;υI).oγΙI('·"IIHΙC ('1101'
(1ικΟ\,olιιι<δ ΛξιοlιοlljσlΙ Τlις I<nl\",i ('I["~"
σιο\'ολιι<ά ιιλαίσιο τεράσIlας δllιιόσlας
που ορΙζει 11 περιοιισίας.
ει<άσωτε Ηtλτισnj αξιοlιοίιισll
ιωβέΡ\~lσΙj α\'θρώΠΙI'I,jl' 1Ι''Ρωl'
Μιιχα\'ισμοί σε όλους toυς ωιιείς
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